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E. ASPECTE DIN ACTIVITATEA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
CONFERINŢE INTERNAŢIONALE:
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca a organizat, în perioada 13-16 noiembrie 2016, Simpozionul inter-
naţional: Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiri-
tul viu al Tradiţiei. Manifestarea ştiinţifică se încadrează în seria de eveni-
mente prilejuite de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a anului 2016 ca „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretu-
lui creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“.
          Simpozionul a fost deschis oficial în dimineaţa zilei de 14 noiem-
brie, în Aula Magna a Facultăţii cu un cuvânt inaugural rostit de Pr. prof. dr. 
Vasile Stanciu, decanul facultăţii. Apoi, o alocuţiune a fost rostită de către 
Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii. În cuvântul 
său, el a amintit pericolul analfabetismului funcţional prezent într-un grad 
ridicat în România, conform ultimelor cercetări, şi a subliniat importanţa 
educaţiei atât în spiritul ştiinţific actual cât şi în spiritul valorilor tradiţio-
nale care reflectă identitatea unui popor: „Fără tradiţie şi fără credinţă nu 
se poate face educaţie, dar ca să ajungem la tradiţie şi la credinţă e nevoie 
să ne asigurăm de şcoală, să ne asigurăm că şcoala există. La noi, astăzi, 
constatăm fie că educaţia nu mai este, fie că este greşită. Universitatea 
noastră a găzduit zilele trecute un simpozion internaţional în care s-a dis-
cutat despre cei 42% dintre români care nu mai pot să citească sau care 
nu mai înţeleg ce citesc, ceea ce demonstrează că am pornit pe o pantă 
greşită în legătură cu educaţia şi că este nevoie de o redresare urgentă. 
Atât tradiţia cât şi credinţa fac parte din educaţie, iar acest adevăr este veri-
ficat de secole”.
Au urmat comunicările în plen, deschise de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Andrei, care a prezentat lucrarea cu titlul: Familia, copiii şi tinerii, 
educarea lor şi viitorul omenirii. Ierarul nostru a arătat importanţa familiei 
în educarea copiilor, accentuând rolul mamei, şi a subliniat, de asemenea, 
importanţa pe care Biserica o acordă tinerei generaţii: „Sfântul şi Marele 
Sinod al Bisericii Ortodoxe, ţinut în Creta, între 16-27 iunie 2016, în enci-
clica finală, se adresează în mod special lor: «Sfântul şi Marele Sinod se adre-
sează cu dragoste şi atenţie deosebită tuturor copiilor şi tinerilor. Între defi-
niţiile felurite şi contradictorii cu privire la copilărie, Biserica noastră prea-
sfântă aduce înainte cuvintele Domnului nostru: «de nu vă veţi întoarce şi 
nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor» (Matei 18, 3) 
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şi «cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea» 
(Luca 18, 17), precum şi ceea ce spune Mântuitorul nostru despre cei care 
îi «împiedică» (Luca 18, 16) pe copii să se apropie de El şi despre cei care 
îi «smintesc» pe aceştia (Matei 18, 6). Biserica nu le oferă tinerilor doar un 
simplu «ajutor», ci «adevărul» însuşi, adevărul noii vieţi divino-umane în 
Hristos. Tinerii ortodocşi ar trebui să devină conştienţi de faptul că ei sunt 
purtători ai tradiţiei binecuvântate şi vechi de secole a Bisericii Ortodoxe, 
precum şi continuatorii acestei tradiţii, pe care o vor păstra cu dârzenie şi 
vor cultiva într-un mod dinamic valorile veşnice ale Ortodoxiei, pentru a 
oferi mărturie creştină de viaţă dătătoare. Din rândurile lor vor veni vii-
tori slujitori ai Bisericii lui Hristos. Astfel, tinerii nu sunt numai «viitorul» 
Bisericii, ci, de asemenea, expresia activă în prezent a vieţii ei iubitoare de 
Dumnezeu şi oameni”.
De asemenea a fost prezent şi a rostit o alocuţiune Preasfinţitul Florentin 
Crihălmeanu, din partea Episcopiei Române Unite (Greco-Catolice) de Cluj-
Gherla, care a sublinat importanţa temei simpozionului pentru creştinii din 
întreaga lume, „Atât Biserica Ortodoxă cât şi Biserica Catolică au considerat 
că o problemă deosebit de actuală, importantă şi urgentă este educaţia creş-
tină a tinerilor. Educaţia este o problemă mereu actuală, un proces obiectiv 
al umanităţii, concret, un proces de formare pentru un scop precis. Pentru 
noi, creştinii, nu este vorba doar de o performanţă intelectuală, ştiinţifică, 
fizică sau artistică. Mai presus de aceste opţiuni este vorba de o formare 
creştină, adică de o formare care are ca prim scop dobândirea acelui dar 
pe care Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, întrupându-se şi 
jertindu-se pe lemnul Crucii, ni l-a dobândit nouă tuturor, adică mântuirea 
sufletului. Încă din timpul vieţii sale publice, Iisus Domnul dorea ca apos-
tolii să constituie un model de temperament, pentru toţi fraţii lor: «Aşa să 
strălucească faptele voastre bune în lume, încât ei, văzându-vă pe voi, să-L 
preamărească pe Tatăl care este în Ceruri». Deci, Mântuitorul Însuşi cere 
mărturia faptelor bune, vizibile celorlalţi, şi aici este legătura dintre edu-
caţie şi mărturisire. Mărturisirea publică presupune dovedirea prin fapte 
a propriei credinţe, aşa cum cerea şi Sfântul Apostol Iacob: «Arată-mi cre-
dinţa ta fără de fapte, iar eu, prin faptele mele îţi voi arăta credinţa mea»”.
În cadrul sesiunii inaugurale, a susţinut o prelegere Prof. univ. dr. Adrian 
Opre, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a UBB, care a 
vorbit despre participarea unui grup de psihologi ai facultăţii la programul 
„Alege Şcoala!” derulat de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-edu-
caţional, în parteneriat cu Fundaţia World Vision România
Menţionăm faptul că la simpozion au participat cinci ierarhi ai Bisericii 
noastre (I. P. S. Mitropolit Andrei, P. S. dr. Visarion Bălţat, Episcopul Tulcii, 
cu referatul: Despre educaţia copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur, P. S. 
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dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeşului, cu referatul: Tradiţia şcolară în 
Banat şi actualitatea învăţământului religios din Episcopia Caran sebe-
şului, P. S. Dr. Gurie Georgiu, Episcopul Devei şi Hunedoarei, cu referatul: 
Indul genţa educa ţională, poartă spre declinul civilizaţiei? şi P. S. Dr. Iustin 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, cu 
referatul: Tinerii în Biserică în timpurile de secularizare pe care le trăim). 
De asemenea, şi-au adus contribuţia şi peste 100 de cadre didactice şi 
cercetători, clerici şi mireni de diferite confesiuni - ortodocşi, catolici, pro-
testanţi, neoprotestanţi - şi cu preocupări diverse din ţară (de la Facultăţile 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Alba Iulia, 
Oradea, Constanţa, Craiova şi Târgovişte, dar şi de la Academia de Muzică 
“Gheorghe Dima”, de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti) şi din străinătate (dintre 
care menţionăm pe: Prof. univ. Dr. Charbel Maalouf - Franţa, Rev. dr. Pavol 
Bargar - Cehia, Conf. univ. dr. Inna Karnaeva - Rusia şi Dr. Jon A. P. Gissel 
- Danemarca). Din Republica Moldova au fost invitaţi: Conf. univ. habil. dr. 
Ion Gumenâi, Pr. conf. dr. Octavian Moşin, Asist. univ. dr. Nadejda Butnari 
(Universitatea de Stat din Moldova) şi Prof. univ. dr. Svetlana Badrajan 
(Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău).
 Referatele şi discuţiile s-au desfăşurat în şase sesiuni şi au fost împărţite 
pe patru secţiuni: Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă şi Tineri cercetători.
În cadrul simpozionului a avut loc şi o prezentare de carte: Autor: 
Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Anastasimatarul Transilvan, Catavasierul 
Transilvan, Cântările Sfintei Liturghii şi alte cântări liturgice (Pricesne, 
Irmoase, Axioane, Tropare, Condace) la Sărbătorile de peste an, toate 
apărute recent la Editura Renaşterea. Volumele au fost prezentate de către: 
Prof. univ. dr. Elena Chircev (Academia de Muzică “Gheorghe Dima”), Pr. 
lect. univ. dr. Stelian Ionaşcu (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian 
Patriarhul” Universitatea din Bucureşti) şi Pr. lect. univ. dr. Sorin Vasile 
Dobre (Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sf. Andrei Şaguna”, Universitatea 
„Lucian Blaga” Sibiu).
Pe perioada desfăşurării simpozionului, a fost organizată la sediul facul-
tăţii o expoziţie de portret şi anatomie artistică Ziua a 6-a, coordonată de 
Lect. univ. dr. Alin Răzvan Trifa. Vernisajul a avut loc luni, 14 noiembrie 2016. 
Lucrările au fost realizate de studenţii şi masteranzii specializării Artă sacră.
Luni, 14 noiembrie 2016, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
a avut loc concertul coral extraordinar susţinut de Corul de Cameră Cappella 
Transylvanica al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, 
dirijat de Prof. univ. dr. Cornel Groza. Au fost interpretate lucrări compuse 
de Constantin Drăguşin, Ion Popescu-Pasărea, Augustin Bena, Tudor Jarda, 
Şerban Marcu, Ludovicus Bardos, Nicolae Ursu, Emil Simon, Pierere Certon, 
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Enrique Fabrez şi Jaakoo Mantyjarvi. La sfârşitul concertului, Părintele 
Benedict Vesa, secretarul eparhial, a înmânat – în numele IPS Mitropolit 
Andrei – Diplome de aleasă cinstire membrilor corului Academiei de Muzică 
şi dirijorului Sergiu Stanciu, laureaţi  ai Marelui Premiu la Concursul coral 
”Laudaţi pe Domnul” din anul acesta de la Patriarhie, ca reprezentanţi ai 
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
*
În zilele de 25 şi 26 noiembrie 2016, a avut loc Simpozionul Internaţional 
al Centrului de Studii Biblice, cu tema: Hermeneutics of Religious Texts: 
Religion and Politics. Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca a participat: Lect. univ. dr. Paula Bud, cu referatul: Fundamentalism 
and the Risk of Turning the Cult into an Instrument to Defending Identity.
*
În perioada 26-28 aprilie 2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca s-au desfăşurat lucrările conferinţei internaţionale: Sfântul şi 
Marele Sinod - eveniment eshatologic sau normalitate canonică ? 
Deschiderea lucrărilor s-a bucurat de prezenţa IPS Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Andrei şi a d-lui Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, care au rostit alocuţiuni.
La conferinţă au participat teologi şi canonişti de prestigiu din ţară 
şi străinătate: Pr. prof. univ. dr. VIOREL IONIŢĂ (Geneva), Prof. univ. dr. 
ALEXANDER RENTEL (St. Vladimir Theological Seminary, New York), Pr. prof. 
univ. dr. CONSTANTIN RUS (Facultatea de Teologie Ortodoxă, Arad) Pr. conf. 
univ. dr. IRIMIE MARGA (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu), Prof. 
univ. dr. ANDRZEJ KUZMA (Varşovia), Conf. univ. dr. RASTKO JOVIC (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Belgrad), Arhim. lect. univ. Dr. VENIAMIN GOREANU 
(Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti) Pr. conf. univ.dr. PATRICIU 
VLAICU (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, organizatorul 
principal al conferinţei), Protos. Nathanael Neacşu (Iaşi), Pr. lect. univ. 
dr. CRISTIAN SONEA (Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca), Lect. univ. dr. 
IULIAN-MIHAI CONSTANTINESCU (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova), 
Dr. Ionuţ Mavrichi (Patriarhia Română), Asist. univ. drd. Răzvan Perşa, 
Pr. lect. univ. dr. EMILIAN IUSTINIAN ROMAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Iaşi), Conf. univ. dr. PANTELIS KALAITZIDIS (Volos, Grecia), Prof. univ. dr. 
JAMBUL ALEXEI KSHUTASHVILI (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tibilisi, 
Georgia)
Ca moderator au fost cooptaţi profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca: Pr. prof. univ. dr. VASILE STANCIU, Pr. prof. univ. dr. IOAN 
CHIRILĂ Pr. prof. univ. dr. ŞTEFAN ILOAIE, Pr. prof. univ. dr. STELIAN TOFANĂ Pr. 
prof. univ. dr. ALEXANDRU MORARU, Pr. prof. univ. dr. IOAN VASILE LEB ŞI Pr. 
conf. univ.dr. PATRICIU VLAICU.
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Lucrările conferinţe s-au desfăşurat cu binecuvântarea IPS Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
*
Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca, Asociaţia Medicală Română - Filiala 
Bistriţa, Societatea Română de Bioetică, Societatea Română de Pediatrie 
şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud prin Biblioteca Judeţeană „George 
Coşbuc”, Centrul Judeţean pentru Cultură, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Bistriţa, Asociaţia „Alexandru Vaida-Voevod” şi Colegiul Consilierilor Juridici 
Bistriţa-Năsăud au organizat al XVI-lea Seminar de Medicină şi Teologie 
„Resacralizarea relaţiei medic-pacient” care a avut loc la Bistriţa, în peri-
oada 8-9 mai 2017. 
Participanţi au fost teologi, medici, psihologi şi specialişti din ţară şi 
străinătate. Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă, Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, 
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta,  Prof. univ. 
dr. Constantin Măruţoiu, Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Conf. univ. dr. 
Marcel Muntean, Conf. univ. dr. Marin Coteţiu, Pr. lect. univ. dr. Cristian 
Sonea, Protos. lect. univ. dr. Benedict Vesa, Lect. univ. dr. Ana Baciu, Lect. 
univ. dr. Claudia Trif, Lect. univ. dr. Alin-Răzvan Trifa, Asist. univ. dr. Marius 
Dan Ghenescu şi Asist. univ. dr. Victoria Grădinar.
Lucrările s-au desfăşurat pe mai multe secţiuni: 1. Prelevarea şi trans-
plantul de organ 2. Comunicarea în medicină 3. Consilierea duhovnicească 
în dialog cu psihologia 4. Mărturisirea creştină în practica medicală 5. Artă 
Sacră: Identitate şi naţional în arta şi iconografia românească 
Marţi, zi în care a fost prezent IPS Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei, a debutat cu o slujbă de Te Deum.
În aceeaşi zi a avut loc şi o conferinţă susţinută de Prof. univ. dr. 
Felix Unger (preşedintele Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte din 
Salzburg, doctor Honoris causa al Univesităţii Babeş-Bolyai, la propu-
nerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă), cu tema: Sciences and Theology. 
 Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului a susţinut un microconcert.
În cadrul Seminarului a fost lansat volumul Medicii şi Biserica, al edi-
ţiei a XV-a a Seminarului, ţinută în anul 2016, cu tema: Tendinţe şi politici 
demografice ale României într-o Europă unită, apărut recent la Editura 
Renaşterea. 
Cu această ocazie a fost organizată şi expoziţia Identitate şi naţional 
în arta şi iconografia românească (icoane pe sticlă realizate de studenţii şi 
masteranzii Facultăţii noastre, specializarea Artă sacră), membri ai Cercului 
de pictură Dionisie din Furna, coordonaţi de Conf. univ. dr. Marcel Muntean.
*
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Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca împreună cu 
International Ecumenical Fellowship a organizat duminică 13 noiembrie 
2016 conferinţa internaţională: Orthodoxy around the World. Invitat special a 
fost Fr. Samji Thazhathadathu George, Vicar St. George Orthodox Church, 
Edavattom, India. De asemenea a fost prezentată expoziţia de fotografie: 
Ortodoxia în Kenya a dr. Paul Siladi.
SESIUNI DE COMUNICĂRI:
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat în perioada 
18-19 mai 2017 o sesiune de comunicări ştiinţifice la nivel licenţă, master şi 
doctorat, cu tema: Mărturisirea credinţei prin cuvânt şi artă în Biserica 
Ortodoxă Română în perioada comunistă. Manifestarea se încadrează în 
seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod 
al Bisericii noastre a lui 2017 ca „Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bise-
riceşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comunismului” în Patriarhia Română. Au susţinut referate aproape 
60 de studenţi, masteranzi, doctoranzi de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă 
din: Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Alba Iulia, Oradea, Craiova şi Târgovişte.
CONFERINŢE ALE INVITAŢILOR ROMÂNI ŞI STRĂINI:
Prof. univ. Dr. Charbel Maalouf de la Institutul Catolic din Paris, a sus-
ţinut un curs de Patrologie, miercuri 16 noiembrie 2016, adresat studenţi-
lor de la specializarea Teologie pastorală.
*
Marţi, 22 noiembrie 2016, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice 
şi Interreligioase şi a Facultăţilor de Teologie Romano-catolică, Ortodoxă, 
Reformată şi Greco-catolică ale UBB a avut loc conferinţa Prof. univ. dr. 
Bruce McCormack de la Princeton Theological Seminary (SUA), cu tema: 
Fundamentul hristologic al înţelegerii ecumenismului în Teologia lui Karl 
Barth.
*
Prof. dr. Marian Gh. Simion de la Harvard University, Divinity School 
a susţinut o serie de conferinţe la Facultatea noastră:
- miercuri 7 decembrie 2016: Riscurile fundamentalismului religios.
- joi 8 decembrie 2016: Suicidul misionar.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca a găzduit miercuri, 8 martie 2017 conferinţa sus-
ţinută de Prof. dr. Konstantin Nikolakopoulos de la Institutul de 
Teologie Ortodoxă al Universităţii Ludwig-Maximilians Munchen.
A fost lansată apoi cartea: Die Orthodoxe Kirche in Selbstdarstellung. Ein 
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Kompendium, LIT Verlag, Munchen, 2016 care îi are ca editori pe Ioan Vasile 
Leb, Konstantin Nikolakopoulos şi Ilie Ursa, al IV-lea volum din seria Lehr- 
und Studienbucher Orthodoxe Kirche. Au prezentat Prof. dr. Konstantin 
Nikolakopoulos şi dr. Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul cuprinde stu-
dii a 16 autori dintre care 12 din România (5 cadre didactice ale facultăţii 
noastre: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, 
Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Conf. univ. 
dr. Radu Preda) A urmat o discuţie cu cadrele didactice şi studenţii despre 
studiul Teologiei Ortodoxe în Germania.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat, în cadrul 
„Anului omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi 
al „Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comu nismului”, în Patriarhia Română, conferinţa cu titlul: Lupta 
Icoanei cu sistemul. Miracolul iconic al Sfinţilor Ostaşi Militari, sus ţinută 
de academicianul Sorin Dumitrescu. Evenimentul a avut loc joi, 9 martie, în 
Aula Facultăţii, cu participarea Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei. Au luat parte profesorii şi studenţii facultăţii, dar şi alte persoane 
interesate. Oaspetelui i-a fost decernată de către părintele decan Vasile 
Stanciu medalia Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat luni, 27 
martie 2017, o seară liturgico-duhovnicească cu tema: Particularităţi litur-
gice şi tipiconale în perioada pascală, susţinută de părinetele protosinghel 
Simeon Pintea, preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.
*
La invitaţia Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Giovanna Maria Porrino, 
profesor de Teologie biblică la Instituto Universitario „Sophia” din Italia, a 
susţinut următoarele comunicări în cadrul Facultăţii noastre:
Repere metodologice pentru alcătuirea lucrării de doctorat, marţi, 28 
martie, nivel doctorat
Slava Domnului în cartea Ieşirii, miercuri, 29 martie, nivel licenţă
Slava Domnului în cartea proferului Isaia, miercuri, 29 martie, nivel 
licenţă 
Fundamentele etice ale Vechiului Testament, joi, 30 martie, nivel master
*
Marţi, 4 aprilie 2017, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 
a organizat în sala Auditorium Maximum a Universităţii „Babeş-Boyai” o 
seară culturală şi duhovnicească în cadrul careia Pr. conf. univ. dr. Constantin 
Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul 
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a susţinut conferinţa: Tinereţea cultu-
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rii - cultura tinereţii. În deschidere, orchestra clujeană de tineret dirijată de 
tânărul Sergiu Stanciu a interpretat Simfonia I în Do Major de Ludwig van 
Beethoven. La eveniment a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Andrei, alături de profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie, 
precum şi numeroşi tineri şi cetăţeni clujeni.
*
Vineri, 28 aprilie 2017, Pr. prof. univ. dr. VIOREL IONIŢĂ (Geneva) a sus-
ţinut Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca conferinţa cu titlul: 
Sfântul şi Marele Sinod Panortodox şi Studiul Teologiei în Europa.
*
Joi, 11 mai 2017, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice şi 
Interreligioase şi a Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Romano-catolică, 
Greco-catolică şi Reformată ale UBB a avut loc conferinţa Prof. univ. dr. 
Peter de May de la Facultatea de Teologie şi Ştiinţe Religioase, director al 
Centrului de Studii Ecumenice - Universitatea Catolică din Leuven (Belgia), 
cu tema: Către o viziune comună asupra Bisericii.
*
Miercuri, 24 mai  şi vineri 26 mai 2017, Prof. univ. dr. Joel Molinario de 
la Institut Catholic de Paris a susţinut, pentru studenţii anilor III şi IV cur-
sul: Catéchisme et catéchèse catholique: entre modernité et post-modernité.
*
Marţi, 30 mai 2017, Prof. univ. dr. Paolo Odorico, director al Centre 
d’études en sciences sociales du religieux - L’École des hautes études en sci-
ences sociales Paris a susţinut conferinţa cu tema: Le temps de l’Empire.
*
Miercuri, 7 iunie 2017, în organizarea Centrului de Studii Ecumenice 
şi Interreligioase şi a Facultăţilor de Teologie Romano-catolică, Ortodoxă, 
Reformată şi Greco-catolică ale UBB a avut loc conferinţa Prof. univ. dr. Jad 
Hatem de la Departamentul de Filosofie a Universităţii „Saint Joseph” din 
Beirut (Liban), cu tema: Despre iubire la Luther, în contextul aniversării a 
500 de ani de la începuturile Reformei. Invitatul, care revine la Cluj-Napoca 
după 10 ani, este catolic de rit maronit, filosof, poet, preocupat de mistică, 
cunoscut în România datorită lucrării sale apărute în anul 2007 la Editura 
Humanitas cu titlul: Hiperbola mistică a iubirii pure. 
SUSŢINERI TEZE DE DOCTORAT ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE 
DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ISIDOR TODORAN”:
17 noiembrie 2016: Pr. Emanuel Valică, Necrologul creştin - gen omi-
letic în tradiţia patristică a secolelor  IV-V şi actualitatea lui pastorală, 
specializarea Omiletică şi catehetică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Gordon. 
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28 noiembrie 2016: Andrei Tudor Moldovan (ierod. Iosif), Fiul Omului 
în Sfintele Evanghelii - O  contribuţie la dezvoltare a hristologiei neotesta-
mentare, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, sub 
îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
28 noiembrie 2016: Daniela Dolha, Istoricitate şi teologie în episodul 
Emaus (Luca 24,13-35) - O evaluare critică a cercetării biblice moderne 
specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului Testament, sub îndruma-
rea Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
1 iulie 2017: Lucian-Nicodim Codreanu, Caracterul kenotic şi duhovni-
cesc al misiunii creştine, specializarea Misiologie şi ecumenism, sub îndru-
marea Pr. prof. univ. dr. Valer Bel
1 iulie 2017: pr. Iosif-Nicolae Lăpuşte, Misiune şi mărturie creştină 
ortodoxă contemporană în Canada, specializarea Misiologie şi ecumenism, 
sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Valer Bel
4 iulie 2017: pr. Adrian-Ioan Platon, Temple în Canaan şi Templul 
Sfânt în Iudaism, specializarea Teologia biblică a Vechiului Testament cu 
noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică clasică, sub îndrumarea Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă 
4 iulie 2017: pr. Gabriel-Ralph Bultz, Slava divină - semnificaţia şi folo-
sirea noţiunii kavod în Vechiul Testament, specializarea Teologia biblică a 
Vechiului Testament cu noţiuni de Arheologie biblică şi limbă ebraică cla-
sică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă
21 septembrie 2017: Ionuţ-Florin Biliuţă, Ortodoxie şi naţiune în sud-
estul Europei  în secolul al XIX-lea (Grecia, Serbia, România), specializa-
rea Istorie bisericească universală, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-
Vasile Leb.
21 septembrie 2017: Aniela-Flavia Astălus (căs. Siladi), Motivul spaţiului 
sacru şi al călugărului în prima perioadă iconoclastă: o analiză serială a 
acestora în Viaţa Sfântului Ştefan cel Nou, specializarea Istorie bisericească 
universală, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb.
22 septembrie 2017: diac. Daniel-Marius Cergan, Convieţuire şi 
confruntare pentru Ierusalim în perioada cruciadei I, specializarea Istorie 
bisericească universală, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb.
22 septembrie 2017: diac. Claudiu-Gabriel Enache, Dinamica struc-
turilor ecleziale în Arhiepiscopia Atenei şi în Patriarhia Română în peri-
oada 1948-2008 O perspectivă istorică, specializarea Istorie bisericească 
universală, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb.
25 septembrie 2017: Bianca Bia (căs. Sabou), De la textul biblic la 
subiectul uman în formarea identităţii creştine, specializarea Studiul 
biblic şi exegetic al Noului Testament, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. 
Stelian Tofană.
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25 septembrie 2017: Ioan Szasz, Tipologii ale conflictului eclesial reflec-
tate în Epistola I Corinteni, specializarea Studiul biblic şi exegetic al Noului 
Testament, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
26 septembrie 2017: Cristian-Cezar Login, Înainteprăznuirea Naşterii 
Domnului în ritul bizantin: origine, dezvoltare, structură, ritual şi imno-
grafie, specializarea Muzică bisericească şi Ritual, sub îndrumarea Pr. prof. 
univ. dr. Vasile Stanciu.
30 septembrie 2017: pr. Călin-Felician Ficior, Etica profesională în 
scrierile sapienţiale ale Vechiului Testament, specializarea Teologia bibli-
cal a Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică şi limbă ebra-
ică, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă.
30 septembrie 2017: Călin Mărginean, Referatul creaţiei (Fac 1-3) în 
interpretarea rabinică şi patristică, specializarea Teologia biblică a Vechiului 
Testament, cu elemente de arheologie biblică şi limbă ebraică, sub îndru-
marea Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă.
SUSŢINERI TEZE DE ABILITARE ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE 
DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ISIDOR TODORAN”:
În data de 4 mai 2017 a avut loc susţinerea publică a două teze de abi-
litare: 
- Logositatea creaţiei a Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Vasile Coman”, Universitatea 
din Oradea. Din comisia de abilitare au făcut parte: Pr. prof. univ. dr. 
Ştefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, 
Universitatea din Bucureşti), Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad) şi Pr. prof. univ. dr. Valer Bel (Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca).
- Teologia morală ca viaţă în Hristos. viaţa duhovnicească ca viaţă liturgică (ecle-
zială) într-o lume postmodernă a Pr. conf. univ. dr. Vasile Vlad (Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad) 
Din comisia de abilitare au făcut parte: Pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel 
Teşu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja (Facultatea 
de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad) şi Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie (Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca).
EXPOZIŢII:
Luni, 19 decembrie 2016, în Foaierul Bibliotecii Judeţene „Octavian 
Goga” a avut loc, în organizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
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Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, vernisajul expoziţiei Salonul Icoanei 
Ardelene, ediţia a XVII-a. Au expus icoane pe lemn şi pe sticlă, 41 studenţi 
ai Facultăţii noastre, specializarea Artă sacră (nivel licenţă şi master), coor-
donaţi de către Conf. univ. dr. habil. Marcel Gheorghe Muntean. La acest 
eveniment, a susţinut un concert de colinde un grup de studenţi Facultăţii 
şi grupul tradiţional de colindători din Răchiţele.
*
În cadrul Salonului Studenţesc de Artă Religioasă, ediţia a XXXV-a, orga-
nizat de Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani în perioada 13-23 apri-
lie 2017, studenţi şi masteranzi membri ai Centrului de Creaţie şi Cercetare 
Continuă „Sfântul Evanghelist Luca” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, sub 
coordonarea Asist. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu au prezentat proiectul 
expoziţional: Noul timp. Vernisajul a avut loc joi 13 aprilie.
*
În perioada 24 iunie-24 august 2017 la sediul facultăţii a fost orga-
nizată expoziţia Compoziţia infinită, cu lucrări ale Lect. univ. dr. Marius-
Dan Ghenescu.
SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, 
GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR. HRAMUL FACULTĂŢII 
În perioada 26-30 ianuarie 2017 s-au desfăşurat o serie de manifes-
tări culturale şi ştiinţifice:
În 26 ianuarie în Aula Facultăţii, în prezenţa ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei a avut loc o seară cultural-artistică. 
Au fost invitaţi: Actorul Dorel Vişan, Prof. Gelu Furdui, Mariana Morcan, 
interpretă de muzică populară, Grupul instrumental Cununa Transilvană a 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Cluj, dirijor prof. Ovidiu Barteş; 
În program:   - Conferinţa: Aşezările omeneşti în credinţe şi obiceiuri 
(construirea caselor ţărăneşti) – Prof. Gelu Furdui. Aceasta asubliniat că 
pentru ţăranul roman, casa nu avea numai o valoare materială şi utilitară, 
ci el se simţea profund legat de casă prin calităţile pe care i le conferea: sta-
bilitate, tihnă şi armonie. 
Recital de poezie, eseu, cugetări:  Despre om şi taina lui – Actorul 
Dorel Vişan, care a elogiat satul românesc, arătând că acolo s-au pus şi se 
pun bazele credinţei;
Recital de muzică populară – Mariana Morcan şi Grupul instrumen-
tal Cununa Transilvană – dirijor: Ovidiu Barteş;
Prezentator a fost Grigore Sâmboan (Redactor şef Radio Renaşterea).
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii le-a oferit invitaţi-
lor medalia aniversară a acestei instituţii de învăţământ teologic.
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În ziua următoare, 27 ianuarie 2016 a fost organizată o Seară patris-
tică; coordonator: Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru. Au conferenţiat:
Dr. Paul Siladi, Sfinţii Trei ierarhi în Patericul egiptean
Pr. dr. Liviu Vidican-Manci, Sf. Ioan Gură de Aur şi omilia despre 
predică
Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Omonimul Sf. Ioan Gură de Aur per-
sonaj de roman 
Luni 30 ianuarie 2016, în Catedrala Mitropolitană, în prezenţa unui 
mare număr de credincioşi, elevi şi student, Sfânta Liturghie arhierească a 
fost săvârşită de IPS Mitropolit Andrei în sobor de preoţi profesori şi dia-
coni; răspunsurile liturgice au fost date de corurile Facultăţii şi Seminarului 
Teologic. În cadrul Sfintei Liturghii Asist. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea 
de la Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost hirotonit dia-
con, iar Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa a fost ridicat la rangul de ico-
nom stavrofor.
Universitatea Babeş-Bolyai a fost reprezentată la cel mai înalt nivel: 
Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul instituţiei, care a rostit o scurtă 
alocuţiune, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului, prorec-
torii: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan şi Prof. univ. dr. Călin Rus.
Liturghia oficiată în Catedrala Mitropolitană s-a finalizat cu un Parastas 
în memoria Mitropolitului Bartolomeu, de la a cărui trecere la cele veşnice 
s-au împlinit 6 ani. A fost pomenit şi Episcopul Nicolae Ivan, cel care a înfi-
inţat Academia Teologică clujeană. Preoţii alături de ierarh, dar şi de cre-
dincioşi au coborât în cripta de la subsolul catedralei, pentru a rosti o ecte-
nie la mormintele celor doi ierarhi clujeni.
ALTE EVENIMENTE:
Luni, 3 octombrie 2016, a fost deschis în mod festiv anul academic 
2016-2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Studenţii 
au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în capela facultăţii de un sobor 
de preoţi din care au făcut parte membri ai corpului profesoral al instituţiei, 
apoi la catedrala mitropolitană la slujba de Te Deum.
Prelegerea inaugurală a fost susţinută, în Aula Magna,  de către Pr. conf. 
univ. dr. Ioan Bizău având tema: Omul şi cosmosul în Liturghie.
În aceeaşi zi a fost inaugurat noul cămin studenţesc al facultăţii, care 
oferă 100 de locuri de cazare. Slujba de binecuvântare a acestuia a fost 
săvârşită de către ÎPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului, care a rostit şi o alocuţiune. De asemenea au luat cuvântul: dl. 
Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, dl 
dr. Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului şi părintele decan prof. univ. dr. Vasile Stanciu. Au participat: P. 
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S. Părinte episcop Vicar Vasile Someşeanul, preşedintele Senatului UBB Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă, dl. prorector prof. univ. dr. Călin Rus, dl. Acad. 
prof. univ. dr. Emil Burzo, preşedintele Academiei Române, filiala Cluj, dl. 
Emil Radu Moldovan, preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, corpul profesoral al facultăţii, 
personalul administrativ, studenţi.
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a intrat în anul uni-
versitar 2016-2017 cu un număr de 590 studenţi (dintre care 10 cetăţeni 
străini: din Republica Moldova, Ucraina şi Germania), înmatriculaţi la nivel 
licenţă, la cele patru specializări: Teologie pastorală, Teologie didactică, 
Teologie asistenţă socială şi Artă sacră şi la nivel master, la cele şase pro-
grame de studiu: Doctrină şi hermeneutică creştin-ortodoxă, Ortodoxie 
românescă şi viaţă liturgică, Pastoraţie şi duhovnicie, Artă sacră (con-
servarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale), Bioetică – morală, 
etică şi deontologie şi Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială. 
*
Vineri, 7 octombrie 2016, în cadrul celei de-a patra ediţii a Festivalului 
Internaţional de Carte Transilvania de la Cluj-Napoca a avut loc lansarea a 
două volume apărute recent la Editura Renaşterea:
- Chiriacodromion contemporan, semnat de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, ce cuprinde o serie de omilii şi predici ros-
tite de Înaltpreasfinţia Sa cu diferite ocazii, în duminicile anului bisericesc.
- „Fratele nostru este viaţa noastră”, Spiritualitatea Cuviosului Siluan 
Athonitul ce cuprinde 18 studii a unor autori străini.
Întâlnire a fost moderată de părintele Cătălin Pălimaru, directorul 
Editurii, despre cele două cărţi au vorbit Pr. Liviu Vidican Manci, directo-
rul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, Pr. conf. univ. dr. Ioan 
Bizau de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Lect. univ. dr. Eugenia Bojoga 
de la Facultatea de Litere a UBB.
La eveniment au participat cadre didactice şi studenţi ai Facultăţii noas-
tre, preoţi din Eparhia Clujului, oameni de cultură, etc.
*
În perioada 9-12 octombrie 2016 a avut loc la Alba Iulia, în organizarea 
Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, al VII-
lea Congres al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, cu 
tema: Misiune şi educaţie religioasă. Rolul Facultăţilor de Teologie în con-
textul învăţământului religios. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca a fost reprezentată de părintele decan prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii, Pr. prof. univ. dr. 
Ştefan Iloaie, directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă. A partici-
pat şi Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB.
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În organizarea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj şi a 
Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” din Bistriţa, a avut loc joi, 13 octombrie 
2016, lansarea cărţii Amintiri despre Mitropolitul Bartolomeu Anania, ce îl 
are autor pe Prof. univ. dr. Mircea-Gelu Buta, apărută la Editura Renaşterea. 
Au prezentat volumul: Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul UBB, 
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii ,,Babeş-
Bolyai” , scriitorul şi jurnalistul Zorin Diaconescu, preotul şi poetul Ioan 
Pintea, managerul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, prof. univ. dr. Dan 
Dumitraşcu, şeful Secţiei Medicină Internă III a Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj-Napoca şi Pr. dr. Cătălin Pălimaru, directorul Editurii 
Renaşterea. Evenimentul a fost moderat de preşedintele filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor, criticul literar Irina Petraş.
*
Joi, 13 octombrie 2016, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida 
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organizaţiei Creştine 
„Agape. Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Conflict şi comunicare în 
familie, provăcări, soluţii, susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
*
În cadrul conferinţelor preoţeşti semestriale desfăşurate în Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, sub egida Anul comemorativ al Sfântului 
ierarh Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, prezidate de IPS 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa a 
susţinut comunicarea: Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (1650-1716):
luni, 26 septembrie 2016 la Protopopiatul Turda, 
joi, 29 septembrie 2016 la Protopopiatele Cluj I şi Cluj II (în Aula 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca), 
marţi, 4 octombrie 2016 la Protopopiatul Beclean, 
joi, 6 octombrie 2016 la Protopopiatul Bistriţa, 
luni, 10 octombrie 2016 la Protopopiatul Gherla, 
marţi, 11 octombrie 2016 la Protopopiatul Năsăud, 
joi, 13 octombrie 2016 la Protopopiatul Dej, 
joi, 20 octombrie 2016 la Protopopiatul Huedin.
*
Vineri, 21 octombrie 2016, a avut loc la Petrova, jud. Maramureş, 
Simpozionul: Convergenţe şi divergente între ştiinţă şi religie în lumea 
contemporană în prezenţa P. S. Dr. Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului,
Moderatorul manifestării a fost conf. dr. Radu Preda de la Facultatea de 
Teologie din Cluj-Napoca, care a fost reprezentată şi de Ierom. drd. Maxim 
(Iuliu Marius) Morariu şi stud. Darius Ionuţ Sorin Echim.
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*
La Praga a avut loc, în perioada 21-23 octombrie 2016, Conferinţa anuală 
a Asociaţiei Bioeticienilor din Europa Centrală şi de Est, cu titlul Provocările 
etice ale infertilităţii. În calitate de membru al Asociaţiei, din partea facul-
tăţii noastre a participat Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, împreună cu doc-
toranzii Gabriel Noje şi Bogdan Gabor, ultimii doi luând parte, tot în Cehia, 
în săptămâna 17-21 octombrie la o şcoală de vară care a avut aceeaşi temă.
*
În cadrul celei de a opta ediţii a Congresului Societăţii Naţionale de 
Medicina familiei – Iaşi, 26-29 octombrie 2016 – la secţiunea „Etică, poli-
tici de sănătate şi responsabilitate în medicina de familie”, Pr. prof. univ. 
dr. Ştefan Iloaie a susţinut referatul Provocări ale responsabilităţii morale: 
libertate personală – constrângeri legislative, valori comunitare – valori 
personale, eu – celălat...
*
În prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la 
Palatul Patriarhiei  a avut loc joi, 27 octombrie 2015, cu ocazia prăznuirii 
Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou – ocrotitorul Bucureştilor, finala celei de a IX-a 
ediţii a Festivalului-Concurs Naţional de Muzică Bisericească: Lăudaţi pe 
Domnul! Evenimentul a fost organizat de Patriarhia Română, prin Sectorul 
teologic-educaţional, şi în parteneriat cu Radio România Muzical.
În cadrul Secţiunii A – Interpretare la această etapă naţională au par-
ticipat şase coruri universitare, mixte sau de voci egale (fiecare reprezen-
tând una din cele şase mitropolii de pe teritoriul ţării) care au interpretat trei 
piese muzicale la alegere: o piesă religioasă ortodoxă din repertoriul româ-
nesc, o piesă religioasă din repertoriul internaţional, o piesă românească 
de inspiraţie folclorică.
Marele Premiu a fost acordat pentru două coruri: Corul de Cameră al 
Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca dirijat de Sergiu 
Stanciu, reprezentând Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului, din care 
fac parte şi studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi Corul 
Bărbătesc Universitar Mitropolitul Iosif Naniescu al Universităţii “Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, reprezentând Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
La Secţiunea B - Compoziţie muzicală: premiul I a fost câştigat de dl. 
conf univ. dr. Şerban Marcu, iar premiul al III-lea: dl. drd. Alexandru-Ştefan 
Murariu, ambii de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.
*
În perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2016 s-a desfăşurat la Arad, 
Simpozionul Naţional de Teologie, pus sub genericul: Teologia în Universitate. 
25 de ani: asumare a tradiţiei de formare teologică şi cercetare ştiinţifică 
în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad (1991-2016).
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Facultatea noastră a fost reprezentată de: Pr. prof. univ. dr. Valer 
Bel, care a susţinut referatul: Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei 
academice şi de pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, care a susţinut refera-
tul: Dimensiunea ecumenică a educaţiei teologice contemporane.
*
La campania de donare de sânge iniţiată de Universitatea Babeş-Bolyai, 
în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, Donăm 
împreună, UBB dă startul a luat parte un număr de peste 50 de studenţi ai 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în ziua de 10 noiembrie 
2016, avându-l în frunte pe Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii.
*
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Protopopiatul Ortodox 
Beclean, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, a organizat în perioada 10-11 
noiembrie 2016, la Beclean, ediţia I a Conferinţei internaţionale Educaţie, 
religie şi familie în societatea contemporană (CIERFSC), cu participarea 
ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Reprezentanţi ai Facultăţii noastre 
care au susţinut referate au fost:
Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Redescoperirea valenţelor pedagogice 
şi misionare ale familiei creştine
Protosinghel asist. univ. dr. Benedict Vesa, Educaţie şi experienţă – 
itinerariul de la text la context. O perspectivă teologică.
*
În perioada 11-12 noiembrie 2016 s-a desfăşurat la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, primul simpozion al bibliş-
tilor ortodocşi din România. Pe ordinea de zi a întâlnirii a fost şi înfiinţa-
rea Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români (SBOR). Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă şi Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.
*
În perioada 11-13 noiembrie 2016, la Facultatea de Teologie Romano-
catolică din Cluj-Napoca a avut loc conferinţa: Teologie pentru socie-
tate, prilejuită de împlinirea a 29 de ani de existenţă a acestei facultăţi în 
Universitatea “Babeş-Bolyai”. Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă a susţinut o alocuţiune intitulată: Prieteni catolici ai 
Bisericii Ortodoxe.
*
Cercul studenţesc „Baladă pentru Basarabia” (responsabil stud. Vitalie 
Ciobanu) a organizat miercuri 16 noiembrie 2016, prezentarea filmului „Durak”.
După film au avut loc discuţii cu invitatul special a serii, Pr. conf. univ. dr. 
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Octavian Moşin de la Universitatea de Stat din Chişinău, despre mesajul 
teologic al filmului.
*
În perioada 18-20 noiembrie 2016 un grup de studenţi de la speciali-
zarea de master Artă sacră - conservarea, restaurarea şi crearea bunuri-
lor culturale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 
coordonaţi de Conf. univ. dr. habil. Marcel Gh. Muntean a efectuat o excur-
sie de studii şi documentare la mânăstirile din Oltenia: Cozia, Curtea de 
Argeş, Govora, Dintr-un lemn, Surpatele, Bistriţa, Arnota, Hurezi, Polovragi, 
Tismana şi Lainici. 
*
Luni, 21 noiembrie 2016, a avut loc întâlnirea corpului profesoral al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca cu Prof. univ. dr. Bruce 
McCormack de la Princeton Theological Seminary (SUA).
*
Marţi, 22 noiembrie, Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” a găzduit 
conferinţa Mihai Viteazul, apărător al creştinătăţii (organizată în cola-
borare cu Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca). Cu acest prilej, au luat cuvântul: ÎPS 
Părinte Mitropolit Andrei, Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul 
UBB, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă Preşedintele Senatului UBB şi criticul 
Alex Ştefănescu. Moderatorul evenimentului a fost Prof. univ. dr. Mircea 
Gelu Buta şi amfitrion - managerul Bibliotecii, Pr. drd. Ioan Pintea.
*
Marţi, 22 noiembrie 2016, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida 
Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organizaţiei Creştine 
„Agape. Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Crăciunul azi, fără Hristos!? 
susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost întregit de un microrecital 
de colinde, susţinut de Lucian, Adelina şi copiii Susanu, Maria, Petronela 
şi pr. Ciprian Taloş.
*
Joi, 24 noiembrie 2016, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană şi d-na Elena 
Ivanca, actriţă a Teatrului Naţional din Cluj-Napoca au participat la confe-
rinţa Împreună dărium speranţă, organizată de Consiliul Local al munici-
piului Cluj-Napoca Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.
*
În cadrul zilelor academice andreiene, la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Sfântul Andrei Şaguna” a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu s-a desfăşu-
rat un simpozion al studenţilor, în perioada 23-24 noiembrie 2016. Temele 
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pentru discuţii au fost Comunicarea online şi offline în Biserică şi Tehnici 
de comunicare în Biserică. Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca a participat stud. Dorin Ioan Sălvan.
*
În zilele de 26-27 noiembrie Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a fost oas-
petele comunităţii româneşti din Nothpton - Anglia, şi a săvârşit Sf. Liturghie 
şi a rostit un cuvânt de învăţătură la biserica ortodoxă păstorită cu multă 
dăruire de Pr. dr. Florin Simionca.
*
Luni 28 noiembrie 2016 a avut loc la sediul facultăţii lansarea cărţii 
Patericul mare. Apoftegmele părinţilor pustiei. Colecţia tematică, apărută 
recent la Editura Bizantină. Evenimentul a fost moderat de către Pr. prof. 
univ. dr. Vasile Stanciu şi s-a bucurat de prezenţa ÎPS Mitropoli Andrei. Au 
vorbit: Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Protos. asist. univ. dr. Benedict 
Vesa, dr. Paul Siladi, directorul Radio Renaşterea şi traducătorul cărţii: Pr. 
prof. univ. dr. Constantin Coman. 
*
Miercuri 30 noiembrie 2016, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, 
Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop,  Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
Preşedintele Senatului şi profesorii Facultăţii de Teologie Ortodoxă l-au 
felicitat pe IPS Mitropolit Andrei la reşedinţa mitropolitană cu prilejul zilei 
onomastice.
*
În duminica a 27-a după Rusalii, 4 decembrie 2016, la Sfânta Liturghie, 
oficiată de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei şi PS Evloghie, Episcopul 
Adrianopolului în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, credincioşii pre-
zenţi s-au bucurat şi de un miniconcert de colinde, susţinut de corul cate-
dralei, dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu.
*
În perioada 5-8 decembrie 2016 au fost organizate activităţi dedi-
cate Săptămânii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Luni, 5 decembrie 2016, decorarea tematică a Facultăţii prin confecţi-
onarea şi amplasarea de ornamente specifice perioadei Crăciunului, seară 
artistică organizată de studenţi coordonaţi de Arhid. dr. Daniel Mocanu 
(Povestea lui Ignat) şi săvârşirea Slujbei Privegherii (Vecernia mare cu Litie şi 
Utrenia) cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, în paraclisul facultăţii.
Marţi, 6 decembrie 2016, de sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae, hramul para-
clisului şcolii noastre teologice, a fost săvârşită Sfânta Liturghie la capela 
facultăţii. A slujit IPS Mitropolit Andrei în sobor de preoţi profesori, împreună cu 
doi ierarhi străini: PS Evloghie, Episcop de Adrianopol şi PS Qais, Episcop de 
Erzurum şi Vicar Patriarhal al Patriarhiei Antiohiei. Răspunsurile la Sfânta 
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Liturghie au fost date de corul mixt al facultăţii, condus de Arhid. Dr. Daniel 
Mocanu. La final, părintele decan a mulţumit tuturor celor prezenţi, şi a 
oferit celor trei ierarhi câte o frumoasă icoană pe sticlă, pictată de studen-
ţii specializării Artă sacră.
Seara, după slujba vecerniei, în Catedrala Mitropolitană a avut loc un 
concert de colinde susţinut de Corul de Cameră Psalmodia Transylvanica 
şi Corul bărbătesc mixt ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijate de Pr. 
prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi Arhid. dr. Daniel Mocanu. În program au 
fost lucrări de Gheorghe Danga, Vasile Popovici, Geraert, Stelian Ionaşcu, 
Gelu Stratulat, D. G. Kiriac şi Ioan Bocşa.
Miercuri, 7 decembrie 2016 au fost organizate workshopuri tematice 
(Cum se face un portret ?, Sf. Nicolae în artă, Tehnică vitraliu şi Tiffany, 
Tehnici de poleire, Integrare cromatică, Fotografie, Kenya – Ortodoxie exo-
tică, Utilizarea managerului bibliografic Zotero, Exerciţii de retorică creştină 
în spaţiul public, Toaca – lemnul dătător de viaţă duhovnicească, Prezentarea 
de frescă bizantină, Rugăciunea de mijlocire, Prefigurarea şi figurarea chi-
pului), o seară de film: ecranizare după Ch. Dickens, O poveste de Crăciun 
şi campania Shoebox – cadoul din cutia de pantofi şi lansare de carte:
- Dr. Mihai Floroaia, Inchiziţia între mit şi realitate. A prezentat: Pr. 
prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb
- Pr. dr. Nicolae-Dragoş Kerekes, Origenismul în secolele III-VIII. Au 
prezentat: Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb, Pr. lect. univ. dr. Adrian-Aurel 
Podaru şi Pr. dr. Nicolae-Dragoş Kerekes
- Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul 
pentru întregirea nemului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv note şi 
indici Mihai Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan. Au prezentat: 
Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb şi Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan.
Joi, 8 decembrie 2016, lansare de carte: 
Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. 
Lucrările Simpozionului Internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca (3-5 noiembrie 2015), Vol. I şi II, Editura Renaşterea, 2016, 
coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Pr. lect. univ. dr. Cristian 
Sonea şi Arhid. dr. Daniel Mocanu, Au prezentat: Pr. lect. univ. dr. Cristian 
Sonea şi Arhid. dr. Daniel Mocanu 
Lect. univ. dr. Nicolae Turcan Apologia după sfârşitul metafizicii. 
Teologie şi fenomenologie la Jean-Luc Marion. Au prezentat: Pr. prof. univ. 
dr. Ioan Chirilă şi Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie.
Arhim. Dumitru Cobzaru, Tudor Claudiu Taloş (1994-2016). In memo-
riam. A prezentat: Pr. Dr. cătălin Pălimaru şi stud. Alex Băieş.
În aceeaşi zi a fost organizată o seară duhovnicească: întâlnirea 
studenţilor cu Protos. Dr. Simeon Pintea.
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*
Marţi, 6 decembrie 2016 Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, a susţinut 
conferinţa cu tema: Spiritualitate şi tradiţie ortodoxă românească la bise-
rica cu hramul Tuturor Sfinţilor, în organizarea Cercurilor Preoţeşti Ortodoxe 
din Cluj-Napoca.
*
În perioada 7 decembrie 2016 - 4 ianuarie 2017 Casa de Cultură a 
Studenţilor din Cluj-Napoca a găzduit, sub egida: Tradiţie şi icoană tran-
silvană de Crăciun, expoziţia de icoane pe sticlă pictate de monahia 
Justiniana Kiraly în atelierul Mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului 
Floreşti. Vernisajul a avut loc miercuri 7 decembrie 2016. Au fost pre-
zenţi IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei şi Conf. univ. dr. habil. Marcel 
Gheorghe Muntean.
*
În data de 8 decembrie 2016 a avut loc, sub egida Colegiului Studenţesc de 
Performanţă Academică al UBB lansarea cărţii: Autobiografia spirituală 
a lui Dag Hammarskjöld. O abordare teologică, de Ierom. Drd. Maxim 
(Iuliu-Marius) Morariu, şi  un concert de colinde româneşti, susţinut de 
Grupul Coral Axios, dirijat de Ignaţiu Banc. Invitat a fost Protos. asist. univ. 
dr. Benedict Vesa
*
În seara zilei de 8 decembrie 2016, la Zalău, la Centrul de Cultură şi Artă 
al Judeţului Sălaj a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferinţe 
„Glasul Bisericii în cetate”, organizate de Episcopia Sălajului. Preşedintele 
Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a susţi-
nut conferinţa cu tema Criza antropologiei şi criza mondială sau Pledoarie 
pentru omul întreg.
*
În 9 decembrie 2016, în Aula Magna a Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 
avut loc, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei al Clujului, gala de premiere Basarabia acasă a Platformei 
Unioniste Acţiunea 2012, filiala Cluj-Napoca.  În cadrul festivităţii au fost pre-
miate o serie de personalităţi şi reprezentanţi ai societăţii civile din Cluj-
Napoca care au contribuit la apropierea României de Republica Moldova.
*
În zilele de 9 şi 10 decembrie 2016 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-
Napoca şi Reformation Research Consortium a organizat conferinţa inter-
naţională: Provocările şi culturile schimbării în Transilvania în secolele al 
XVI-lea – al XVII-lea. La ceremonia de deschidere a participat Pr. prof. univ. 
dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Seantului UBB. Dr. Dacian But-Căpuşan a sus-
ţinut comunicarea cu titlul: Câteva scrieri cu caracter dogmatic şi simbo-
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lic în literatura teologică românească în secolul al XVII-lea determinate 
de apariţia şi răspândirea Protestantismului.
*
În perioada 9-16 decembrie 2016, Corul de Cameră Psalmodia 
Transylvanica al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Stanciu, a efectuat, la invitaţia Institutului Diakonie din Neuendettelsau, 
un turneu de promovare a spiritualităţii româneşti în Germania, susţiând 
concerte de cântări religioase, prelucrări folclorice şi colinde la: Neuen, 
Rügland, Mitropolia Ortodoxă Română Nürnberg, Erlagen şi Parohia 
Ortodoxă Română din Ansbach.
*
Cercul studenţesc pentru filantropie practică, (responsabil drd. 
Alexandra-Felicia Coroian-Georgiu) a organizat, în cadrul Facultăţii, în 
perioada 12-19 decembrie 2016 o colectă destinată unor familii cu posibili-
tăţi reduse, la aceasta contribuind foarte mulţi dintre studenţi cu: alimente 
neperisabile, jucării, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale pentru curăţe-
nie şi igienă personală.
*
Marţi, 13 decembrie 2016 a avut loc susţinerea lucrărilor pentru obţine-
rea gradul I profesional al personalului clerical. La această sesiune au partici-
pat 45 de preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului, Arhiepiscopia Sucevei şi 
Rădăuţilor şi Vicariatul Ortodox Ucrainean. Lucrările au fost întocmite sub 
coordonarea profesorilor Facultăţii.
*
Miercuri, 14 decembrie 2016, Seminarul de Cercetare Interdisciplinară a 
religiilor şi Ideologiilor (SCIRI), Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative 
şi ale Comunicării, alături de Centrul de Filosofie Aplicată a organizat con-
ferinţa cu titlul: Fiinţă, timp şi veşnicie. Un dialog imaginar Heidegger-
Stăniloae, susţinută de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului 
Universităţii Babeş-Bolyai.
*
În seara zilei de 16 decembrie 2016 Asociaţia Ortodoxă Oastea Domnului 
a organizat, la Cinematograful Victoria din Cluj-Napoca, un concert caritabil 
de Crăciun: Şi a fost Iisus copil. Invitat a fost Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Şanta.
*
Duminică 18 decembrie 2016 a avut loc concerul de colinde al corului 
Catedralei mitropolitane, dirijori: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi Sergiu 
Stanciu. În program au fost lucrări de Gheorghe Şoima, Iulian Cârstoiu, Cornel 
Groza, Paul Constantinescu, Petru Gherman, C. Albu, Tiberiu Brediceanu, 
V. Popovici, Emil Monţia, Vasile Stanciu.
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*
Duminică, 18 decembrie 2016 a debutat un nou proiect cultural-reli-
gios: Muzică şi Cuvânt, în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-
Napoca. A fost organizată o seară duhovnicească, în cadrul căreia a avut loc 
o conferinţă religioasă susţinită de Protos. asist. univ. dr. Benedict Vesa cu 
tema: Dumnezeu se ascunde în lucrurile mici.
*
În data de 20 decembrie 2016, în Aula facultăţii a avut loc lansarea căr-
ţii cu titlul: Fiinţa şi credinţa, vol. III: Credinţa, a Pr. prof. univ. dr. George 
Remete, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, apărută recent la Editura Paideia din capitală. Au parti-
cipat IPS Andrei, Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii 
”Babeş-Bolyai” şi Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB. 
Prezentarea a fost făcută de Lect. univ. dr. Nicu Turcan. Lansarea a fost 
urmată de conferinţa cu tema: Patologia credinţei, susţinută de către părin-
tele Remete. Moderatorul manifestării a fost: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
decanul facultăţii.
*
Marţi, 20 decembrie 2016, cadrele didactice ale Departamentului de 
Teologie Ortodoxă şi personalul administrativ al Facultăţii Teologie Ortodoxă, 
dar şi studenţii însoţiţi de părintele duhovnic Arhim. Prof. univ. dr. Teofil 
Tia şi de conducerea instituţiei au fost primiţi cu colinda, la reşedinţa mitro-
politană de către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
*
În data de 21 decembrie 2016, la Catedrala mitropolitană a avut loc un 
eveniment devenit tradiţional în municipiul nostru şi cu impact în viaţa cetă-
ţii, Concertul ecumenic de colinde şi cântece de Crăciun, la care au partici-
pat corurile Bisericilor istorice din Cluj-Napoca (ortodocşi, romano-cato-
lici, reformaţi, greco-catolici), însoţite de reprezentanţii acestor Biserici: 
IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop 
Greco-catolic de Cluj-Gherla, Pr. Kovács Sándor, Protopop romano-catolic 
de Cluj-Dăbâca, lect. univ. dr. Lukács Olga, decanul Facultăţii de Teologie 
Reformată a UBB.
Corul Magnificat al Bisericii Greco-catolice, dirijor: Prof. dr. Alexandru 
Suciu,
Corul Sfânta Cecilia al Parohiei Romano-catolice Sf. Mihail, dirijor: 
Prof. Dr. Potyo István,
Corul Sf. Ieronim al Facultăţii de Teologie Romano-catolice, dirijor: 
Márton Szabolcs,
Corul de cameră al Facultăţii de Teologie Reformată, dirijor: Windhager-
Gered Erzsébet,
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Corul mixat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, dirijor: Arhid. dr. Daniel 
Mocanu,
Corul de fete Oremus al Seminarului Teologic Ortodox, dirijor: Arhid. 
dr. Daniel Mocanu,
Corul de Cameră Psalmodia Transylvanica dirijor Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Stanciu.
*
În data de 4 februarie 2017, s-a desfăşurat colocviul pentru obţinerea 
gradului didactic I la specializarea Religie ortodoxă, seria 2017-2019. Au 
participat 12 profesori din învăţământul preuniversitar, din Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului,  Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, 
Episcopia Sălajului, Arhiepiscopia Sucevei, Arhiepiscopia Romanului şi 
Bacăului. Aceştia vor pregăti lucrările metodico-ştiinţifice sub îndrumarea 
a 6 cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”.
Reprezentantul facultăţii în comisia constituită pentru colocviu a fost 
Pr. lect. univ. dr. Cristisan Sonea.
*
În perioada 7-10 februarie, la Institutul Catolic din Paris, s-a desfăşurat 
conferinţa internaţională: Etre initié à l’heure des mutations anthropolo-
giques. La acestă conferinţă au participat nume sonore în domeniul Cateheticii, 
Filosofiei şi Antopologiei internaţionale. Amintim câteva nume: Jean-Marie 
Donegani, Guillaume Cuchet, Jean B. Lecuit, Patrick Michel (EHESS), Joel 
Molinario (ICP), Jean Michel Besnier (Paris-Sorbonne), Patrick Pretot (ICP), 
Jacques Arenes (ICL), André Wenin (Louvain la Neuve), Serge Tisseron 
(Paris VII), Salvatore Curro (Univ.de Latran), Jean Paul Willaime (EPHE), 
Yve Citton (Grenoble 3), Francois Moog (ICP). Zilnic, pe durata desfăşură-
rii conferinţei au avut loc atelierele de lucru pe subiecte convergente temei 
congresului. Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci  a participat cel intitu-
lat: Initier à la prière à l’heure des nouveaux médias et des réseaux soci-
aux. În ultima zi au fost trase concluziile. E important de precizat că tema 
a atins un subiect deosebit de sensibil al prezentului şi al frământării unei 
părţi a Bisericii, utilizarea instrumentelor TIC în cateheză şi misiunea religi-
oasă. Cum poate fi integrată tehnologia în misiunea Bisericii, care sunt ris-
curile la care se supune, din punct de vedere duhovnicesc, cei care utilizează 
în exces tehnologia. Ce chip ar trebui să aibă cateheza în era tehnologică?
*
În data de 8 februarie 2017 Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele 
Senatului UBB a participat la şedinţa de lucru anuală a Adunării Naţionale 
Bisericeşti, care a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului 
Patriarhal din Bucureşti.
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*
În perioada 13-17 februarie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea a par-
ticipat la conferinţa internaţională: Love, Live, and Delight: Conversations 
in Central and Eastern Europe on Present Day Documents on Mission, 
organizată în Osijek, Croaţia, de către Asociaţia de Studii Misionare din 
Europa Centrală şi de Est (Central and Eastern European Association for 
Mission Studies) (CEEAMS) la Facultatea de Teologie Evangelicală din 
Osijek, unde a susţinut comunicarea: Mission as a Common Witness: An 
Eastern Orthodox Perspective.
*
Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului, de la Nicula şi Protopopiatul 
Ortodox Gherla, în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla a orga-
nizat, sâmbătă 18 februarie 2017, la Casa Municipală de Cultură o con-
ferinţa cu tema: Vindecarea prin memorie. Închisoarea din Gherla pe harta 
Gulagului românesc, ce a fost susţinută de Conf. univ. dr. Radu Preda, direc-
torul Institului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc. Manifestarea a fost deschisă de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului. 
*
În zilele de 20 şi 21 februarie 2017 s-au desfăşurat examenele de fina-
lizare a studiilor, sesiunea a II-a. În urma probei scrise şi a susţinerii teze-
lor de licenţă au fost declaraţi licenţiaţi în teologie doi absolvenţi ai specia-
lizării Teologie ortodoxă pastorală, unul al specializării Artă sacră. De ase-
menea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de Master 
trei absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Toţi aceştia au depus 
jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în capela Facultăţii cu 
hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teologic Nicolae Ivan. 
Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului profesoral al şcolii.
*
Marţi, 21 februarie 2017, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a participat la 
conferinţa de lansare a proiectului de cercetare cu titlul Parteneriat pen-
tru transferul de tehnologii inovative şi materiale avansate în dome-
niul artelor vizuale (producţie, conservare, restaurare), proiect cofinan-
ţat din FEDR prin Program Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 
prioritară 1, contract de finanţare nr. 14/01.09.2016, ID P_40_374, care 
se implementează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
prin Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru o perioadă de 5 ani, şi al cărui 
director ştiinţific este.
*
În data de 24 februarie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea a par-
ticipat la conferinţa internaţională: Religious Plurality and Religious 
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Identity, organizată în Varşovia, Polonia, de către Asociaţia Internaţională 
a Misiologilor Catolici (International Association of Catholic Missiologists), 
Societatea Internaţională Misionară Catolică “Missio” din Aachen şi catedra 
de Misiologie de la Facultatea de Teologie Catolică din cadrul Universităţii 
cardinal Ştefan Wyszyński, din Varşovia, unde a susţinut comunicarea: 
Confessional Education - a bridge between Churches and Religions. The 
Transylvanian case.
*
În perioada 24-25 februarie 2017, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a par-
ticipat la Atena, la Proiectul Science&Orthodoxy around the World, First 
International Conference, Tema întâlnirii: Modern Science and the Orthodox 
Tradition. An uneasy relationship?
*
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, înconjurat de un 
sobor de preoţi şi diaconi, profesori ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, a oficiat miercuri, 1 martie 2017, Sfânta Liturghie 
a Darurilor înainte sfinţite în Capela Facultăţii cu hramul Sf. Ierarh 
Nicolae. A fost prima zi din acest an în care în Biserica Ortodoxă se 
săvârşeşte această Liturghie specifică Postului Mare. Slujba, la care au 
participat studenţii teologi, dar şi credincioşi din oraş, a avut loc după 
amiaza, iar în cadrul ei a fost hirotonit întru ierodiacon monahul Luca 
de la Mănăstirea Nicula.
Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă, dirijat de Arhid. dr. Daniel Mocanu.
În cuvântul de învăţătură, IPS Sa a vorbit despre Postul mare ca peri-
oadă de antrenament spiritual.
*
La cursurile de Duhovnicie organizate cu preoţii de către Centrul Eparhial 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului în săptămâna 6-11 martie 
2017, ediţia a 5-a, la Mânăstirea Nicula, din partea Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca a participat Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, pre-
zentând tema: Mişcările anti-sistem din perimetrul religios. Revitalizarea 
credinţei într-o epocă cu tendinţe post-occidentale. Coordonarea dezbate-
rilor a avut loc în ziua de 1 martie. 
*
Serile duhovniceşti organizate în Postul Mare de Asociaţia Studenţilor 
Creştini Ortodocşi (ASCOR), filiala Cluj, au debutat joi, 2 martie 2017. 
Primul invitat a fost Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, care a participat la 
slujba Pavecerniţei mari şi a Canonului Sfântului Andrei Criteanul, săvâr-
şite în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. La final, a vorbit pe tema: 
Cine este Iisus Hristos?
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În aceeaşi seară, în Amfiteatrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică 
a UBB, părintele profesor a  susţinut o conferinţă cu tema: Tinereţea între 
prăpăstii şi culmi şi a răspuns  întrebărilor adresate de cei prezenţi.
*
În perioada 3-6 martie, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost invitatul Centrului 
de Studii Teologice Dumitru Stăniloae de la Bruxelles, unde împreună cu 
Pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu au pregătit lucrările conferinţei internaţi-
onale: Sfântul şi Marele Sinod din Creta Eveniment eshatologic sau nor-
malitate canonică ?, care se va desfăşura la sediul Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca în perioada  23-26 aprilie 2017.
*
Luni, 6 martie 2017, în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan al Moldovei 
şi Bucovinei a fost organizată de ASCOR, filiala Iaşi conferinţa cu tema: 
Mama - fiinţă unică? Ce ne spune Biblia?, susţinută de Pr. prof. univ. dr. 
Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat, în cadrul 
„Anului omagial al Sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi 
al „Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei 
în timpul comu nismului”, în Patriarhia Română, conferinţa cu titlul: Lupta 
Icoanei cu sistemul. Miracolul iconic al Sfinţilor Ostaşi Militari, sus ţinută 
de academicianul Sorin Dumitrescu. Evenimentul a avut loc joi, 9 martie, în 
Aula Facultăţii, cu participarea Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei. Au luat parte profesorii şi studenţii facultăţii, dar şi alte persoane 
interesate. Oaspetelui i-a fost decernată de către părintele decan Vasile 
Stanciu medalia Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
*
În perioada 2-31 martie 2017, Universitatea Babeş-Bolyai şi Biblioteca 
Academiei Române Cluj-Napoca a organizat o serie de conferinţe pe tema: 
Luther. 500 de ani de Reformă. 
 Joi, 9 martie 2017 au fost susţinute următoarele comunicări de către 
cadre didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă:
Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, O perspectivă ortodoxă asupra epo-
cii Reformei,
Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuţa, Ortodoxia transilvăneană şi miş-
carea de Reformă – secolul al XVI-lea,
Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, O nouă dimensiune a dialogului 
teologic: teologii de la Tubingen şi Patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea,
Lect. univ. dr. Ana Baciu, Traduceri patristice în mediul reformat 
transilvănean.
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Prelegerile au fost moderate de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşe-
dintele Senatului UBB.
*
Joi, 9 martie 2017, la şedinţa lunară a Preoţilor din Protopopiatul Ortodox 
Cluj I, Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, inspector pe probleme de cate-
hizare parohială în cadrul Arhiepiscopiei Clujului, a susţinut prezentarea 
intitulată: Omilia despre predică a Sfântului Ioan Gură de aur şi aplica-
bilitatea ei la predicatorul contemporan.  
*
Duminică 12 martie 2017 Protos. lect. univ. dr. Benedict Vesa, a săvâr-
şit slujba Vecerniei la Parohia Ortodoxă,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
Municipiul Dej şi a susţinut un bogat cuvânt de învăţătură având ca temă 
Iubirea şi jertfelnicia faţă de aproapele izvorâtă din Hristos care este întru-
chiparea dragostei şi a jertfelniciei noastre.
*
Vineri 17 martie 2017 părintele decan Vasile Stanciu, împreună cu un 
grup de studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au făcut 
o vizită la penitenciatul din Bistriţa, unde au discutat cu detinuţii, s-au rugat 
împreună şi şi-au împărtăşit din problemele cu care se confruntă.
*
În Sala Mare a Teatrului Naţional şi a Operei Române din Cluj-Napoca, 
a avut loc sâmbătă, 18 martie 2017, concertul anual susţinut de Cvartetul 
Transilvan (Gabriel Croitoru - vioara I, Nicuşor Silaghi - vioara a II-a, 
Marius Suărăşan - violă şi Vasile Jucan - violoncel) organizat de Fundaţia 
„Mitropolitul Bartolomeu” în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima” şi Filarmonica de Stat Transilvania, ediţia a VII-a. În deschidere Corul 
de cameră „Psalmodia Transylvanica“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a susţinut un microrecital, inter-
pretând următoarele piese corale: Clopote de seară - din repertoriul clasic 
rus, Graiurile mele - Al. Delcea, Mioriţa - Mircea Neagu, Fie, Doamne, mila 
Ta - Gheorghe Danga şi fragment din Oratoriul Messias de Georg Friedrich 
Händel, Aleluia. Invitatul conferenţiar a fost Cristian Hadji-Culea, directo-
rul Teatrului Naţional din Iaşi. 
*
Duminică, 26 martie 2017, la Catedrala Episcopala “Sfânta Treime” din 
Baia Mare, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca a susţinut conferinţa cu tema: Ce mai înseamnă 
viaţa pentru omul de azi? Evenimentul a fost organizat de Asociaţia “Maramureş 
pentru Viaţă şi Familie” şi Asociaţia Filantropică Cultural-Creştină “Martyria”, 
cu binecuvântarea arhierească a PS Iustin, Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului. 
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*
Joi, 30 martie 2017, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia în parteneriat cu Fundaţia 
Nicolae Steinhardt şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului 
a organizat, în Sala „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din incinta Catedralei 
Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, în cadrul Anului Comemorativ 
Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, evo-
carea Monahului Nicolae Delarohia (N. Steinhardt), cu titlul „Am intrat în închi-
soare orb şi ies cu ochii deschişi…”. A conferenţiat Pr. prof. univ. dr. Ştefan 
Iloaie,– Transformarea pozitivă a persoanei prin experierea detenţiei, în 
viziunea lui N. Steinhardt;
*
Joi, 30 martie 2017, bătrânii de la Centrul de Servicii Sociale „Sfântul 
Gheorghe” din Parohia Românaşi, judeţul Sălaj, au fost vizitaţi de către un 
grup de studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii 
„Babeş-Bolyai”. Aceştia au susţinut un concert de pricesne cu caracter pas-
cal, aducând un strop de bucurie în inimile bătrânilor. Acţiunea social-misi-
onară a fost coordonată de părintele Gabriel Gârdan, director executiv al 
Centrului şi conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă.
*
Universitatea „Babeş-Bolyai”, în colaborare cu Asociaţia Română de 
Istorie a Presei (ARIP), Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi 
Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a organizat, în perioada 31 martie - 1 
aprilie 2017, cel de-al X-lea Congres Naţional de Istorie a Presei, cu tema: 
Tradiţii ale presei religioase din România. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
Preşedintele Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, a susţinut prelegera cu 
titlul: Presa religioasă din Transilvania sec. XIX-XX şi receptarea Marii 
Uniri (cu accent major pe „Telegraful român”).
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost, împreună cu: Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului, Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Liga 
Studenţilor, Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Gherla, Liga Tinerilor Dej 
şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, filiala Cluj coorga-
nizatoare a Pelerinajulului tinerilor pe jos de la Icold la Mânăstirea Nicula, 
ediţia a VII-a, sâmbătă 1 aprilie 2017. 
*
În perioada 3-4 aprilie 2017, un grup format din şapte studenţi (Loredana 
Lorinţ, anul III, Artă Sacră; Marius Crişan, Darius Echim, Adrian Leş, Bogdan Negrea, 
Mihai Repede şi Dorin Ioan Sălvan - anul III, Teologie Pastorală) ai Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, au participat la lucrările celei de-a IX-a edi-
ţii a Simpozionului Naţional Studenţesc de la Mănăstirea Tismana, organizat de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univeristăţii din Craiova, cu binecuvântarea IPS 
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Mitropolit Irineu al Olteniei. Studenţi de la cele mai importante facultăţi de 
teologie din întreaga ţară au susţinut referate în cadrul celor două secţiuni: 
„Sfintele icoane în Teologia şi viaţa Bisericii” şi „Preoţi ortodocşi mărturisi-
tori ai dreptei credinţe în timpul regimului comunist”.
*
În cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, ediţia a XVIII-a, la Cluj-Napoca, 
joi 6 aprilie 2017, au fost lansate, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte 
Mitropolit Andrei şi a altor oameni de cultură, două volume apărute sub 
egida Editurii Renaşterea: Compasiunea Tatălui de Boris Bobrinskoy - doc-
tor Honoris causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” la propunerea Facultăţii 
noastre de Teologie (traducere de Lect. univ. dr. Nicolae Turcan) şi O scurtă 
istorie a Bisericii Ortodoxe din Europa Ocidentală în secolul XX de Christine 
Chaillot (traducere de drd. Emil Mărginean), acestea au fost prezentate de 
Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, Conf. univ. dr. Şerban Turcuş şi Pr. lect. univ. 
dr. Sebastian Sonea. 
Vineri, 7 aprilie 2017, a avut loc lansarea volumului Scara Cuvântului. 
Eseuri omiletice de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, apărută la Editura clu-
jeană Şcoala Ardeleană. Au vorbit: scriitorul Constantin Cubleşan şi Acad. 
Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul UBB.
*
Luni, 10 aprilie 2017, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida 
Organizaţiei Creştine „Agape. Preţuim Familia”, Pr. prof. univ. dr. Stelian 
Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a susţinut 
conferinţa: Procesul lui Iisus - din trecut şi de zi susţinută. A avut loc şi un 
microrecital: Cuvintele Patimilor al Mariei şi Petronelei Taloş.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca a fost gazda, etapei naţionale a olimpiadei de Religie pentru 
Seminariile şi Liceele Teologice Ortodoxe, în perioada 18-22 aprilie 2017. 
Preşedintele comisiei a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facul-
tăţii. Olimpiada de religie s-a desfăşurat cu binecuvântarea IPS Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care a fost present în mijlocul elevilor atât 
la începutul competiţiei, cât şi la premierea câştigătorilor.
*
Sâmbătă, 22 aprilie 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a săvârşit slujba parastasu-
lui la mormântul marelui compozitor Gheorghe Dima din Cimitirul central 
al Clujului, la care au participat profesorii şi studenţii Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima” şi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
A devenit o tradiţie, începută în timpul păstoririi Episcopului Nicolae 
Ivan şi continuată astăzi cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Andrei, 
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ca în preajma zilei de 23 aprilie, când îl sărbătorim pe Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe, purtătorul de biruinţă, să se oficieze slujba parastasului în memo-
ria celui care a slujit cu dăruire învăţământul teologic şi muzical din Cluj, 
compozitorul Gheorghe Dima.
*
Marţi, 25 aprilie 2017, în cadrul Zilelor Credinţei şi Culturii, a XI-a edi-
ţie, organizate de Episcopia Caransebeşului a avut loc, la Oraviţa, simpozi-
onul internaţional: „Jertfă şi mărturisire”, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană 
a susţinut comunicarea: Ce ne spune Biblia despre icoană ? De la apolo-
gie la mărturisire.
*
În dimineaţa zilei de 2 mai 2017, după o scurtă, dar grea, suferinţă a 
fost chemată la Domnul, la vârsta de doar 33 de ani, lect. univ. dr. Paula Bud.
Trupul neînsufleţit a fost depus în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae. Marţi 2 mai şi miercuri 3 
mai 2017, la ceas de seară a fost săvârşită slujba Panihidei. 
Joi, 4 mai 2017 s-a săvârşit Sf. Liturghie de către un sobor de preoţi 
profesori. În aceeaşi zi, la Mânăsitrea cu hramul Acoperpământul Maicii 
Domnului din Floreşti a fost săvârşită slujba înmormântării de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Andrei al Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului, şi un sobor de peste 50 de preoţi. Cuvinte de învăţătură şi rămas 
bun au fost rostite de către IPS Andrei şi de către Pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Răspunsurile la toate aceste slujbe au fost date de către studenţii facultăţii.
Tânăra membră a corpului didactic a fost condusă pe ultimul drum 
de către familie, cadrele didactice ale facultăţii, preoţi, studenţii pe care i-a 
îndrumat.
*
În perioada 30 aprilie - 4 mai 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, 
prodecanul facultăţii a participat la o consultare teologică organizată de 
Comisia pentru Misiune şi Evanghelizare a Consiliului Ecumenic al Bisericilor 
în Rosario (Argentina).
*
În perioada 3-6 mai 2017, la Iaşi, a avut loc a cincea ediţie a 
Simpozionului Internaţional Dumitru Stăniloae, cu tema Martiriu şi Memorie 
din România comunistă, organizat de Sectorul Învăţământ al Mitropoliei 
Moldovei şi Bucovinei împreună cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru 
Stăniloae şi Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, în parteneriat cu 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc (IICCMER). Conf. univ. dr. Radu Preda a susţinut comunicarea: 
Biserica în comunism. Adaptare, Rezistenţă, Sfinţenie şi a moderat dezbatere 
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publică cu titlul: Comunismul în memoria Bisericii care s-a desfăşurat în 
timpul simpozionului.
*
În perioada 5-16 mai 2017, Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica“ 
a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de către Pr. prof.
univ.dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, a efectuat, la invitaţia Mişcării 
Focolarelor din Biserica romano-catolică, un turneu în Italia, susţinând o 
serie de concerte în: Celje (Slovenia), Udine, Roma, Padova şi Bassano del 
Grappa. În data de 10 mai 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a susţinut, 
la Roma, conferinţa: Dialogul credinţei şi primatul iubirii.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad a organizat în zilele de 8 şi 9 mai 2017, Simpozionul 
Naţional Studenţesc intitulat: Teologia icoanei în contextul mediatic actual. 
Modele de teologi ortodocşi români din a doua jumătate a sec. XX. Au par-
ticipat cu referate şi reprezentanţi ai facultăţii noastre. Decriptarea limba-
jului iconografiei sfinţilor martiri (Loredana Lorinţ -  Artă Sacră), Icoana, 
veşnicia comunicării dintre Dumnezeu şi om (Bogdan Negrea - Teologie 
Pastorală), Al vostru smerit rugător către Domnul - Fr. Dr. Vasile Vasilachi 
(Mihai Repede - Teologie Pastorală) şi Traian Dorz - etos poetic şi mărtu-
risitor în perioada comunistă (Adrian Leş -Teologie Pastorală).
*
În perioada 10-11 mai 2017, s-au desfăşurat la Târgovişte (la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Târgovişte) lucră-
rile Colegiului Decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România.
Delegatul P. F. Sale la această întrunire a fost P. S. Episcop Vicar 
Patriarhal Varlaam Ploieşteanul care a transmis mesajul de salut şi bine-
cuvântare al P. F. DANIEL.
Pe Ordinea de zi s-au aflat probleme de importanţă majoră pentru buna 
desfăşurare a învăţământului teologic din România.
Facultatea noastră a fost reprezentată de Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
Preşedintele Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi Pr. 
prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă.
*
Joi, 11 mai 2017, în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca s-a desfăşurat, cu participarea ÎPS Sale Andrei, Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, 
precedată de un Te-Deum, săvârşit în paraclisul insitituţiei, cu hramul „Sf. 
Nicolae”, conferinţa preoţească de primăvară 2017, la care au luat parte cle-
ricii din Protoieriile Cluj I şi Cluj II. Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău a susţinut 
comunicarea: Slujirea iconarului creştin.
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Luni, 15 mai 2017, la Casa de Cultură a Studenţilor, sub egida Mitropoliei 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi a Organizaţiei Creştine „Agape. 
Preţuim Familia”, a avut loc conferinţa: Ce mai spune Biblia omului de azi 
? susţinută de Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană. Evenimentul a fost întregit 
de un moment artistic - o scenetă de teatru de o intensitate emoţională şi de 
un dramatism cu totul aparte, legată de destinul vieţii unui tânăr. Sceneta a 
fost interpretată de actori de la Teatrul Naţional din Mediaş.
*
În perioada 15-16 mai 2017, la Centrul de Conferinţe şi Studii Patristice 
Sfântul Voievod Ştefan cel Mare de la Mânăstirea Nicula a avut loc  ediţia a 
II-a a Simpozionului Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români, cu tema: Repere 
hermeneutice ortodoxe în studiile biblice. Din partea facultăţii noastre au 
susţinut referate: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă: Ermineutica biblică din 
perspectivă răsăritean-ortodoxă, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană: Viaţa 
liturgică a Bisericii ca reper ermineutic şi dr. Stelian Paşca-Tuşa (asis-
tent asociat): Erminia întrupării cuvântului scripturistic în canonul Sf. 
Andrei Cretanul. Au participat cadre didactice care predau discipline bib-
lice la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, 
Iaşi, Alba Iulia, Oradea, Craiova, Timişoara, Caransebeş.
*
În zilele de 16 şi 17 mai 2017, în cadrul Programului “Şcoala altfel” ”Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!” care se desfăşoară în învăţământul preuniversi-
tar, Facultatea de Teologie Ortodoxă a organizat următoarele activităţi: work-
shop pictură de icoană, incursiune în lumea cărţilor (la Biblioteca Facultăţii) 
şi Să cântăm împreună - worksop de muzică bisericească.
*
Miercuri, 17 mai 2017 în Aula Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca a avut loc lansarea cărţii Biblia şi metalurgia – un capitol de arhe-
ologie biblică. Aceasta a fost prezentată de autor, profesorul şi cercetătorul 
Miosa Ştrul de la Universitatea Ben Gurion din Beerşeba (Israel), cuvântul 
introductiv a fost rostit de către Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Preşedintele 
Senatului Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
*
Muzeul Mitropoliei Clujului a organizat în data de 20 mai 2017, sub 
genericul: Icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului din Ilişua şi 
Strâmba în cadrul programului naţional Noaptea muzeelor, ediţia a XIII-a, 
un workshop cu tema: Icoana pe lemn - creaţie şi restaurare, în colaborare 
cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă sacră.
*
În perioada 22-23 mai 2017 a avut loc, în organizarea Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Şaguna” a Universităţii „Lucian Blaga” şi a 
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Centrului de Cercetare Ecumenică din Sibiu, Conferinţa naţională:  Reformă 
şi Ortodoxie.
Din partea facultăţii noastre au fost prezenţi cu referate: Pr. lect. univ. 
dr. Cristian Sonea (prodecan): Missio Dei şi misiologia ortodoxă şi Pr. prof. 
univ. dr. Ioan-Vasile Leb: Leibniz şi Ortodoxia, o întâlnire interesantă.
*
Liga Studenţilor din Cluj-Napoca a organizat miercuri, 24 mai 2017, la 
Casa de Cultură a Studenţilor, conferinţa: Prizonierii libertăţilor promise, 
la care au fost invitaţi: Teodor Baconschi şi Conf. univ. dr. Radu Preda.
*
În data de 25 mai 2017 la Galaţi s-a desfăşurat, în prezenţa IPS Casian, 
Arhiepiscopul Dunării de Jos, Conferinţa intitulată: Societatea de azi – o 
lume fără familie? Vină şi responsabilitate, susţinută de către Pr. prof. univ. 
dr. Stelian Tofană. 
*
În perioada 25-28 mai 2017, studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, Mihai Repede, cu referatul Misiunea creştină, scopul vie-
ţii părintelui Vasile Vasilachi şi Adrian Leş - cu referatul Traian Dorz şi 
Oastea Domnului. Profilul unui destin misionar în perioada comunistă 
(ambele alcătuite sub îndrumarea Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea), au parti-
cipat la Simpozionul naţional studenţesc organizat de Facultatea de Teologie 
Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” din Bucureşti la Mănăstirea ,,Înălţarea Sfintei 
Cruci” - Caraiman.
Tema simpozionului-concurs a fost: Personalitatea patriarhului 
Justinian si apărătorii Ortodoxiei în timpul Comunismului. 
Premiul al III-lea la acest simpozion-concurs a fost obţinut de studen-
tul Adrian Leş.
*
În perioada 29 mai-3 iunie 2017 la Casa de Cultură a Studenţilor din 
Petroşani a fost organizată Tabăra Studenţească de Arte vizuale. Facultatea 
noastră a fost reprezentată de Asist. univ. dr. Marius Dan Ghenescu.
*
Facultatea Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş Bolyai şi Asociaţia 
Studenţilor Creştini Ortodocşi Români au organizat miercuri, 7 iunie 2017 
şi joi 8 iunie 2017 conferinţa domnului Florin Marinescu, istoric, paleo-
graf, şi cercetător la Centrul de Cercetări Neoelene al Institutului Naţional 
de Cercetări din Grecia, cu titlul: Un călugăr mirean în căutare de tezaure 
româneşti la Muntele Athos.
*
Joi, 8 iunie 2017, a avut loc şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul 
Cluj I, găzduită de Parohia Ortodoxă Cojocna. 
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A fost săvârşită Sfânta Liturghie, la finalul căreia, Pr. prof. univ. dr. 
Stelian Tofană a rostit un cuvânt de învăţătură axat pe necesitatea actuali-
zării Cincizecimii. Apoi, invitatul a susţinut prelegerea cu tema: Pastoraţia 
timpului de astăzi - reflecţii misionar pastorale.
*
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universităţii 
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a avut loc în perioada 8-9 iunie 2017, la 
Mânăstirea Putna, ediţia a IX-a a Simpozionului Internaţional „Studia 
Theologica Doctoralia” dedicat Anului omagial al Sfintelor icoane, al ico-
narilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anului comemorativ Justinian Patriarhul 
şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Evenimentul a fost 
organizat de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, 
împreună cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Graz (Universitatea 
Karl Franzens), Facultatea de Teologie Ortodoxă “Sf. Ioan Damaschinul” din 
Balamand (Liban) şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Din partea facultăţii 
noastre au fost prezenţi: Pr. drd. Mihail Iustin Argatu, Arhim. drd. Iov Cristea 
şi Pr. drd. Ciprian Joiţa.
*
Luni, 12 iunie 2017, Conf. univ. dr. Radu Preda a participat la confe-
rinţa: Biserica în dialog. Europa şi valorile sale, în organizată de Mitropolia 
Banatului şi  Fundaţia Konrad Adenauer la Timişoara.
*
În perioada 11-14 iunie 2017, Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea şi Protos. 
lect. univ. dr. Benedict Vesa au participat la un seminar de cercetare la 
Institutul Universitar Sophia din Lopiano (Italia), cu tema: Viaţa în Duh 
între Orient şi Occident - un drum unic, două căi pentru a răspunde pro-
vocărilor de astăzi.
*
În perioada 12-18 iunie 2017, sub auspiciile Universităţii din Viena şi 
ale Facultăţii de Teologie Catolică s-a desfăşurat Şcoala de Vară cu titlul: 
Ecumenical and Interreligous Approaches to Bioethics. Evenimentul a adunat 
laolaltă mai mulţi profesori de teologie morală şi bioetică precum şi studenţi 
din mai multe ţări ale Europei Centrale şi de Est (Austria, Slovenia, Ungaria, 
Polonia, Serbia şi România). Din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca a participat Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie, care a susţi-
nut următoarele prelegeri: An Orthodox Approach to Bioethics; Bioethical 
questions: Do the Christian confessions argue differently?; Bioethics in the 
Public Square. Perspectives from Romania and Slovenia (ultimele două 
reprezentând o discuţie la masă rotundă şi un curs moderate împreună cu 
prof. Ştefan Tobler - Sibiu şi Roman Globokar - Ljubljana).
*
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Marţi, 13 iunie 2017, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Academiei 
Române, Filiala Cluj-Napoca, la şedinţa festivă de deschiderea care a avut 
loc în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, Corul de cameră  Psalmodia 
Transylvanica al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. 
dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii a susţinut un concert de muzică corală 
românească. A fost prezent şi a rostit o alocuţiune Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei.
*
Marţi 13 iunie 2017, la biserica din Zagra a fost oficiată slujba de înmor-
mântare a d-nei preotese Floarea Dâmbu (soţia pr. Ioan Dâmbu, protopop 
al Protoieriei Năsăud). A slujit IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei ală-
turi de un sobor de preoţi, printre care şi Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
decanul Facultăţii. 
*
Facultatea de Teologie Orto doxă „Justinian Patriarhul”, a Universităţii 
din Bucureşti, a organizat joi, 15 iunie 2017, Seminarul cu tema: Receptarea 
hotărârilor Sfân tului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Creta, 2016. Pr. 
conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu, în intervenţia sa, a prezentat documentul 
sinodal despre „Diaspora ortodoxă”.
*
Vineri, 16 iunie 2017, Centrul de Studii Biblice al UBB a organizat con-
ferinţa cu tema: Religie şi drepturile omului. Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, 
preşedintele Senatului UBB a susţinut referatul: Bazele biblice ale dreptu-
rilor omului: o dezbatere focalizată pe drept şi demnitate.
*
Vineri, 16 iunie 2017, în Aula Magna a Universităţii “Babeş-Bolyai”, a avut 
loc Gala de Decernare a Premiilor Excellentia, ediţia a V-a, evenimentul, orga-
nizat de Consiliul Studenţilor din Univeritatea Babeş-Bolyai. Titlul de profe-
sor excellentia din partea Consiliului Studenţilor din Univeritatea Babeş-Bolyai, la 
propunerea studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, în semn de apreciere şi recu-
noştinţă pentru prestaţia didactică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedite 
în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, i s-a acordat părintelui 
protos. lect. univ. dr. Benedict Vesa. Titlul de student excellentia i s-a acor-
dat d-lui Darius Ionuţ Sorin Echim, studentul senator al facultăţii noastre.
*
Diac. asist. univ. dr. Olimpiu Nicolae Benea a susţinut vineri, 16 iunie 
2017, la Protopopiatul Dej, la invitaţia protoiereului Ioan Buftea, confe-
rinţa duhovnicească cu tema: Accentul parenetic al Epistolei către Evrei.
*
Marţi, 20 iunie 2017, în organizarea Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Cluj, a avut loc lansarea cărţii: Intelectuali îmbisericiţi a Prof. univ. 
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dr. Mircea Gelu Buta, apărută la Editura Fundaţiei Anastasia (editor Sorin 
Dumitrescu), Au vorbit: ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ, Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă, scriitorul Adrian Popescu, scriitorul şi jurnalis-
tul Zorin Diaconescu şi Pr. drd. Ioan Pintea, managerul Bibliotecii Judeţene 
Bistriţa-Năsăud.
*
Marţi, 27 iunie 2017 a avut loc cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2017 (aproximativ 160 de 
studenţi de la cele patru specializări de la nivel licenţă şi de la cele şase de 
master), precedat de Sfânta Liturghie, săvârşită la capela cu hramul Sf. Ierarh 
Nicolae din cadrul Campusului universitar teologic Episcop Nicolae Ivan, de 
către ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, înconjurat de un sobor de 
preoţi din care au făcut parte cadrele didactice ale facultăţii. Manifestările 
au continuat, în Sala Teatrului Naţional Lucian Blaga din Cluj-Napoca.
ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei şi decanul Facultăţii, Pr. 
prof. univ. dr. Vasile Stanciu au adresat absolvenţilor cuvânte de felicitare 
şi îndemn. Au fost prezenţi: Prof. univ. dr. Călin Rus, prorector al UBB, Pr. 
prof. univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB şi Pr. prof. univ. dr. 
Ştefan Iloaie care a susţinut prelegerea festivă.
*
În după amiaza zilei de marţi, 27 iunie 2017, Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud au organi-
zat simpozionul: Minunea timpului trăit: familia Pillat şi cultura română. 
Au participat: Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Pr. conf. univ. dr. Ioan 
Bizău, alţi oameni de cultură: Monica Pillat, George Ardeleanu, Aurel Rău, 
Alexandru Cistelecan, Dana Vasiliu, Teodora Stanciu, Alexandru Munteanu. 
Moderatorul evenimentului cultural a fost Pr. drd. Ioan Pintea.
*
Vineri, 30 iunie 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu împreună cu 
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia au participat la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Dumitru Stăniloae a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ca 
membri ai comisiei de evaluare, la concursul pentru ocuparea unui post de 
conferenţiar universitar. Candidat a fost Pr. lect. univ. dr. Adrian Lucian Dinu.
*
Între 23 iunie şi 6 iulie 2017 s-au desfăşurat examenele de finalizare 
a studiilor. În urma probei scrise şi a susţinerii tezelor de licenţă au fost 
declaraţi licenţiaţi în Teologie 52 de absolvenţi ai specializării Teologie 
ortodoxă pastorală, 2 ai specializării Teologie ortodoxă didactică, 6 ai spe-
cializării Teologie ortodoxă asistenţă socială şi 11 ai specializării Artă sacră. 
De asemenea, prin susţinerea disertaţiilor au încheiat studiile ciclului de 
Master 43 de absolvenţi ai programelor de studii la acest nivel. Joi, 6 iulie, 
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toţi aceştia au depus jurământul de credinţă faţă de Biserica Ortodoxă, în 
capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teo-
logic Nicolae Ivan. Momentul solemn s-a desfăşurat în prezenţa corpului 
profesoral al şcolii şi a ÎPS Sale Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei, care 
a adresat celor prezenţi un cuvânt.
*
În perioada 30 iunie - 2 iulie 2017, la Oneşti au avut loc o serie de mani-
festări în cadrul ediţiei a V-a a Zilelor Betleemului Ştefanian. Vineri, 30 
iunie, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti, judeţul Bacău, conf. 
univ. dr. Radu Preda, preşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi a Memoriei Exilului Românesc (IICCMER) a susţinut con-
ferinţa: Biserica sub comunism. Rezistenţă, adaptare, sfinţenie. 
 *
În data de 1 iulie 2017, au avut loc pregătirile în vederea susţinerii exa-
menului pentru gradul II didactic pentru profesorii din învăţământul pre-
universitar. La sediul facultăţii s-a desfăşurat pregătirea pentru Metodica 
predării Religiei. Au participat: Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Tia, Conf. univ. 
dr. Vasile Timiş şi Diac. asist. univ. drd. Olimpiu-Nicolae Benea.
*
Între 3 şi 13 iulie 2017 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 
a găzduit Şcoala de vară: Orthodox Christianity and Contemporary Global 
Challenges.
*
În perioada 3-14 iulie 2017 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, Cursurile pastorale şi de îndrumare misionară 
a clerului, seria 102: definitivat şi gradul II. În deschidere a fost săvârşită în 
capela Facultăţii cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din incinta Campusului teo-
logic Nicolae Ivan slujba de Te Deum. ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Andrei, a adresat celor prezenţi un scurt cuvânt. 
Au participat preoţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, 
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Arhiepiscopia 
Sucevei şi Rădăuţilor. Prelegerile şi seminariile au fost susţinute de cadrele 
didactice ale facultăţii. Programul liturgic a cuprins Sfânta Liturghie şi vecernia 
săvârşite zilnic, la începutul şi sfârşitul programului, în capela instituţiei.
În data de 14 iulie 2017 a avut loc colocviul pentru obţinerea gradu-
lui profesional I. 
*
La Mănăstirea „Sfânta Treime” din Feleacu a avut loc, sâmbătă 8 iulie 
2017, conferinţa Feleacul, Clujul şi Transilvania în Evul Mediu, în cadrul 
manifestărilor organizate cu ocazia aniversării a 650 de ani de la atestarea 
documentară a localităţii. Cu această ocazie a avut loc şi lansarea volumu-
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lui De verice montis. Feleacul, Clujul şi Transilvania în Evul Mediu, scrisă 
de Acad. prof univ dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş Bolyai”, 
arheologul Dana Istrate Marcu şi istorcii Tudor Sălăgean şi Alexandru Şimon. 
A participat IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei şi Pr. prof. dr. Ioan Chirilă, 
preşedinte al Senatului UBB.
*
Marţi, 18 iulie 2017, numeroşi oameni de cultură, academicieni, cer-
cetători, preoţi şi credincioşi au luat parte la Simpozionul organizat la bise-
rica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca, pe tema Părintele Florea Mureşan - 
mărturisitor al Ortodoxiei în timpul comunismului, cu scopul de a reme-
mora personalitatea părintelui martir, fost protopop de Cluj, paroh al aces-
tei biserici şi cadru didactic la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj între 
1940-1946. În deschidere a fost oficiată o slujbă de parastas. Facultatea noas-
tră a fost reprezentată de părintele decan, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. 
A fost prezent la manifestare ÎPS Sa Arhiepiscopul şi Mitropolitul Andrei.
*
Între 20 şi 24 iulie 2017 s-a desfăşurat la Piteşti, Şcoala de Vară 
Fenomenul Piteşti, a IV-a ediţie, în organizarea Centrului de Studii în Istorie 
Contemporană.
Primul curs a fost susţinut de Conf. univ. dr. Radu Preda, preşedinte al 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
Între cei 15 cursanţi, reprezentanţi ai facultăţii noastre au fost: stud. 
Alexandru-Viorel Coman (master) şi stud-drd. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu.
*
Marţi, 25 iulie 2017, la Mănăstirea Rebra-Parva a avut loc întrunirea celor 
85 de preoţi coordonatori ai cercurilor preoţeşti din Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului. Şedinţa a fost prezidată de Înaltpreasfinţitului Părinte 
Mitropolit Andrei. Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, duhovnicul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susţinut prelegerea: Cercurile pasto-
rale – instrument eclesial de formare clericală continua, vector misionar 
relevant. În calitate de coordonator al Cercului Preoţesc „Aşchileu”, a par-
ticipat şi Pr. lect. univ. dr. Şanta Gheorghe.  
*
În perioada 12-27 iulie 2017 s-a desfăşurat examenul de admitere la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, nivel licenţă şi master.
Între 12 şi 14 iulie a avut loc înscrierea candidaţilor, în ziua de 18 iulie 
examenul eliminatoriu (pentru candidaţii la specializarea Teologie pasto-
rală), examenul oral (pentru specializările Teologie didactică şi Teologie 
asistenţă socială), iar în 19 iulie probele specifice: proba scrisă la Teologie 
Fundamentală şi Dogmatică cu fundamentare biblică (Teologie pastorală) 
şi proba practică de desen şi culoare (Artă sacră).
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Pentru admiterea la studiile de master, la fiecare dintre cele şase pro-
grame de studii (Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă, Ortodoxie româ-
nească şi viaţă liturgică, Pastoraţie şi duhovnicie, Artă Sacră – Conservarea, 
restaurarea şi crearea bunurilor culturale, Bioetică – Morală, etică şi deonto-
logie şi Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială) evaluarea candidaţilor 
s-a făcut pe baza unui proiect de cercetare. 
*
În perioada 20-29 iulie 2017, la  Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, 
Mănăstirea Rohiiţa şi Catedrala episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare s-au 
desfăşurat manifestările  din cadrul Zilelor Culturale Nicolae Steinhardt, 
ediţia a XIX-a.  În cadrul acestora a avut loc vinery 28 iulie 2017, lansarea 
volumului N. Steinhardt despre Eliade, Cioran, Ionescu şi Noica – îngrijit 
de Conf. Univ. Dr. Florian Roatiş, Editura Polirom, Iaşi, 2017. A participat 
şi a luat cuvântul Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie.
*
Mănăstirea „Buna Vestire“ de la Pătrângeni, judeţul Alba, a găzduit în 
perioada 1-15 august 2017 a douăsprezecea ediţie a Simpozionului Naţional 
de Artă Sacră, organizată în colaborare cu Centrul de Creaţie şi Cercetare 
Continuă “Sfântul Evanghelist Luca“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca. Tema ediţiei din anul acesta a fost: Îngerul din albastru 
văzut de artişti.
Programul a inclus: excursii de documentare, ateliere (iconografie, 
manuscris miniat, picture de şevalet, fotografie artistică), seri duhovniceşti, 
expoziţii, precum şi inaugurarea Muzeului de Artă Contemporană DMG din 
incinta mânăstirii. Invitat de onoare a fost artistul fotograf Feleky Istvan, 
Lect. univ. dr. la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB. 
Proiectul este coordonat de Lect. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu, pre-
şedinte al Centrului „Sfântul Evanghelist Luca“.
*
În cadrul Proiectului „Berăria Culturală”, miercuri 2 august 2017, în 
sala „Euphoria” a Fabricii de Bere Ursus a avut loc dezbaterea: Familia - 
între nevoie, lege, taină şi interese. Au participat: şi Pr. prof. univ. dr. Stelian 
Tofană şi judecătorul Cristi Danileţ.
*
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a organizat în perioada 
7-20 august 2017 o şcoală de vară, cu tema: Abilităţi şi competenţe pentru 
elevi, viitori student ai facultăţii. 32 de tineri din mai multe judeţe din ţară 
(Bistriţa, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Caraş-Severin, Braşov) au avut 
posibilitatea să cunoască viaţă de student, au participat la cursuri şi la ateli-
ere practice susţinute de cadrele didactice ale facultăţii. Au fost organizate şi 
2 excursii de studii în Moldova şi Bucovina, respectiv Maramureşul istoric.
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Această şcoală de vară face parte din proiectul ROSE, ce se desfăşoară 
la nivel naţional şi care se adresează în special elevilor de liceu, viitori stu-
denţi ai universităţilor din ţara noastră. Proiectul se va derula pe parcursul 
a trei ani şi este finanţat de Banca Mondială. Coordonatorul activităţii este 
Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii.
*
Joi, 10 august 2017 a avut loc şedinţa lunară a preoţilor Protopopiatului 
Cluj I. Invitatul special a fost Preacuviosul Arhimandrit Prof. univ. dr. Teofil 
Tia, duhovnic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care, în 
prima parte a şedinţei, a vorbit preoţilor prezenţi  despre o temă de mare 
actualitate: „Pastoraţia într-o societate ostilă. Pledoarie pentru precauţie, într-o 
epocă în care preotul a devenit incomod”.
*
În ziua de 11 august 2017, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, a susţinut o 
conferinţă la Cercul Preoţesc Chiuieşti-Strâmbu (Protoieria Dej), şi a parti-
cipat la şcoala de vară din localitate. 
*
Cu ocazia Praznicului Adormirii Maicii Domnului, la Mânăstirea Nicula, 
a fost săvârşită în seara zilei de 14 august 2017 de către Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul 
Clujului, Mramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Iosif, Mitropolitul 
Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Luca, Mitropolit de 
Zaporozhye şi Melitopol (Ucraina) şi Preasfinţitul Emilian Crişanul, Episcop 
vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Vecernia cu Litie şi Slujba privegherii. La 
Vecernie a predicat Înaltpreasfinţitul Iosif. La finalul slujbei Prohodului 
Maicii Domnului a predicat Preasfinţitul Emilian Crişanul.
Marţi, 15 august 2017, la Sfânta Liturghie, oficiată în sobor de arhierei - 
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Clujului care 
a rostit şi un cuvânt de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Iosif, Înaltpreasfinţitul 
Luca, şi Preasfinţitul Emilian Crişanul - înconjuraţi de un sobor impresionant 
de preoţi şi diaconi, în prezenţa a peste 40000 de credincioşi.
 Răspunsurile la strană, la toate aceste sfinte slujbe, au fost date 
de Corul „Psalmodia Transylvanica” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, dirijat de către Părintele prof. univ. dr. Vasile Stanciu, deca-
nul facultăţii.
*
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, 
decanul şi prodecanul facultăţii au participat, împreună cu un grup de stu-
denţi la Wittenberg, în perioada 20-28 august 2017, la o reuniune ecume-
nică organizată pentru celebrarea a 500 de ani de la Reformă.
*
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În perioada 30-31 august 2017 s-a desfăşurat, la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, examenul pentru obţinerea gradului didactic II pentru profeso-
rii de Religie. Au participat candidaţi din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi 
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului. Preşedintele comisiei de evaluare a fost 
Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia.
*
În perioada 6-15 septembrie 2017 a avut loc examenul de admitere la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, nivel licenţă şi master 
sesiunea a II-a.
*
Asociaţia Creştină Agape, în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor 
Cluj-Napoca a organizat vineri, 8 septembrie 2017, cu ocazia Praznicului 
Naşterii Maicii Domnului, un concert de binefacere (muzică sacră, popu-
lară şi patriotică) pentru repictarea Bisericii militare cu hramurile Sf. Mare 
Mc. Gheorghe şi Sf. Mc. Varvara din Floreşti. În deschidere Pr. prof. univ. 
dr. Stelian Tofană a susţinut o prelegere.
*
Marţi, 12 septembrie 2017, în Aula Facultăţii, s-a desfăşurat, cu partici-
parea IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, consfătuirea anuală a preofesori-
lor care predau disciplina Religie ortodoxă în judeţul Cluj. Au fost prezenţi: Pr. 
prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii, Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-
Manci, directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi Pr. prof. 
univ. dr. Ioan Chirilă, preşedintele Senatului UBB care a susţinut o prelegere.
*
În zilele de 18 şi 19 septembrie 2017 s-a desfăşurat examenul de admi-
tere la Şcoala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultăţii noas-
tre. În cadrul acestei şcoli sunt afiliaţi 10 conducători de doctorat: ÎPS Pr. 
prof. univ. dr. Andrei Andreicuţ -Spiritualitate ortodoxă, Pr. prof. univ. 
dr. Vasile Stanciu - Muzică bisericească şi Ritual, Pr. prof. univ. dr. Ioan 
Chirilă - Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică 
şi limbă ebraică, Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru - Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române cu noţiuni de paleografie, Pr. prof. univ. dr. Valer Bel - 
Misiologie şi ecumenism, Pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb - Istorie biseri-
cească universală, Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană - Studiul biblic şi exe-
getic al Noului Testament, Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon - Omiletică şi 
Catehetică, Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia - Teologie Pastorală şi Pr. prof. 
univ. dr. Ştefan Iloaie - Morală creştină. 
 *
În anul universitar 2016-2017 au activat următoarele cercuri studenţeşti: 
Cercul de Film Artistic, responsabil Leon Drăgan, 
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Cercul de Psihoterapie Pastorală, responsabilă Ana-Maria Cristina Băldean,
Cercul de Şah, responsabil Cătălin-Mihai Petrovai, 
Cercul de Muzică Psaltică, responsabil Cristi-Dan Tomoş, 
Cercul de Film Documentar, responsabil Alexandru Chiorean,
Cercul de Tanatologie Ortodoxă, responsabil Cătălin-Adrian Bărăian, 
Cercul de Apologetică, responsabil Sergiu-Mihai Cioşan, 
Cercul de Literatură Patristică şi Filosofică, responsabil Daniel-Ciprian Achim, 
Cercul „Femeia în Biserica Ortodoxă”, responsabilă Alexandra-Felicia 
Coroian-Georgiu, 
Cercul de Practică Liturgică, responsabil Alexandru Stanciu, paraclisier, 
Cercul „Baladă pentru Basarabia”, responsabil Vitalie Ciobanu, 
Cercul de Sectologie, responsabil Călin-Vasile Mureşan, 
Cercul de Studiu Biblic, responsabil Bogdan-Andrei Mustea, 
Cercul de Ciclism, responsabil Vlad-Alexandru Decea,
Cercul de Tenis de Câmp, responsabil Roman Onica, 
Cercul de Tenis de Masă, responsabil Cristian-Vasile Coroian-Georgiu, 
Cercul de Poezie, Lirică şi proză, responsabil Mihai-Vasile Repede,   
Cercul de Tipic Bisericesc, responsabil Florin Nan, 
Cercul de Consiliere Pastorală, responsabil Iacob Năsăudean,  
Cercul de Filantropie Studenţească, responsabilă Alexandra-Felicia 
Coroian-Georgiu, 
Cercul de Fotografie în Perimetrul Eclezial, responsabil Paul-Cătălin Popescu, 
Cercul de Muzică Liniară şi Cunţanu pentru Începători, responsabilă 
Iozefa-Antoanela Rus, 
Cercul de Istoria Spiritualităţii Româneşti, responsabil Maxim (Iuliu-
Marius) Morariu, 
Cercul Studenţesc de Pictură Artă Sacră Dionisie din Furna, respon-
sabil Conf. univ. dr. habil. Marcel Gheorghe Muntean, 
Cercul de Pelerinaje şi Drumeţii Duhovniceşti, responsabil Cristi-Dan Tomoş,
Grupul de Femei Slujitoare Podoaba Casei Tale, responsabilă Mădălina-
Maria Popa,  
Cercul de Măiestrie Didactică şi Tehnică Catehetică, responsabil Cătălin-
Petru Oargă,
Cercul de Exersare în Dialogul cu Intelectualitatea, responsabil Serafim Armancă,
Cercul de Dans Sportiv, Popular şi de Coregrafie Tradiţională, respon-
sabil Alin-Dumitru-Marcel Rodilă,  
Cercul Tradiţionaliştii Postmodernişti, responsabilă Justiniana Armancă, 
Septetul Vocal Bărbătesc Doxologia Clujeană, responsabil Roland Perde, 
Mini-Corala Mixtă Sf. Nicolae, responsabil Nicolae Badiu, 
Cercul de Bal Mascat şi Defilare în Costume de Epocă, responsabil 
Maria-Mihaela Badiu, 
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Cercul ”Gardianul Editorial”. Semnalarea apariţiilor de referinţă, res-
ponsabil Grigore Chira, 
Cercul de Artefacte Sacre de Crăciun şi Paşti (încondeiere ouă), res-
ponsabilă Andreea-Maria Nicoară,
Cercul de Chitară, responsabil Petru-Dumitru Covrig,  
Revista Teologică Studenţească Flacăra Credinţei, responsabil Bogdan-
Viorel Burlă,
Atelierul de Toacă, responsabil Nicolae-Rareş Bleahu, 
Atelierul de Litografiere, responsabilă Maria Iustina Mălai,
Universitatea de Vară de la Sângeorz-Băi, responsabil Arhim. Prof. 
univ. dr. Teofil Tia,   
Cercul Amatorilor de Folklor (românesc şi străin), 
Cercul Radiofoniştilor Voluntari, 
Cercul de Evaluare a Disciplinei Duhovniceşti şi de Prognoză Vocaţională, 
Vizitatorii Muzeelor Clujene,
Cercul de Bizantinologie, responsabilă Daniela-Luminiţa Ivanonovici, 
Cercul de Gestionare a Paginii de Facebook, responsabil Darius-Ionuţ-
Sorin Echim,  
Cercul de Croitorie “Veste preoţeşti şi Reverenzi”, responsabilă 
Alexandra-Mihaela Şuiu, 
Cercul de Teatru şi Dramaturgie, responsabilă Maria Mădălina Popescu,
Cercul de Etică Sexuală Ecumenică, responsabil Serafim Armanca,     
Cercul de Grădinărit şi Amenajări Floricole, responsabil Ioan Nemţiu, 
Cercul de Psihanaliză, responsabil Călin Drăgan,   
Cercul de Împletit Mătanii (şi brăţări duhovniceşti), responsabilă 
Alexandra Chira, 
Cercul Bunelor Maniere şi al Vestimentaţiei Rafinate, responsabilă 
Ioana Radu,
Cercul de Persuasiune şi Tehnică Asertivă, responsabil Alexandru Lucaci,
Cercul Stomatologic (Dentiţie şi Igienă Orală de Performanţă), res-
ponsabil Alexandru Lucaci
F. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ A CADRELOR FACULTĂŢII 
DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CLUJ-NAPOCA 
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
PR. PROF. UNIV. DR. VASILE STANCIU
PUBLICAŢII:
Cântaţi Domnului tot pământul (Cântări la Sfânta Liturghie, pri-
cesne, colinde şi cântări la Paraclisul Maicii Domnului),  Ed. Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2017, 350 p. 
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Cuvânt de deschidere la Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, 
Muzicologie şi Artă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 
în vol. Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, 
vol. I, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016 (coord. volum împreună cu Pr.lect.
univ.dr. Cristian Sonea). 
Nevoia intensificării misiunii prin muzică în parohiile ortodoxe. 
Concluziile unei anchete misionare (prim autor, publicat împreună cu Arhid.
prof.dr. Daniel Mocanu), în vol. Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume 
în continuă schimbare, vol. II, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016. (coord. 
volum împreună cu Pr.prof.dr. Daniel Mocanu). 
Între închisoare şi Împărăţie. Un interviu inedit cu Părintele Profesor 
Ioan Bunea (aprilie 1990), Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, 190 p.
PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURAL ARTISTICE :
13-16 noiembrie 2016 – cuvânt inaugural la Simpozionul Internaţional 
„Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al 
Tradiţiei”, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 
13-16 noiembrie 2016 - Contexte nonformale de învăţare a muzicii bise-
riceşti. Analiză de caz: oferta noilor media (Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca) – cu Daniel Mocanu 
9-12 octombrie 2016 participare la al VII-lea Congres al Facultăţilor 
de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, cu tema: Misiune şi educa-
ţie religioasă. Rolul Facultăţilor de Teologie în contextul învăţământului 
religios, Alba Iulia 
11-13 noiembrie 2016, la Facultatea de Teologie Romano-catolică din 
Cluj-Napoca conferinţa: Teologie pentru societate, prilejuită de împlinirea 
a 29 de ani de existenţă a acestei facultăţi în Universitatea “Babeş-Bolyai”, 
comunicarea: Prieteni catolici ai Bisericii Ortodoxe.
4 decembrie 2016, la Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei şi PS Evloghie, Episcopul Adrianopolului în Catedrala 
Mitropolitană din Cluj-Napoca, miniconcert de colinde, susţinut de corul 
catedralei, dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. 
5-8 decembrie 2016 organizează activităţi dedicate Săptămânii Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 
Marţi, 6 decembrie 2016, după slujba vecerniei, în Catedrala 
Mitropolitană a avut loc un concert de colinde susţinut de Corul de 
Cameră Psalmodia Transylvanica şi Corul bărbătesc mixt ale Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă dirijate de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi 
Arhid. dr. Daniel Mocanu. În program au fost lucrări de Gheorghe 
Danga, Vasile Popovici, Geraert, Stelian Ionaşcu, Gelu Stratulat, D. G. 
Kiriac şi Ioan Bocşa. 
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9-16 decembrie 2016, Corul de Cameră Psalmodia Transylvanica al 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
a efectuat, la invitaţia Institutului Diakonie din Neuendettelsau, un turneu 
de promovare a spiritualităţii româneşti în Germania, susţinând concerte 
de cântări religioase, prelucrări folclorice şi colinde la: Neuen, Rügland, 
Mitropolia Ortodoxă Română Nürnberg, Erlagen şi Parohia Ortodoxă 
Română din Ansbach. 
18 decembrie 2016 a avut loc concerul de colinde al corului Catedralei 
mitropolitane, dirijori: Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu şi Sergiu Stanciu. 
În program au fost lucrări de Gheorghe Şoima, Iulian Cârstoiu, Cornel 
Groza, Paul Constantinescu, Petru Gherman, C. Albu, Tiberiu Brediceanu, 
V. Popovici, Emil Monţia, Vasile Stanciu. 
21 decembrie 2016, la Catedrala mitropolitană a avut loc un eveni-
ment devenit tradiţional în municipiul nostru şi cu impact în viaţa cetă-
ţii, Concertul ecumenic de colinde şi cântece de Crăciun, la care au partici-
pat corurile Bisericilor istorice din Cluj-Napoca (ortodocşi, romano-cato-
lici, reformaţi, greco-catolici), însoţite de reprezentanţii acestor Biserici: 
IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop 
Greco-catolic de Cluj-Gherla, Pr. Kovács Sándor, Protopop romano-catolic 
de Cluj-Dăbâca, lect. univ. dr. Lukács Olga, decanul Facultăţii de Teologie 
Reformată a UBB. 
Corul Magnificat al Bisericii Greco-catolice, dirijor: Prof. dr. Alexandru 
Suciu,
Corul Sfânta Cecilia al Parohiei Romano-catolice Sf. Mihail, dirijor: 
Prof. Dr. Potyo István,
Corul Sf. Ieronim al Facultăţii de Teologie Romano-catolice, dirijor: 
Márton Szabolcs,
Corul de cameră al Facultăţii de Teologie Reformată, dirijor: Windhager-
Gered Erzsébet,
Corul mixat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, dirijor: Arhid. dr. Daniel 
Mocanu,
Corul de fete Oremus al Seminarului Teologic Ortodox, dirijor: Arhid. 
dr. Daniel Mocanu,
Corul de Cameră Psalmodia Transylvanica dirijor Pr. prof. univ. dr. 
Vasile Stanciu.
26-30 ianuarie 2017 – organizează întregul program dedicat Sfinţilor 
Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, patronii învăţămîntului teologic ortodox. 
3-6 martie, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost invitatul Centrului de Studii 
Teologice Dumitru Stăniloae de la Bruxelles, unde împreună cu Pr. conf. 
univ. dr. Patriciu Vlaicu au pregătit lucrările conferinţei internaţionale: 
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Sfântul şi Marele Sinod din Creta Eveniment eshatologic sau normalitate 
canonică ?, care se va desfăşura la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca în perioada  23-26 aprilie 2017  
17 martie 2017 părintele decan Vasile Stanciu, împreună cu un grup 
de studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au facut o 
vizită la penitenciatul din Bistriţa, unde au discutat cu detinuţii, s-au rugat 
împreună şi şi-au împărtăşit din problemele cu care se confruntă. 
18 martie 2017, în Sala Mare a Teatrului Naţional şi a Operei Române 
din Cluj-Napoca, Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica“ al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a susţinut 
un recital, interpretând următoarele piese corale: Clopote de seară - din 
repertoriul clasic rus, Graiurile mele - Al. Delcea, Mioriţa - Mircea Neagu, 
Fie, Doamne, mila Ta - Gheorghe Danga şi fragment din Oratoriul Messias 
de Georg Friedrich Händel, Aleluia.  
18-22 aprilie 2017, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost gazda, etapei naţionale a olimpiadei 
de Religie pentru Seminariile şi Liceele Teologice Ortodoxe, Preşedintele 
comisiei a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii. 
22 aprilie 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a săvârşit slujba parastasului la mormân-
tul marelui compozitor Gheorghe Dima din Cimitirul central al Clujului, la 
care au participat profesorii şi studenţii Academiei de Muzică „Gheorghe 
Dima” şi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 
26-28 aprilie 2017, organizează conferinţa internaţională: Sfântul şi 
Marele Sinod - eveniment eshatologic sau normalitate canonică ?, organi-
zată la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca şi rosteşte o alo-
cuţiune în  deschiderea lucrărilor. 
5-16 mai 2017, Corul de cameră „Psalmodia Transylvanica“ a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de către Pr. prof.univ.dr. Vasile 
Stanciu, decanul facultăţii, a efectuat, la invitaţia Mişcării Foclolarelor din 
Biserica romano-catolică, un turneu în Italia, susţinând o serie de concerte 
în: Celje (Slovenia), Udine, Roma, Padova şi Bassano del Grappa.  
10 mai 2017, a susţinut, conferinţa: Dialogul credinţei şi primatul iubi-
rii, la Castelgandolfo – Roma. 
13 iunie 2017, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Academiei Române, 
Filiala Cluj-Napoca, la şedinţa festivă de deschiderea care a avut loc în Aula 
Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, Corul de camera  Psalmodia Transylvanica 
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă dirijat de Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 
decanul Facultăţii a susţinut un concert de muzică corală românească.  
27 iunie 2017 a avut loc cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2017, rosteşte o alocuţiune 
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30 iunie 2017, Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu a participat la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae a Universităţii Alexandru Ioan 
Cuza din Iaşi, ca membru al comisiei de evaluare, la concursul pentru ocu-
parea unui post de conferenţiar universitar. 
18 iulie 2017, participă la Simpozionul organizat la biserica „Sfânta 
Treime” din Cluj-Napoca, pe tema Părintele Florea Mureşan - mărturisi-
tor al Ortodoxiei în timpul comunismului. 
14-15 august 2017, participă la manifestările legate de Hramul mănăstirii 
Nicula, răspunsurile la strană,  au fost date de Corul „Psalmodia Transylvanica” 
al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 
20-28 august 2017, participă la manifestările organizate de către 
International Ecumenical Felowship la Wittenberg pentru celebrarea a 500 de 
ani de la Reformă şi susţine o serie de concerte cu Psalmodia Transylvanica. 
12 septembrie 2017, participă în Aula Facultăţii, “Episcop Nicolae Ivan” 
la consfătuirea anuală a profesorilor care predau disciplina Religie orto-
doxă în judeţul Cluj.
14 septembrie 2017, biserica de pe str. Plopilor din municipiul Cluj-
Napoca slujeşte la Sfânta Liturghie şi susţine cuvântul de învăţătură.
18-19 septembrie 2017 participă la examenul de admitere la Şcoala 
Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultăţii
30 septembrie 2017 este prezent la inaugurarea cursurilor unei noi 
serii de cântăreţi bisericeşti la Facultatea de Teologie Ortodoxă, în calitate 
de coordonator al acestor activităţi.
PR. PROF. UNIV. DR. VALER BEL
ACTIVITATEA DIDACTICĂ  
a predat cursurile la nivel Licenţă la disciplina Teologie fundamentală 
şi dogmatică:
 Teologie pastorală, an IV: Sensul eshatologic al creaţiei semestrul I; 
Întruparea, Jertfa şi Învierea Domnului, semestrul II.
La nivel Master a predat cursurile:
Sfânta Treime în credinţa Bisericii anul I, semestrul I; Treime, Biserică 
şi misiunea în Teologia părintelui Dumitru Stăniloae, anul II, semestrul 
IV - specializarea Doctrină şi hermeneutică creştin-ortodoxă şi Eclesiologia 
şi Eshatologia, anul I, semestrul II – specializarea Consiliere pastorală şi 
asistenţă psiho-socială.
În cadrul Şcolii doctorale a predat cursul: Misiunea Bisericii în 
lumea contemporană (aprofundarea premizelor teologice, a aspectelor şi 
exigenţelor misiunii creştine). 
A ţinut cursuri şi seminarii în cadrul Cursurilor de îndrumare misionar-
pastorală a preoţilor, desfăşurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
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Cluj-Napoca în perioada 3-14 iulie 2017: Misiunea creştină. Temeiuri teo-
logice, aspecte şi exgenţe; Prozelitism sau contra-mărturie. Principii, mij-
loace şi metode de prozelitizm şi prevenirea acestora.
A îndrumat 3 lucrări pentrul gradul I în preoţie.
A coordonat activitatea de cercetare a 18 doctoranzi aflaţi sub îndru-
mare:  Ierom. Cruceanu Serafim Ioan (2006), Pr. Pop Claudiu (2007), Pr. 
Pripon Ionuţ (2009), Salvan Gabriela (2009); Pr. Buta Dragoş (2010), Pr. 
Lăpuşte Iosif (2010), Marin Georgeta (2010), Săvărăşan Gelu (2010), Boamfă 
Liliana (2011), Codreanu Lucian-Nicodim (2012), Nicoară Ciprian (2012), 
Buchiu Eugen (2013), Pr. Racolţa Mihai (2013), Pr. Petrescu Adrian (2014), 
Pr.  Pop Ionuţ (2014), Axinte Alex (2015), Pr. Munteanu Nicolae (2015), Pr. 
Rus Ciprian (2015).
Dintre aceştia, în anul 2017, 2 doctoranzi şi-au au susţinut lucrarea în 
şedinţă publică şi au obţinut doctoratul în teologie: 
- 1 iulie 2017: Lucian-Nicodim Codreanu, Caracterul kenotic şi duhov-
nicesc al misiunii creştine, 
- 1 iulie 2017: pr. Iosif-Nicolae Lăpuşte, Misiune şi mărturie creştină 
ortodoxă contemporană în Canada.
Membru în comisia de abilitare a Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan 
de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Vasile Coman”, Universitatea 
din Oradea, teza cu titlul: Logositatea creaţiei, 4 mai 2017, Şcola doctorală 
Isidor Todoran, Facultatea de teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.
II. MEMBRU ÎN DIFERITE COMISII ŞI ORGANIZAŢII PROFE-
SIONALE:
Membru al International Association of Orthodox Dogmatic Theologians 
(IAODT);
Membru în mai multe comisii de acordare a doctoratului în teologie la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii ,,Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Iustinian Patriarhul”, Universitatea 
Bucureşti, 
III. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ:
ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN REVISTE DIN ŢARĂ RECUNOSCUTE CNSIS SAU BDI
The Liberty of God and the Liberty of Man in Father Dumitru’s Staniloe 
Theology în Studia Universitatis ,,Babeş-Bolyai”. Thelogia Orthodoxa, 2016, 
nr. 2, p. 73-82.
Profesorii care au activat la Academia Teologică (1924-1948) pi la 
Institutul Teologic Ortodox (1948-1952) din Cluj în cadrul secţiei: Teologie 
Sistematică în Anuar XVIII, (2014-2015), Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Cluj-Nnapoca, Renaşterea,  Cluj-Napoca, 2016, pp. 111-121.
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Consideraţii teologice şi istorice asupra catolicităţii şi autorităţii 
Bisericii în primul mileniu în Anuar XIX, (2015-2016), Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Cluj-Nnapoca, Renaşterea,  Cluj-Napoca, 2017, pp. 293-301;
CAPITOLE ÎN CĂRŢI
Sfânta Treime în credinţa Bisericii, capitol în: Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, Vol. I. Colecţia Cursuri, Manuale şi Compendii de Teologie 
Ortodoxă, coordonator Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, Editura  Basilica, Bucureşti, 
2017, ISBN 978.606.29. 0115-8, pp. 266 - 361.
ARTICOLE ŞTIINŢIFICE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ŞI 
NAŢIONALE
Pentru o propovăduire misionară în vol. Misiunea parohiei şi a mănăs-
tirii într-o lume în continuă schimbare, vol. I , Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 
2016, pp. 26-32.
Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei academice în vol. Teologia 
academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii, Ed. Doxologia, Iaşi, 
2016, pp. 148-157.
Educaţia pentru comuniune şi comunitate. O abordare din perspec-
tiva teologiei fundamantale Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a 
tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, Simpozionul internaţional de Teologie, 
Istorie, Muzicologie şi Artă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2017, p. 155-164.
IV. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
CU REFERATE:
Participare la Simpozionul Naţional de Teologie, sub genericul: Teologia 
în Universitate. 25 de ani: asumare a tradiţiei de formare teologică şi cer-
cetare ştiinţifică în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din 
Arad (1991-2016).  30 octombrie - 2 noiembrie 2016 cu referatul: Vocaţia 
misionară şi doxologică a teologiei academice
V. ACTIVITATE MISIONARĂ:
A slujit, în calitate de preot îmbisericit, şi a ţinut predici în Catedrala
Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Cluj-
Napoca, în biserici parohiale din municipiu, în calitate de invitat.
PR. PROF. UNIV. DR. IOAN CHIRILĂ
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
A predat cursurile la nivel licenţă la disciplinele: Exegeza Vechiului 
Testament, Teologia Vechiului Testament.
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La nivel Master a predat cursurile: Expresii trinitare în Pentateuh şi la 
Profeţi, Expresii trinitare în cărţile didactico-poetice şi apocrife, Fundamentele 
biblice ale discursului (bio)etic, Interdisciplinaritate: Dialogul ştiinţă - reli-
gie/teologie.
În cadrul Şcolii Doctorale a funcţionat în calitate de conducător de doc-
torat la Teologia Vechiului Testament. Tot în cadrul Şcolii doctorale, a pre-
dat cursurile: Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări 
ştiinţifice; Davar, Memra şi Ruah în Torah; Limba ebraică.
A ţinut cursuri şi seminarii în cadrul Cursurilor de îndrumare misi-
onar-pastorală a preoţilor desfăşurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca în luna iulie.
A făcut parte din comisia de titularizare a cadrelor didactice pentru 
Religia Ortodoxă din învăţământul preuniversitar, a îndrumat lucrări pen-
tru obţinerea gradului I profesional la profesori de religie şi clerici, lucrări 
de licenţă şi disertaţii.
La alte facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a predat urmă-
toarele cursuri: Etică şi legislaţie în comunicare şi relaţii publice (Facultatea 
de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării), Expresii trinitare 
în Pentateuh (Facultatea de Teologie Greco-catolică), Etica discursului 
(Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării), Arheologie 
biblică şi limbă ebraică (Facultatea de Studii Europene).
MEMBRU ÎN DIFERITE COMISII ŞI ORGANIZAŢII PROFESIONALE:
A fost preşedinte şi membru în comisii de doctorat Cluj-Napoca 
(Universitatea „Babeş-Bolyai”), Constanţa (Universitatea „Ovidius”), Iaşi 
(Universitatea „Al. I. Cuza”).
COORDONATOR ÎN COMISII DOCTORALE:
Mărginean Călin – „Referatul creaţiei (Fac 1-3) în interpretarea rabi-
nică şi patristică”
Ficior Călin – „Etica profesională în scrierile sapienţiale ale Vechiului 
Testament”
Platon Adrian – „Temple în Canaan şi Templul Sfânt în iudaism”
Bultz Gabriel – „Slava divină – semnificaţia şi folosirea noţiunii kavod 
în Vechiul Testament”
REFERENT DE SPECIALITATE ÎN COMISII DOCTORALE:
Codreanu Nicodim – „Caracterul kenotic şi duhovnicesc al misiunii 
creştine”, Cluj-Napoca (coordonator pr. prof. univ. dr. Valer Bel)
Ioan Dănilă – „Familia creştină în învăţăturile Sfântului Apostol Pavel”, 
Constanţa (coordonator IPS. prof. univ. dr. Teodosie Petrescu)
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Negrea Marius – „Antropologia – tema centrală a epistolelor Sfântului 
Apostol Pavel” (coordonator IPS. prof. univ. dr. Teodosie Petrescu)
Szasz Ioan – „Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 
I Corinteni”, Cluj-Napoca (coordonator pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană)
Sabou (Bia) Bianca – „De la textul biblic la subiectul uman în formarea 
identităţii creştine”, Cluj-Napoca (coordonator pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană)
Linguraru (Bodai) Ana-Maria – „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie 
cu mine (Facerea 3,12)”, Iaşi (coordonator pr. prof. univ. dr. Petre Semen)
MEMBRU ÎN STRUCTURI ŞTIINŢIFICE ŞI DE CERCETARE: 
Membru în comitetele de redacţie ale revistelor Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai –Theologia Orthodoxa; Studia Universitatis Babeş-Bolyai – 
Bioethica; Revista Centrului de Studii Clasice şi Orientale Orientalia; ROOTS – 
Romanian Orthodox Old Testament Studies; Studii Teologice; Sacra Scripta; 
Renaşterea; Ortodoxia Maramureşeană; Sacra Scripta a Centrului de Studii 
Biblice UBB; Transdisciplinarity in Science and Religion.
Membru Advisory Board al JSRI – Journal for the Study of Religions 
and Ideologies (revistă ISI)
Membru IASSO – I stitutul pentru Studii Avansate în Ştiinţă şi Ortodoxie 
Membru ETRF – Ecumenical Theological Research Fraternity, Ratisbon, 
Ierusalim, Israel
Membru Comisia Naţională de Istorie Bisericească Comparată
Membru al Institutului de Istorie Eclesiastică, Universitatea Babeş-Bolyai 
Membru al Centrului de Studii Biblice, Universitatea Babeş-Bolyai 
Membru (fondator) al Centrului de Bioetică, Universitatea Babeş-Bolyai 
Membru (fondator) al Centrului de Studii Clasice şi Orientale 
„Orientalia”, Universitatea Babeş-Bolyai
ACTIVITATEA DE ADMINISTRAŢIE
În anul universitar 2016-2017, Pr. Prof. dr. Ioan Chirilă şi-a continuat 
activitatea în cadrul structurii de conducere a Universităţii Babeş-Bolyai în 
calitate de Preşedinte al Senatului, fiind reales în această funcţie în cursul 
anului 2016 pentru un al doilea mandat. În această calitate, şi-a îndeplinit 
toate atribuţiile aferente postului, reprezentând Universitatea în activită-
ţile mediului academic clujean, naţional şi internaţional.
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
STUDII ISI
Ioan Chirilă, Stelian Paşca-Tuşa şi Elena Oneţiu, „Reconstitution of 
Melchizedek’s history in rabinic and christian traditions,” Journal for the 
Study of Religions and Ideologies 48 (2017): 3-15. (co-autor)
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STUDII BDI
Ioan Chirilă, „Le Psautier de David – La Torah sous forme lyrique?,” 
Studii Teologice 4 (2017).
STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE
Ioan Chirilă, Sub semnul armoniei şi frumuseţii raţiunii (discursul 
filosofic a lui D. D. Roşca şi sfera valorilor eterne), în Personalităţi ale 
Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan Chirilă ed. (Cluj-Napoca: PUC, 2017), 33-40.
Ioan Chirilă, Mihai Viteazul – chip al fermităţii în credinţă şi apără-
tor al creştinilor europeni în Arhivele Bistriţei II.1. Mihai Viteazul, apără-
tor al creştinătăţii, Mircea Gelu Buta ed. (Cluj-Napoca: PUC, 2017), 41-54.
Ioan Chirilă, „Valahii schismatici” – definire a unei ruperi ale „Ecclesiei 
una” sau lipsă de diplomaţie în comunicatele medieval?” în Arhivele Bistriţei 
II.2. Relaţii interconfesionale în Transilvania, Mircea Gelu Buta ed. (Cluj-
Napoca: PUC, 2017), 17-22.
Ioan Chirilă, „Mănăstirea Sfânta Ana Rohia – izvor al misiunii creş-
tine,” Ortodoxia maramureşeană 21 (2016): 163-68.
Ioan Chirilă, Heilige Schrift und Tradition, în Die Orthodoxe Kirche 
in der Selbstdarstellung, eds. Ioan Vasile Leb, Konstantin Nikolakopoulos 
şi Ilie Ursa (Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2016), 101-12.
Ioan Chirilă şi Stelian Paşca-Tuşa, „Recurgem la exegeza iudaică în cazul 
interpretării textelor psalmice?”, în Lucrările simpozionului „Identitatea orto-
doxă a studiilor biblice”, eds. Marian Vild, Cosmin Pricop, Alexandru Mihăilă 
(Bucureşti: Universităţii din Bucureşti, 2016), 9-27. (co-autor)
Ioan Chirilă, „Presa religioasă în Transilvania sec. XIX-XX (relatarea 
Marii Uniri – ca accent major pe „Telegraful român”)”, în Tradiţii ale pre-
sei religioase din România, ed. Carmen Ţâgşorean şi Ilie Rad (Cluj-Napoca: 
PUC, 2017), 48-58.
Ioan Chirilă, „Discursul qumranit despre modul de dobândire a mântu-
irii,” în Mărturisire şi dăruire celui între dascăli părintelui nostru profesor 
univ. dr. Ioan Ică sr, ed. Nicolae Mosoiu, Stelian Manolache şi Vasile Bîrzu 
(Sibiu: Andreiană/Astra Museum, 2017), 214-230.
Ioan Chirilă, „Antropologia integrală: chestiunea genurilor şi viaţa,” în 
Medicii şi Biserica, vol. 15, ed. Mircea Gelu Buta (Cluj-Napoca: Renaşterea, 
2017).
Ioan Chirilă, „Paideia şi antropologia integrală la Sfântul Ioan Gură 
de Aur,” în Medicii şi Biserica, vol. 14, ed. Mircea Gelu Buta (Cluj-Napoca: 
Renaşterea, 2016), pp. 633-47.
Ioan Chirilă, „Discursul eshatologic al psalmilor de mulţumire de la 
Qumran,” în Volumul omagial dedicat IPS Laurenţiu Streza (Sibiu, 2017) – 
în curs de apariţie.
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VOLUME COORDONATE
Personalităţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan Chirilă ed. (Cluj-
Napoca: PUC, 2017), 207.
CUVÂNT ÎNAINTE
Ioan Chirilă, Cuvânt înainte. Despre cultura eeclesiastică, în 
Personalităţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan Chirilă ed. (Cluj-Napoca: 
PUC, 2017), 7-10.
Ioan Chirilă, Prolegomena, în Personalităţi ale Universităţii Babeş-
Bolyai, Ioan Chirilă ed. (Cluj-Napoca: PUC, 2017), 65.
PARTICIPARE LA CONFERINŢE
28 octombrie 2017, participare la Simpozionul Luther şi Scrisoarea 
către Romani. De la conflict la comuniune, Blaj, cu comunicarea: „Rom 
9,3 şi Ieş 32,32 – interdeterminări şi diferenţe”
16 iunie 2017, participare la conferinţa Centrului de Studii biblice 
Religie şi drepturile omului, cu comunicarea: „Bazele biblice ale drepturi-
lor omului: o dezbatere focalizată pe drept şi demnitate”.
15-16 mai 2017, participare la Simpozionul Naţional al Bibliştilor 
Ortodocşi din România, cu comunicarea: „Hermeneutica biblică din per-
spectivă răsăritean-ortodoxă”.
 8-9 mai mai 2017, participare la Seminar Internaţional de Medicină şi 
Teologie „Resacralizarea relaţiei medic-pacient”, Bistriţa-Năsăud.
13-16 noiembrie 2016, participare la Simpozionul Internaţional de teo-
logie, istorie, muzicologie şi artă – Educaţie şi mărturisire. Formarea creş-
tină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, Cluj-Napoca.
11-12 noiembrie 2016, participare la Simpozionul Naţional al 
Bibliştilor Ortodocşi din România, Bucureşti, cu comunicarea: „Recurgem 
la exegeza iudaică în cazul interpretării textelor psalmice?”. (în calitate 
de co-autor)
PROIECTE
Director ştiinţific, Proiect POC Parteneriat pentru transferul de teh-
nologii inovative şi materiale avansate în domeniul artelor vizuale (pro-
ducţie, conservare, restaurare) (UBB-TeMATIC-Art), proiect naţional, 
FEDR, 2016.
Director, Proiect PCCA Identificarea şi corelarea conceptelor din manus-
crise şi cărţi vechi româneşti, cu ajutorul unei aplicaţii informatice, în vede-
rea dinamizării sociale prin valorificarea producţiei culturale (MCVRO), pro-
iect naţional, UEFISCDI, 2014.
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INTERVIURI ŞI EMISIUNI
Emisiune săptămânală pe teme vechitestamentare la Radio Renaşterea, 
„În umbra Legii”, în fiecare joi, de la 21.30-22.00, începând din 2012; mode-
rator diac. Olimpiu Benea.
PR. PROF. UNIV. DR. ŞTEFAN ILOAIE
ACTIVITATE DIDACTICĂ
În anul universitar 2016-2017, a predat cursurile la disciplina Morala 
creştină şi Morala creştină specială la anii III şi IV, nivel licenţă. 
În cadrul cursurilor pentru Studii postuniversitare, Master, a susţinut 
cursurile: Morala creştină şi problemele lumii contemporane, Morala orto-
doxă şi regresul etic contemporan şi Relativismul religiozităţii postmoderne.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
STUDII ŞI ARTICOLE
„Responsabilitatea morală ca dar - manifestare a chipului lui 
Dumnezeu în om”, în vol. Nicolae Moşoiu, Stelian Manolache, Vasile 
Bîrzu (ed.), Mărturisire şi dăruire celui între dascăli părintelui nostru 
profesor univ. dr. Ioan Ică sr, Editura Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 
2017, pp. 439-452.
„Între ideal şi realitate. Probleme sociale şi morale ale familiei, în 
România ultimelor două decenii”, în vol.: MIRCEA GELU BUTA (coord.) Medicii 
şi Biserica, vol. 15: Tendinţe şi politici demografice ale României într-o 
Europă unită, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 161-176; ISBN 
978-606-607-219-9.
„Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean - contribuţia teologică la Morala creştină”, 
în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca 18 (2014-2015), 
pp. 137-144; ISSN 1454-2927.
„Reorganizarea învăţământului teologic, în viziunea lui Nicolae Colan”, 
Tabor 11 (2017), nr. 4, pp. 60-64; ISSN 1843-0287.
„Rolul cultural al Mănăstirii Rohia în spaţiul românesc”, Ortodoxia 
maramureşeană, 21 (2016), nr. 21, pp. 189-195.
PREDICI
„Omul frumos”. Predică la duminica a 23-a după Rusalii”, în Ziarul 
Lumina. Lumina de duminică, 23 octombrie 2016.
PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, SEMINARII (SELECTIV)
Profesor invitat la Şcoala de Vară: Ecumenical and Interreligous 
Approaches to Bioethics, Facultatea de Teologie Catolică, Viena, 12-18 
iunie 2017,
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Colegiul decanilor Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia 
Română, organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte, 10-11 mai 2017,
Simpozionul ”Medicină şi Teologie”, ediţia a XVI-a, Bistriţa, 8-9 mai 
2017, „Resacralizarea relaţiei medic-pacient”; cu referatul: „Bolnav am fost 
şi M-aţi cercetat...” (Matei 25, 36). Comunicarea cu bolnavul însingurat 
de boală
Simpozionul ”Medicină şi Teologie”, ediţia a XV-a, Bistriţa, 9-10 mai 
2016, „Tendinţe şi politici demografice ale României într-o Europă unită ”; 
cu referatul: Între ideal ş i realitate. Probleme sociale şi morale ale familiei, 
în România ultimelor două decenii,
Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă 
„Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al 
Tradiţiei”, Cluj-Napoca, 13-16 noiembrie 2016; Facultatea de Teologie 
Ortodoxă Cluj-Napoca; cu referatul: Formarea morală a tinerilor în vizi-
unea Mitropolitului Bartolomeu al Clujului,
Congresul Societăţii Naţionale de Medicina familiei, ediţia a VIII-a, 
Iaşi, 26-29 octombrie 2016, secţiunea „Etică, politici de sanatate şi res-
ponsabilitate în medicina de familie”; organizator: Societatea Naţională 
de Medicina Familiei; cu referatul: Provocările responsabilităţii morale: 
libertate personală - constrângeri legislative, valori comunitare - valori 
personale, eu-celălat...,
Jahrestagung: Bioethicists in Central Europe - „Unfruchtbarkeit als 
ethische Herausforderung”, Praga, 21-23 octombrie 2016.
PR. PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU MORARU
I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
A. Curs master:
a. Ortodoxie românescă şi viaţă liturgică, cursul: Isihasmul în ortodo-
xia românească (an. I, sem. II);
b. Doctrină şi hermeneutică creştină ortodoxă, cursul: Isihasmul în 
ortodoxia românească (an. I, sem. II);
c. Artă sacră. Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale, 
cursul: Isihasmul în ortodoxia românească (an. I, sem. II);
B. Cursuri doctorat:
Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române (an. I).
II. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
STUDII, ARTICOLE, RECENZII, SIMPOZIOANE
Aspecte istorice şi religioase în lucrarea „În legături” a Episcopului 
Nicolae Colan de la Cluj (1936-1957), în vol. „Misiunea Parohiei şi a mănăs-
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tirii într-o lume în continuă schimbare”. Lucrările Simpozionului interna-
ţional de Teologie: Istorie, Muzicologie şi Artă, 3-4 noiembrie 2015 (Coord. 
Vasile Stanciu şi Cristian Sonea), vol. I, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 
2016, pp. 311-320.
„Păstorul şi turma”. Înalt Prea Sfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei al Clujului, în vol. „Mitropolitul Andrei – un dar al Transilvaniei”, 
Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2016, pp. 107-109.
Nicolae Ivan al Clujului şi începuturile Mănăstirii „Sfânta Ana”, Rohia, 
în „Ortodoxia Maramureşană”, XXI (2016), nr. 21, pp. 185-188.
Tipăriturile Centrului Eparhial Ortodox Român Cluj (Cluj-Napoca), 
1919-1989, în „Tabor”, X (2016), nr. 12, pp. 17-31.
Tiparul bisericesc ortodox românesc în perioada interbelică. Probleme 
generale, în vol. „Litere vii. Tiparul în Biserica Ortodoxă Română – între 
misiune şi necesitate – ” (Coord. † Dr. Laurenţiu Streza, Pr. Acad. Mircea 
Păcurariu, Lect. Dr. Emanuel Tăvală), Sibiu, Editura Andreiana/ASTRA 
Museum, 2016, pp. 441-466.
Preotul prof. univ. dr. Ioan Lupaş - cadru didactic la Academia 
Ortodoxă Română din Cluj (1934-1939), în „Anuar” XVIII, 2014-2015, 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, 
Editura Renaşterea, 2016, pp. 75-89.
Igiena şi Medicina pastorală în învăţământul teologic universitar orto-
dox din Cluj (1924-1952), în „Anuar” XVIII, 2014-2015, Univesitatea „Babeş 
Bolyai”. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, 2016, pp. 207-214.
Primul ziar al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, „Foaia 
Bisericească (1919-1920)”, în vol. „Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină 
a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei. Simpozion internaţional de Teologie, 
Istorie, Muzicologie şi Artă, 13-16 noiembrie 2016” (Editori: Vasile Stanciu şi 
Cristian Sonea), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 429-448.
Academicianul HORIA COLAN la 90 de ani; o sărbătoare a lumii aca-
demice clujene. Ed. îngrijită de dr. Ioan Lăcătuşu şi dr. Vasile Lechinţan. 
Colecţia: Centenarul Marii Uniri (1918-2018), Sf. Gheorghe, Editura 
Carpatica, 2016, 207 p. şi cu ilustraţii (recenzie), în „Renaşterea”, XXXVIII 
(2017), nr. 3, p. 4.
Sfântul Vasile cel Mare şi creştinismul daco-roman din nordul Dunării, 
în „Tabor”, XI (2017), nr. 2, pp. 12-23.
S-a înfăptuit „Unirea” cu Biserica Romei sub Teofil al Transilvaniei 
(1692-1697)? Actele Sinodului din anul 1697. Analiză istorico-teologică, în 
vol. „Arhivele Bistriţei, Anul II, Fascicola 2 (6). Relaţii interconfesionale în 
Transilvania”, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 23-55.
Domnitorul Mihai Viteazul (1593-1601) - ostaşul lui Hristos şi apără-
torul creştinătăţii europene, în „Tabor”, XI (2017), nr. 10, pp. 10-16.
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III. ACTIVITATEA PASTORAL-MISIONARĂ
În fiecare duminică şi sărbătoare a săvârşit Sfinte Slujbe în diferite bise-
rici din Cluj-Napoca sau din ţară; în cele de mai jos se vor evidenţia numai 
acelea în care a rostit cuvânt de învăţătură.
2 X 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Iubirea vrăjmaşilor.
9 X 2016 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din Cluj-
Napoca şi a predicat despre: Minunea învierii tânărului din Nain.
14 X 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Viaţa Sfintei Cuvioase Parascheva.
23 X 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Bixad, jud. 
Maramureş şi a predicat despre: Vindecarea bolilor sufleteşti.
26 X 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Viaţa Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
30 X 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Despre bogăţia sufletească.
6 XI 2016 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Învierea fiicei lui Iair.
8 XI 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
13 XI 2016 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Samarineanul milostiv.
20 XI 2016 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Capcanele bogăţiei materiale.
30 XI 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Sfântul Apostol Andrei – Apostolul nostru.
4 XII 2016 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Gârbovirea sufletească; la Vecernia 
de la aceeaşi biserică a prezentat o cateheză despre: Psalmi – generalităţi.
18 XII 2016 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a prezentat o cateheză  despre: Psalmul 50.
27 XII 2016 – a săvârşit Sfânta Liturghie în sobor (18 ierarhi şi 18 
clerici) la instalarea vlădicăi Iustin Hodea ca episcop titular al Eparhiei 
Maramureşului şi Sătmarului, în Catedrala Eparhială din Baia Mare.
1 I 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din Cluj-
Napoca şi a predicat despre: Întreita prăznuire de Anul Nou.
6 I 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Botezul Domnului – Botezul creştin.
15 I 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Lepra păcatelor; la Vecernia, de la 
aceeaşi biserică, a predicat despre: Păcatele – ucigătoare de suflete.
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30 I 2017 – a participat la Sfânta Liturghie închinată Sfinţilor Trei 
Ierarhi, în Catedrala Arhiepiscopală din Cluj; la Vecernia de la biserica 
„Schimbarea la Faţă” din Cluj-Napoca a predicat despre: Sfinţii Trei Ierarhi.
2 II 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Întâmpinarea Domnului.
5 II 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Mântuirea Vameşului.
12 II 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Întoarcerea păcătoşilor la Hristos.
26 II 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Post.
12 III 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Proscomidie (cateheză).
26 III 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la 
Faţă” din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Vindecarea bolilor sufleteşti; la 
Vecernia de la aceeaşi biserică a predicat despre: Sfânta Liturghie – gene-
ralităţi (cateheză).
18 IV 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Martori ai Învierii Domnului.
7 V 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Harul Vitezdei.
21 V 2017 - a săvârşit Vecernie şi Acatist la biserica „Schimbarea la 
Faţă” din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Sfântul Împărat Constantin 
cel Mare şi mama sa Elena.
25 V 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Înălţarea Domnului.
11 VI 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat: Despre Sfinţi; la Vecernia de la aceeaşi bise-
rică a predicat despre: Rolul Sfinţilor în viaţa credincioşilor.
25 VI 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Încercările vieţii.
2 VII 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Minunea vindecării slugii sutaşului.
9 VII 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Vindecarea prin credinţă.
23 VII 2017 - a săvârşit Vecernia la biserica „Schimbarea la Faţă” din 
Cluj-Napoca şi a predicat despre: Orbirea sufletească.
30 VII 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Sfânta Euharistie.
15 VIII 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la 
Faţă” din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Adormirea Maicii Domnului.
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27 VIII 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la 
Faţă” din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Dilema tânărului bogat.
14 IX 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Înălţarea Sfintei Cruci.
17 IX 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie în sobor la Mănăstirea Bixad şi 
a predicat despre: Urmarea lui Hristos prin luarea Sfintei Cruci.
24 IX 2017 - a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea la Faţă” 
din Cluj-Napoca şi a predicat despre: Minunea pescuirii minunate.
ARHIM. PROF. UNIV. DR. TEOFIL TIA
PUBLICAŢII IN EXTENSO, APĂRUTE ÎN LUCRĂRI ALE PRINCIPALELOR CONFERINŢE 
INTERNAŢIONALE DE SPECIALITATE:
Parohia: familia lui Dumnezeu pe Pământ. Exigenţele minimale ale 
unei pastoraţii fertile, Conferinţa Internaţională: „Misiunea parohiei şi a 
mănăstirii într-o lume în continuă schimbare”, Ed. Renaşterea, 2016, ISBN 
978-606-607-201-4, p. 80-99.
Experienţa desomatizării şi tanatologia. Fortificarea speranţei prin consi-
liere pastorală şi psihoterapie vertebrată mistic  Medicii şi Biserica. Valorile 
creştine ale educaţiei pentru sănătate, vol. al XIV-lea, (coord. Prof. dr. Mircea 
Gelu Buta), Ed. Renaşterea, 2016, ISBN 9-786066-071789, p. 370-385.
Tânărul postmodern şi construcţia viitorului. Demersuri pasto-
rale pentru o contextualizare eclezială a proiectului de viaţă. Conferinţa 
Internaţională „Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în 
spiritul viu al Tradiţiei”, Ed. Renaşterea, 2016, ISBN 978-606-607-201-
4, p. 121-137.
ALTE LUCRĂRI ŞI CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE. STUDII ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN 
VOLUMELE UNOR SIMPOZIOANE NAŢIONALE 
Familia preotului - fostă amfitrioană tipologică în comunitate, „ceta-
tea de deasupra muntelui” (Matei 5,4) , Volumul Conferinţei (Inter)Naţionale 
(Ediţia a XV-a) „Tendinţe şi politici demografice ale României într-o Europă 
unită”, Bistriţa, 2016, 978-606-607-219-9, anul apariţiei: 2017, p. 361-380. 
Posibile dimensiuni psihanalitice ale consilierii din arealul pastoral. 
Vectorii teoretico-practici ai abordării lui Isidor Baumgartner, Volumul 
Conferinţei (Inter)Naţionale (Ediţia a XVI-a)„Medicină şi Teologie. Christian 
confession in medical practice/Mărturisirea creştină în practica medicală”, 
Bistriţa, 2017. 
ALTE STUDII (ANALIZE, POZIŢIONĂRI ACADEMICE):
 Drogurile - o alternativă suicidară. Profilaxie, manifestări psiho-medi-
cale şi terapie Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Sesiunea Ştiinţifică 
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Anuală a Academiei Române. Departamentul de Cercetări Socio-Umane, 
(coautori: M. L. G. Rusu, L. D. Rusu – UMF Cluj, Olivia Florena Nemeş, 
Mihaela Lidia Gheban), ISSN,   
Iubirea ca sanogeneză educaţională, Academia Română, Filiala Cluj-
Napoca Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române. Departamentul 
de Cercetări Socio-Umane, (coautori: L. Vidican-Manci, Roxana M. Câlea, 
Antonia Bodea, Persida Rugu Măruţoiu), ISSN,
Tratarea psiho-socio-medicală, în stările de criză, a pacienţilor cu SIDA, 
Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 23 iunie 2017, Secţiunea Psihologie 
şi Ştinţele Educaţiei Zilele Academiei Clujene. Sectorul de Psihologie şi 
Institutului de Istorie George Bariţiu Ştiinţele Educaţiei al  (coautori: M. L. 
G. Rusu, Lucian D. Rusu, Olivia F. Nemeş, Bogdan A. Gheban).
 
CONFERINŢE PUBLICE UNIVERSITARE, PARTICIPĂRI CU PRELEGERI LA SIMPOZIOANE 
INTERNAŢIONALE:
Tânărul postmodern şi construcţia viitorului. Demersuri pastorale 
pentru o contextualizare eclezială a proiectului de viaţă, Cluj-Napoca, 
16 noiembrie 2016, Conferinţa Internaţională „Educaţie şi mărturisire. 
Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”.
CONFERINŢE PUBLICE UNIVERSITARE, PARTICIPĂRI CU PRELEGERI LA SIMPOZIOANE 
NAŢIONALE:
Pastoraţia grupurilor minoritare şi a identităţilor nearticulate. 
Demasculinizarea recentă a umanului, Bistriţa (Metropolis), 9-10 mai 2016, 
Conferinţa (Inter)Naţională (Ediţia a XV-a) „Medicină şi Teologie. Tendinţe 
şi politici demografice ale României într-o Europă unită”,
Psihoterapie medicală şi multicultural-religioasă în contemporanei-
tate, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 20 mai 2016,
Cercetări teoretice şi aplicative în psihologie şi ştinţele educa-
ţiei Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române. Departamentul de 
Cercetări Socio-Umane (coautori: M. L. G. Rusu, L. D. Rusu - UMF Cluj, 
Olivia Florena Nemeş).
Drogurile - o alternativ suicidară. Profilaxie, manifestări psiho-
medicale şi terapie, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 18-19 noiem-
brie 2016, Secţiunea Psihologie şi Ştinţele Educaţiei, Sesiunea Ştiinţifică 
Anuală a Academiei Române. Departamentul de Cercetări Socio-Umane 
(coautori: M. L. G. Rusu, L. D. Rusu – UMF Cluj, Olivia Florena Nemeş, 
Mihaela Lidia Gheban),
Iubirea ca sanogeneză educaţională, Academia Română, Filiala Cluj-
Napoca, 18-19 noiembrie 2016, Secţiunea Psihologie şi Ştinţele Educaţiei , 
Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Academiei Române. Departamentul de Cercetări 
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Socio-Umane (coautori: L. Vidican-Manci, Roxana M. Câlea, Antonia Bodea, 
Persida Rugu Măruţoiu),
Posibile dimensiuni psihanalitice ale consilierii din arealul pastoral. 
Vectorii teoretico-practici ai abordării lui Isidor Baumgartner, Bistriţa 
(Metropolis), 8-9 mai 2017   Conferinţa (Inter)Naţională, (Ediţia a XVI-a), 
„Medicină şi Teologie. Christian confession in medical practice/Mărturisirea 
creştină în practica medicală” ,  
Tratarea psiho-socio-medicală, în stările de criză, a pacienţilor cu 
SIDA, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 23 iunie 2017, Secţiunea 
Psihologie şi Ştinţele Educaţiei Zilele Academiei Clujene. Sectorul de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei al Institutului de Istorie George Bariţiu 
(coautori: M. L. G. Rusu, Lucian D. Rusu, Olivia F. Nemeş, Bogdan A. 
Gheban). 
CONFERINŢE PUBLICE UNIVERSITARE, SUSŢINUTE LA INVITAŢIE NOMINALĂ: 
Vederea lui Dumnezeu – obiectiv al demersului spiritual-pastoral orto-
dox, Protopopiatul Ortodox Năsăud, 24 martie 2016, Biserica Dumitra, în 
cadrul Cercului Pastoral al Protopopiatului Năsăud,
Despre demnitatea suferinţei. Suferinţa ca opus al păcatului în con-
ştiinţa colectivă ortodoxă, Protopopiatul Ortodox Cluj 2, 3 aprilie 2016, 
Biserica Adormirea Maicii Domnului, Mănăştur, Cluj-Napoca,
Regăsirea identităţii  de sine a Europei, sub presiune isla-
mică, Protopopiatul Ortodox Cluj 1, 12 mai 2016, Sala de Conferinţe a 
Protopopiatului Ortodox Cluj 1, 
Curentele anti-sistem în arealul religios, Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 
8 martie 2017, Programul de Formare Duhovnicească Continuă a Clerului 
organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, pen-
tru judeţul Cluj, 6-10 martie 2017,     
Religiozitatea experienţială în practica Ortodoxiei Răsăritene, 
Mănăstirea Nicula, 12 martie 2017, Ciclul de Predici Academice al Profesorilor 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca la Mănăstirea Nicula, 
Ediţia 2017,
Abordări pastorale pentru o lume post-occidentală. Impactul curen-
telor anti-sistem asupra perimetrului sacral, Mănăstirea Parva, Bistriţa, 
martie 2017, Programul de Formare Duhovnicească Continuă a Clerului 
organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, pen-
tru judeţul Bistriţa, martie 2017,     
Cercurile Pastorale – instrument eclezial de formare clericală con-
tinuă, vector misionar relevant, Mănăstirea Parva, Bistriţa, 25 iulie 2017, 
Program de Formare Preoţească Continuă organizat de Arhiepiscopia 
Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, iulie 2017,     
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Pastoraţia într-o societate ostilă. Pledoarie pentru precauţie şi pre-
zenţă discretă, Protopopiatul Cluj 1, 10 august 2017, Program de Formare 
Preoţească Continuă organizat de Protopopiatul Cluj 1,
Elena Augusta. Pastorala derapajelor psihoafective şi gestionarea reli-
gioasă a dezorientărilor din plan intim, Cercul Pastoral Chiuieşti-Strâmbu, 
11 august 2017, Program de interacţiune cu credincioşii şi participanţii la Şcoala 
de Vară Strâmbu.
Broşuri academice (Editura Renaşterea, Colecţia Pedagogia Pastorală, 
ISBN 973-8252-46-6) 
DOMENIUL: TEOLOGIE PASTORALĂ. DINAMICA ELEMENTARĂ A CREDINŢEI
Cercurile preoţeşti – instrument de formare clericală cotinuă, vector 
misionar relevant, 48 p.
Tânărul postmodern şi construcţia viitorului. Demersuri pastorale 
pentru o contextualizare eclezială a proiectului de viaţă, 48 p.
DOMENIUL: PSIHOTERAPIE PASTORALĂ
Să ne dăruim timpul de a sta cu Dumnezeu. Poate fi plicticos Creatorul? 
48 p. 
Foamea de dragoste. Ce parametri interiori constelează maturiza-
rea spirituală? 48 p.
Metabolismul unei vieţi fericite: resacralizarea spaţiului contextual. 
Familia în imaginarul colectiv contemporan, 48 p.
REDACTOR REALIZATOR AL UNEI RUBRICI SĂPTĂMÂNALE LA RADIO RENAŞTEREA
Călătorie în adâncurile sinelui. Abordări psihanalitico-pastorale (difu-
zată Joia
COORDONATOR DE COLECŢIE DE CARTE
2016, Editura „Renaşterea” Cluj-Napoca, Colecţia „Pastoralia”, din 
care au apărut 7 numere
CONSULTANT DE SPECIALITATE:
2016, Editura Corint Educational, Manual de Religie, învăţământ 
primar
FORMATOR; COOPTAT ÎN PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ A CLERULUI
2016 - cooptat în programele anuale de formare profesională post-
universitară a clerului din judeţele Cluj şi Bistriţa, Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului
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MEMBRU ÎN COMISII DE CONCURS LA UNIVERSITATEA AL. I. CUZA DIN IAŞI
2017 (30 iunie), pentru ocuparea postului de Conferenţiar universitar 
(poziţia 12, Practică Liturgică şi Pastorală), post ocupat de Pr. Dr. Adrian 
Dinu;  
ALTE ACTIVITĂŢI: 
Preşedinte al Comisiei pentru obţinerea Gradului Didactic II (august 
2017); coordonator al unor teze de gradul I didactic; coordonarea unor teze 
de licenţă, master şi doctorat; participarea la misiunile Facultăţii cu stu-
denţii în posturile mari de peste an; activităţi constante de consiliere spi-
ritual-pastorală a studenţilor; participarea şi în calitate de invitat la emi-
siuni radio etc. 
PR. CONF. UNIV. DR. PATRICIU VLAICU
Iunie 2016 - Consiler special în cadrul Delegaţiei Patriarhiei Române 
la Sfântul şi Marele Sinod, Creta, Grecia. 
16-21 septembrie: Joint International Commission for The Theological 
Dialogue Between the Roman Catholic Church And The Orthodox Church, 
Chieti, Italia. 
27-30 sept. 2016 - Coordonator al comitetului de organizare a celei de-a 
IV-a Conferinţe anuale a Centrului de studii şi cercetare Dumitru Stăniloae, 
Madrid, Valle de los Caídos, Spania.
28 sept. 2016 Prezentarea Prelegerii:  „Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii 
Ortodoxe, provocări şi perspective”, în cadrul celei de-a IV-a Conferinţă 
anuală a Centrului de studii şi cercetare Dumitru Stăniloae, Paris, cu titlul 
„ Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, provocări şi perspective”, 
Madrid, Valle de los Caídos, Spania.
6 decembrie 2016  - prezentarea prelegerii „Approche canonique sur 
les défis actuels de la diaspora dans l’Église Orthodoxe”, în cadrul conferin-
ţei  „Eastern and Oriental Churches in the West in the Twenty-First Century: 
Challenges and Opportunities” organized by the Leuven Centre for Eastern 
and Oriental Christianity (LOCEOC), 5-7 decembrie 2016, Universitatea 
catolică din Leuven, Belgia.
26-28 aprilie 2017 – Conferinţa internaţională „Sfântul şi Marele Sinod. 
Eveniment eshatologic sau normalitate canonică?”
15 iunie 2017 - Participare la Seminarul academic orgainzat de Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Bucureşti pe tema Sfântului şi Marelui Sinod, cu 
referatul „Problematica diasporei ortodoxe din perspectiva documentului 
Sfântului şi Marelui Sinod”.
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LUCRĂRI PUBLICATE
Patriciu Vlaicu, „Perspectives canoniques sur la Confession”, în Métropole 
orthodoxe Roumaine d’Europe occidentale et méridionale, La confession. Actes 
de l’Université d’été 2015, Éditions Apostolia, Limours, 2016, pp. 127-144.
Patriciu Vlaicu, „Petite histoire de la confession”, în: La confession 
dans l’Église orthodoxe, Apostolia, Limours, 2017, pp. 19-42. ISBN 979-
10-97454-02-9
Patriciu Vlaicu, „Autonomy and Orthodox Diaspora from the Point of 
View of the Documents adopted by the Holy and Great Council ”, Studia 
Universitatis Babes-Bolyai - Theologia Orthodoxa, LXII/2017, nr. 1, pp. 
115-130 (indexat în CEEOL, EBSCOhost)
Patriciu Vlaicu, „Concluziile conferinţei internaţionale „Sfântul şi Marele 
Sinod - eveniment eshatologic sau normalitate canonică?” Cluj-Napoca, 26-28 
aprile 2017”, Revista Renaşterea, Numărul Mai 2017, nr. 5 (325), an XXVIII, p. 2
Patriciu Vlaicu, „Comuniunea ierarhic-sinodală şi problematica înce-
tării pomenirii chiriarhului în cadrul slujirii liturgice”, Revista Renaşterea, 
octombrie, 2016, p. 6.
„Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, expresie a coresponsa-
bilităţii ecleziale (1)” , în: Apostolia, nr. 98, mai, 2016, p. 14.
„Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, expresie a coresponsa-
bilităţii ecleziale (2)” , în: Apostolia, nr. 99, iunie, 2016, p. 22.
„Sfântul şi Marele Sinod, împliniri, provocări şi perspective”, în: 
Apostolia, nr. 107, ian-februarie, 2017, p. 32.
„Sfântul şi Marele Sinod, expresie a naturii sinodale a Bisericii”, în: 
Apostolia, nr. 108, martie, 2017, p. 25.
„Calea Spre Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe întrunit în 
Creta”, în: Apostolia, nr. 109, aprilie, 2017, p. 23.
„Cadrul de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod”, în: 
Apostolia, nr. 110, mai, 2017, p. 15.
„Documente adoptate de Sfântul şi Marele Sinod. Importanţa postului 
şi respectarea lui astăzi”, în: Apostolia, nr. 111, iunie, 2017, p. 10
„Autonomia bisericească din perspectiva clarificărilor aduse de docu-
mentul Sfântului şi Marelui Sinod”, în: Apostolia, nr. 112-113, iulie-august, 
2017, p. 30
PR. CONF. UNIV. DR. GABRIEL-VIOREL GÂRDAN
ACTIVITATE DIDACTICĂ
A. CURSURI:
Istoria Bisericească Universală, anul I, semestrul I, Teologie Pastorală, 
Teologie Didactică, Teologie Sociala, Artă Sacră.
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Istoria Bisericească Universală, anul I, semestrul al II-lea, Teologie 
Pastorală, Teologie Didactică
Instituţii ecleziastice ortodoxe în Transilvania – secolul al IX-lea, 
Masterat, semestrul I
Diaspora ortodoxă şi problemele ei, Masterat, semestrul al II-lea
B. LUCRĂRI DE LICENŢĂ, DIZERTAŢIE ŞI GRADUL I ÎN PREOŢIE ŞI ÎN ÎN-
VĂŢĂMÂNT COORDONATE 
Cârcu Sergiu-Florin, Controverse legate de viaţa şi activitatea împă-
ratului Constantin cel Mare în lumina literaturii istorice contemporane 
(lucrare  de licenţă)
Ciuta Gheorghe, Viaţa românilor ortodocşi din Marea Britanie (lucrare 
de licenţă)
Ciurbe Călin-Radu, Personalităţi ale vieţii ecleziale ortodoxe sălăjene 
(1850-1948) (lucrare  de disertaţie)
Bleahu Gabriel-Nicolae, Context şi personalităţi marcante la Sinodul 
Konstanz (1414-1418) (lucrare  de disertaţie)
Ivanovici Daniela-Luminiţa, Eunucii, între Imperium şi Ecclesia. Studiu 
de caz: Teofilact al Ohridei „În apărarea eunucilor” (lucrare  de disertaţie)
Storoja Radu, Activitatea misionară a Bisericii Ortodoxe Române în 
rândul populaţiei transnistrene (lucrare  de disertaţie)
Pr. Roman Florin, Sfântul şi Marele Sinod Ortodox - Creta 2016, (gra-
dul I preoţie) 
Pr. Ardelean Vasile, Reînvierea creştinismului după anul 313. Împăratul 
Constantin cel Mare, (gradul I preoţie)
Pr. Boşca Dănuţ, Mănăstirea Bic vatră de spiritualitate ortodoxă în 
Ţara Silvaniei, (gradul I preoţie)
Pr. Dobocan Mihai-Adrian, Monografia satelor Recea Mare şi Recea 
Mică, (gradul I preoţie)
Pr. Ghiran Daniel Cosmin, Monografia parohiei Nuşfalău cu filia 
Bozieş, (gradul I preoţie)
Pr. Oancea Cristian, Monografia parohiei Popteleac, (gradul I preoţie)
Pr. Vereş-Pop Călin, Şcolile catehetice în epoca Bisericii primare, (gra-
dul I preoţie)
Pr. Şandor Sorin-Florian, Monografia parohiei Crasna, (gradul I preoţie)
Prof. Ardelean Ciprian, Arta iconografică de la întemeierea 
Constantinopolului la Proto-Renaşterea Bizantină (gradul I învăţământ)
C. MEMBRU ÎN COMISIA PENTRU SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 22 septembrie, teza 
„Dimanica structurilor ecleziale în Arhiepiscopia Atenei şi în Patriarhia 
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Română în perioada 1948-2008. O perspectivă istorică”, candidat: Claudiu 
Gabriel Enache, coordonator: pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 22 septembrie 2017, teza: 
„Confruntare şi convieţuire pentru Ierusalim în perioada cruciadei I”, can-
didat Daniel-Marius Cergan,  coordonator: pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 21 septembrie 2017, 
teza: „Motivul spaţiului sacru şi al călugărului în prima perioadă icono-
clastă: o analiză serială a acestora în viaţa Sfântului Stefan cel Nou”, can-
didat: Aniela-Flavia Astăluş, coordonator: pr. prof. univ. dr. Ioan-Vasile Leb
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 21 septembrie 2017, teza, 
„Ortodoxie şi naţiune în Sud-Estul Europei în secolul al XIX-lea (România, 
Grecia, Serbia)”, candidat: Ionuţ-Florin Biliuţă, coordonator: pr. prof. univ. 
dr. Ioan-Vasile Leb 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 1 iulie 2017, teza „Misiune 
şi mărturie creştină ortodoxă contemporană în Canada”, candidat: Pr. Nicolae 
Lăpuşte,  coordonator: pr. prof. univ. dr. Valer Bel
Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Iustinian Patriarhul”, 7 decembrie 
2016, teza „Cruciada a IV-a şi consecinţele ei în spaţiul Est European”, 
candidat: Alexandru Leau, coordonator: pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuş
Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Iustinian Patriarhul”, 7 decembrie 
2016, teza „Importanţa misionarismului bizantin în dezvoltarea politico-
religioasă a Rusiei medievale”, candidat: Mihai-Adrian Jianu, coordona-
tor: pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuş
Facultatea de Teologie Ortodoxă  „Iustinian Patriarhul”, 5 decembrie 
2016, teza „Dialogul ortodox-anglican din 1973 până în 2013”, candidat: 
Pr. Florinel Văsie, coordonator: pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă
II. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
A. STUDII PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE
Gabriel-Viorel Gârdan, Die Orthodoxe Kirche in Amerika, în Ioan Vasile 
Leb, Konstantin Nikolakopoulos, Ilie Ursa (Hg.), Die Orthodoxe Kirche in der 
Selbstdarstellung. Ein Kompendium, Lit Verlang, Berlin, 2016, pp. 305-333.
B. STUDII ÎN VOLUME ALE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE
Dimensiunea ecumenică a educaţiei teologice contemporane, în Cristinel 
Ioja, Filip Albu, Tiberiu Ardelean (coord.), Teologia în Universitate, Editura 
Astra Museum, Sibiu, 2016, pp. 305-312.
C. CONFERINŢE ORGANIZATE
8-9 mai 2017, Bistriţa, a făcut parte din comitetul de organizare al 
seminarului internaţional Medicină şi Teologie, ediţia a XVI-a.
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9 martie 2017, Cluj-Napoca, a făcut parte din comitetul de organizare 
a sesiunii de comunicări ştiinţifice Influenţe ale Reformei asupra vieţii 
religioase ortodoxe organizată la Biblioteca Academiei Române, Filiala 
Cluj.
13-16 noiembrie 2016, Cluj-Napoca, a făcut parte din comitetul de 
organizare al Simpozionul Internaţional Educaţie şi mărturisire. Formarea 
creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei.
D. PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
5-7 noiembrie 2017, Cluj-Napoca, a participat la Simpoziomul inter-
naţional Icoana, mărturie creştină, totalitarism. A prezentat comunica-
rea Biserica ortodoxă şi regimurile comuniste din Europa Răsăriteană în 
lumina unor documente ale serviciilor secrete americane.
4-7 octombrie 2017, Craiova, amparticipat la Simpoziomul internaţi-
onal Facultatea de Teologie: statut academic şi misiune ecşesială. A pre-
zentat comunicarea Misiune şi dialog, exigenţe ale teologiei academice 
contemporane.
30-31 mai 2017, Târgovişte, a participat la Simpozionul internaţio-
nal Teologie, iconografie, mărturisir – rezistenţa Bisericii prin cultură şi 
spiritualitate. A prezentat comunicarea Biserica ortodoxă şi regimurile 
comuniste din Europa Răsăriteană în lumina unor documente ale servi-
ciilor secrete americane
8-9 mai 2017, Bistriţa, a participat la seminarului internaţional Medicină 
şi Teologie, ediţia a XVI-a. A prezentat comunicarea Dimensiunea tămă-
duitoare a istoriei în societatea contemporană
9 martie 2017, Cluj-Napoca, a participat la sesiunea de comunicări şti-
inţifice Influenţe ale Reformei asupra vieţii religioase ortodoxe. A prezentat 
comunicarea: O nouă dimensiune a dialogului teologic în secolul Reformei. 
Teologii de la Tübingen şi Patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea.
13-16 noiembrie 2016, Cluj-Napoca, a participat la Simpozionul 
Internaţional Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în 
spiritul viu al Tradiţiei. A prezentat comunicarea Substratul geopolitic al 
caterisirii mitropolitului Antim Ivireanul.
2 noiembrie 2016, Sibiu, a participat la Seminatul naţional Right to food 
and sustainable agriculture, organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor 
şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
30 octombrie - 1 noiembrie 2016, Arad, a participat la Simpozionul 
Teologia în Universitate. 25 de ani de asumare a tradiţiei, de formare teo-
logică şi cercetare ştiinţifică în Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. 
Felea” din Arad (1991-2016). A prezentat comunicarea Dimensiunea ecu-
menică a educaţiei teologice contemporane.
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E. MEMBRU ÎN STRUCTURI ADMINISTRATIVE ACADEMICE, ŞTIINŢIFICE ŞI DE 
CERCETARE
Membru în Cosiliul de Departament al Facultăţii (2012 -
Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii (2012 -
Membru în Senatul Universităţii Babeş-Bolyai (2012 –
Membru în Comisia de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai (2016 -
Membru în North American Patristic Society
Membru în American Society of Church History 
Cercetător în cadrul Institutului de Istorie Ecleziastică
Membru al Asociaţiei pentru Dialog între Religie şi Ştiinţă, polul Cluj
Membru al Centrului de Studii Ecumenice şi Interreligioase, al 
Universităţii Babeş-Bolyai 
Redactor coordonator al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, 
Theologia Orthodoxa
Membru în comitetul de redacţie al Anuarului Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă Cluj-Napoca 
Referent ştiinţific al Editurii Presa Universitară Clujeană
Referent ştiinţific al Editurii Renaşterea
Referent ştiinţific al Editurii Episcopiei Sălajului „Credinţă şi viaţă în 
Hristos” 
F. PREMII ŞI DISTINCŢII ACADEMICE ŞI ECLEZIASTICE
2016, Premiul pentru dezvoltare instituţională în calitate de membru 
al Comisiei de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai, acordat de Universitatea 
Babeş-Bolyai 
2017, Premiul Excelenţă în cultură, acordat de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj.
III. ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI PASTORALĂ
preot slujitor la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din muni-
cipiul Zalău
director executiv al Centrului de Servicii Sociale „Sfântul Gheorghe”, 
Românaşi, Sălaj
PR. CONF. UNIV. DR. IOAN BIZĂU
A. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
În cursul anului universitar 2016-2017 a predat Teologie liturgică 
şi Teologia şi arta icoanei (cursuri Licenţă), Celebrare liturgică şi mis-
tagogie, Tainele iniţierii creştine (cursuri Master), în conformitate cu 
programele analitice ale disciplinelor respective; a îndrumat studen-
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ţii în munca de elaborare a lucrărilor de seminar, a tezelor de licenţă 
şi a disertaţiilor masterale; i-a iniţiat în practica liturgică, în pedago-
gia pastorală şi în arta icoanei; a predat cursuri şi a susţinut seminarii 
în cadrul sesiunii anuale de pregătire pastorală şi misionară a preoţilor 
din Arhiepiscopia Clujului. 
B. OMILII ŞI CATEHEZE
1) 2 octombrie 2016, Duminica a 19-a după Rusalii: Parohia 
„Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca: Iubirea milostivă – semnul 
identităţii creştine.
2) 14 octombrie, Cuvioasa Parascheva: Mănăstirea „Acoperământul 
Maicii Domnului” de la Floreşti (jud. Cluj): Cuvioasa Parascheva – pildă 
de asumare a vieţii în Hristos.
3) 16 octombrie, Duminica a 21-a după Rusalii: Parohia „Înălţarea 
Sfintei Cruci” din Cluj-Napoca: Tainele credinţei descoperite în parabo-
lele evanghelice.
4) 30 octombrie, Duminica a 22-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Taina morţii şi a vieţii de dincolo oglindită în 
parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr.  
5) 6 noiembrie, Duminica a 24-a după Rusalii: Parohia Rediu (jud. 
Cluj): Memoria credinţei activată în viaţa liturgică a Bisericii.
6) 8 noiembrie, Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil: Parohia 
„Înălţarea Sfintei Cruci” din Cluj-Napoca: Sfântul Arhanghel Mihail în isto-
ria românilor transilvăneni.
7) 20 noiembrie, Duminica a 26-a după Rusalii: Parohia Năsal (com. 
Ţaga, jud. Cluj): Liturghia Bisericii – mediul întâlnirii oamenilor cu 
Dumnezeu.
8) 27 noiembrie, Duminica a 30-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Exigenţele moralei evanghelice.
9) 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Pecetea apostolică a formării/creştinării 
poporului român.
10) 4 decembrie, Duminica a 27-a după Rusalii: Mănăstirea „Cuvioasa 
Parascheva” de la Râşca (jud. Cluj): Omul se împlineşte spiritual când caută 
spre cele cereşti.
11) 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului: Mănăstirea „Sfânta 
Elisabeta” din Cluj-Napoca: Participarea Fecioarei Maria la descoperirea 
tainei „plinirii vremii”. 
12) 27 decembrie 2016, Sfântul Arhidiacon Ştefan: Parohia Maieru (jud. 
Bistriţa-Năsăud): Comunitate de credinţă şi comuniune fraternă exprimate 
în orizontul sărbătorii întâiului martir creştin.   
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13) 1 ianuarie 2017, Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul 
Vasile cel Mare; Anul Nou: Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” 
de la Floreşti (jud. Cluj): Timpul vieţii pământeşti – dar dumnezeiesc şi 
mediu al rodirii spirituale.
14) 8 ianuarie, Duminica după Botezul Domnului: Parohia „Pogorârea 
Sfântului Duh” din Cluj-Napoca: Hristos Şi-a asumat firea omenească pen-
tru a o restaura şi îndumnezei.
15) 15 ianuarie, Duminica a 29-a după Rusalii: Mănăstirea „Adormirea Maicii 
Domnului” de la Nicula: Dumnezeu Se împărtăşeşte oamenilor în bunătate.
16) 22 ianuarie, Duminica a 32-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Nevoia de împlinire şi rodire spirituală.
17) 5 februarie, Duminica a 33-a după Rusalii: Mănăstirea „Sfânta 
Elisabeta” din Cluj-Napoca: Ce ne învaţă parabolele evanghelice?
18) 19 februarie, Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi: Parohia 
„Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca: Taina Judecăţii universale.
19) 26 februarie, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai: Mănăstirea 
„Cuvioasa Parascheva” de la Râşca (jud. Cluj): Izgonirea lui Adam din rai 
în mistica liturgică a Postului mare.
20) 12 martie, Duminica a 2-a din Postul Mare: Parohia „Sfântul 
Dimitrie izvorâtorul de mir” din Cluj-Napoca: Postul Mare – timp al înno-
irii spirituale.
21) 19 martie, Duminica a 3-a din Postul Mare: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Jertfa lui Hristos actualizată în Liturghia 
Bisericii.
22) 25 martie, Buna Vestire: Parohia „Întâmpinarea Domnului” din 
Cluj-Napoca: Fecioara Maria în istoria mântuirii.
23) 26 martie, Duminica a 4-a din Postul Mare: Parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Cluj-Napoca (cart. „Europa”): Nevoia de creştere şi împli-
nire spirituală.
24) 2 aprilie, Duminica a 5-a din Postul Mare: Parohia „Sfinţii Martiri 
Brâncoveni” din Cluj-Napoca: În Liturghie creştinii devin părtaşi la arhieria 
lui Hristos.
25) 9 aprilie, Duminica a 6-a din Postul Mare: Mănăstirea „Adormirea 
Maicii Domnului” de la Nicula: Bucuria virtuţilor.
26) 13 aprilie, Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii): Parohia 
„Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca: Taina Patimilor lui Hristos.
27) 14 aprilie, Sfânta şi Marea Vineri (Denia Prohodului Domnului): 
Parohia „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca: Taina morţii lui Hristos.
28) 17 aprilie, Sfintele Paşti (a doua zi): Mănăstirea „Cuvioasa Parascheva” 
de la Râşca (jud. Cluj): Învierea Domnului – praznicul bucuriei depline şi 
al speranţei neînşelate.
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29) 23 aprilie, Duminica a 2-a după Paşti; Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe: Parohia „Sfântul Gheorghe” Şoimeni (jud. Cluj): Sfântul Mucenic 
Gheorghe în istoria şi în spiritualitatea poporului român.
30) 14 mai, Duminica a 5-a după Paşti: Parohia „Întâmpinarea Domnului” 
din Cluj-Napoca: „Apa vie” şi simbolismul ei în Evanghelia de la Ioan.
31) 21 mai, Duminica a 6-a după Paşti; Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena: Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula: Vindecarea 
orbului din naştere – „semn” revelator al dumnezeirii lui Hristos.
32) 28 mai, Duminica a 7-a după Paşti: Parohia „Pogorârea Sfântului 
Duh” din Cluj-Napoca: Lucrarea Sfântului Duh în viaţa lumii şi în 
Biserică.
33) 5 iunie, Sfânta Treime: Parohia „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca: 
Praznicele credinţei ca experienţe mistice şi sacramentale.
34) 11 iunie, Duminica întâi după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Sfinţii – modele de viaţă în Hristos.
35) 24 iunie, Naşterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul: Mănăstirea 
„Cuvioasa Parascheva” de la Râşca (jud. Cluj): Proorocul Ioan Botezătorul 
în tradiţia liturgică şi în iconografia Răsăritului ortodox.
36) 25 iunie, Duminica a 3-a după Rusalii: Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” 
din Cluj-Napoca: Văzul şi mintea în definiţia ontologică a făpturii umane. 
37) 29 iunie, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel: Parohia „Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” din Cluj-Napoca (cart. Grigorescu): Apostolatul creştin şi 
apostolicitatea Bisericii.
38) 2 iulie, Duminica a 4-a după Rusalii: Mănăstirea „Adormirea Maicii 
Domnului” de la Nicula: Hristos – doctorul sufletelor şi al trupurilor.
39) 9 iulie, Duminica a 5-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Hristos are putere asupra spiritelor demonice.
40) 16 iulie, Duminica a 6-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Aspectul comunitar al mântuirii.
41) 23 iulie, Duminica a 7-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Hristos S-a întrupat pentru a restaura firea 
umană.
42) 30 iulie, Duminica a 8-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Ce ne  învaţă minunea evanghelică a înmul-
ţirii pâinilor?    
43) 6 august, Schimbarea la Faţă a Domnului: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Introducere în teologia evenimentului de pe 
Tabor.
44) 13 august, Duminica a 10-a după Rusalii: Mănăstirea „Cuvioasa 
Parascheva” de la Râşca (jud. Cluj): Maica Domnului în spiritualitatea 
poporului român.
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45) 15 august, Adormirea Maicii Domnului: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Fecioara Maria – Maica Vieţii şi mijlocitoa-
rea mântuirii.
46) 20 august, Duminica a 11 după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Calea împărătească a iertării fraterne.
47) 27 august, Duminica a 12-a după Rusalii: Parohia „Întâmpinarea 
Domnului” din Cluj-Napoca: Taina vieţii veşnice.
48) 3 septembrie, Duminica a 13-a după Rusalii: Biserica „Naşterea 
Maicii Domnului” a filiei Bozieş, parohia Chiochiş (jud. Bistriţa-Năsăud): 
Celebrarea Euharistiei şi preoţia împărătească a Noului Legământ.
49) 8 septembrie, Naşterea Maicii Domnului: Mănăstirea „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” de la Dobric (jud. Bistriţa-Năsăud): 
Prerogativele Maicii Domnului.
50) 10 septembrie, Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci: Mănăstirea 
„Acoperământul Maicii Domnului” de la Floreşti (jud. Cluj): Întruparea lui 
Hristos – expresia desăvârşită a iubirii dumnezeieşti faţă de lume.
51) 17 septembrie 2017, Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci: 
Mănăstirea „Sfânta Elisabeta” din Cluj-Napoca: Moartea şi înţelesurile ei 
în Noul Testament.
 
C. ACTIVITATE LA RADIO „RENAŞTEREA”
 I. EMISIUNEA „EVANGHELIE ŞI LITURGHIE”
 (duminica şi în sărbători, între orele 8 – 8,30; reluare în aceeaşi zi, 
de la orele 12)
1) 2 octombrie 2016, Duminica a 19-a după Rusalii: Viaţa în Hristos 
ca experienţă a Împărăţiei cerurilor.
2) 9 octombrie, Duminica a 20-a după Rusalii: Pericopa evanghelică 
a duminicii în interpretarea mitropolitului Andrei Andreicuţ.
3) 14 octombrie, Cuvioasa Parascheva: Cultul sfinţilor în spiritualita-
tea Răsăritului creştin.
4) 16 octombrie, Duminica a 21-a după Rusalii: Taina cuvântului.
5) 21 octombrie, Sărbătoarea mărturisitorilor şi cuvioşilor transilvăneni: 
Evocarea mărturisitorilor dreptei credinţe în Transilvania sec. al XVIII-lea.
6) 23 octombrie, Duminica a 23-a după Rusalii: Slujirea misionară a 
creştinilor.
7) 26 octombrie, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie: Relicvele sfinţilor în 
conştiinţa Bisericii primare.
8) 27 octombrie, Cuviosul Dimitrie cel Nou Basarabov: Smerenie şi 
delicateţe în viaţa Cuviosului Dimitrie cel Nou.
9) 30 octombrie, Duminica a 22-a după Rusalii: Moartea şi viaţa de 
dincolo în pericopa evanghelică a duminicii.
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10) 6 noiembrie, Duminica a 24-a după Rusalii: Credinţă şi recunoştinţă.
11) 8 noiembrie, Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil: Îngerii 
în spiritualitatea şi în tradiţia liturgică a Răsăritului creştin.
12) 13 noiembrie, Duminica a 25-a după Rusalii: Lecţia de viaţă a para-
bolei Samarineanului milostiv.
13) 20 noiembrie, Duminica a 26-a după Rusalii: Taina sufletului.
14) 21 noiembrie, Intrarea în biserică a Maicii Domnului: Evenimentul 
sărbătorit în interpretarea Sfântului Grigorie Palama.
15) 27 noiembrie, Duminica a 30-a după Rusalii: Decalogul se împli-
neşte în Evanghelie.
16) 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei: Viaţa Apostolului Andrei în 
Legenda Aurea a lui Iacob de Voragine.
17) 4 decembrie, Duminica a 27-a după Rusalii: Femeia gârbovă din 
pericopa evanghelică a duminicii – parabolă a omului căzut în robia pati-
milor.
18) 6 decembrie, Sfântul Ierarh Nicolae: Părintele Dumitru Stăniloae 
despre gingăşia şi delicateţea sfinţilor.
19) 11 decembrie, Duminica a 28-a după Rusalii: Chemarea dumneze-
iască la Ospăţul euharistic.
20) 18 decembrie, Duminica dinaintea Naşterii Domnului: Istorie şi 
teologie în „Cartea neamului lui Iisus Hristos”.
21) 25 decembrie, Naşterea Domnului: Taina întrupării lui Hristos.
22) 26 decembrie, Soborul Maicii Domnului: Fecioara Maria în poe-
zia liturgică a Sfântului Efrem Sirul.
23) 27 decembrie 2016, Sfântul Arhidiacon Ştefan: Martorul mesia-
nic şi martirul Ştefan.
24) 1 ianuarie 2017, Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; Anul 
Nou: Timpul ca mediu al împlinirii spirituale şi al participării oamenilor 
la viaţa dumnezeiască.
25) 6 ianuarie, Botezul Domnului; Omilia Sfântului Grigorie Palama 
la Sărbătoarea luminilor.
26) 7 ianuarie, Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul: Misiunea 
profetului de la Iordan.
27) 8 ianuarie, Duminica după Botezul Domnului: Evanghelia 
Împărăţiei lui Dumnezeu.
28) 15 ianuarie, Duminica a 29-a după Rusalii: Euharistia – Taina 
mulţumirii.
29) 22 ianuarie, Duminica a 32-a după Rusalii: Zaheu – parabolă vie 
a căutării şi regăsirii mântuitoare.
30) 29 ianuarie, Duminica a 17-a după Rusalii: Pilda de credinţă a 
păgânei din ţinutul Tirului şi al Sidonului.
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31) 2 februarie, Întâmpinarea Domnului: Dreptul Simeon Îl descoperă 
lumii pe Mântuitorul.
32) 5 februarie, Duminica a 33-a după Rusalii: Restaurare spirituală 
prin rugăciunea inimii.
33) 12 februarie, Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului 
risipitor): Pocăinţa – calea împărătească a regăsirii de sine şi a restau-
rării fiinţei.       
34) 19 februarie, Duminica Înfricoşatei Judecăţi: Actualizarea Judecăţii 
universale în timpul Bisericii.  
35) 26 februarie, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai: Sensul restau-
rator al Postului pascal.
36) 5 martie, Duminica întâi din Post: Ortodoxia ca experienţă a ceru-
rile deschise.
37) 12 martie, Duminica a 2-a din Postul Mare: Mitropolitul Antonie 
de Suroj despre chemarea evanghelică a slujirii fraterne.
38) 19 martie, Duminica a 3-a din Postul Mare: Taina Jertfei lui Hristos.
39) 25 martie, Buna Vestire: Fecioara Maria în iconomia mântuirii.
40) 26 martie, Duminica a 4-a din Postul Mare: Postul Mare ca timp 
al înălţării la cele cereşti.
41) 2 aprilie, Duminica a 5-a din Postul Mare: Hristos – modelul suprem 
şi puterea slujirii fraterne.
42) 9 aprilie, Duminica a 6-a din Postul Mare: Mistica Duminicii 
Floriilor.
43) 16 aprilie, Învierea Domnului: Praznicul întâlnirii lui Hristos cu 
Adam în iad.
44) 17 aprilie, Sfintele Paşti: Sfântul Grigorie de Nyssa despre cele trei 
zile ale şederii lui Hristos cu trupul în mormânt.
45) 18 aprilie, Sfintele Paşti: Data şi modul sărbătoririi Învierii 
Domnului în comunităţile creştine primare.
46) 21 aprilie, Izvorul Tămăduirii: Născătoarea de Dumnezeu – „icoana” 
Bisericii.
47) 23 aprilie, Duminica a 2-a după Paşti: Experienţa Apostolului Toma 
în imnografia şi iconografia Răsăritului ortodox.
48) 24 aprilie, Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ştefan, Sava 
Brancovici şi Iosif Mărturisitorul: Evocarea Sfinţilor Ierarhi sărbăto-
riţi şi a condiţiilor apăsătoare în care trăiau românii transilvăneni în 
sec. al XVII-lea.
49) 7 mai, Duminica a 4-a după Paşti: Vindecarea paraliticului de la 
Betezda – „semn” al dumnezeirii lui Hristos.
50) 14 mai, Duminica a 5-a după Paşti: Hristos Se oferă oamenilor ca 
izvor al vieţii veşnice.
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51) 21 mai, Duminica a 6-a după Paşti: Taina luminii dumnezeieşti în 
Sfânta Scriptură.
52) 25 mai, Înălţarea Domnului: Teologia Înălţării Domnului în imno-
grafia praznicului.
53) 28 mai, Duminica a 7-adupă Paşti: Erezia lui Arie şi învăţătura 
Bisericii cu privire la dumnezeirea lui Hristos.
54) 4 iunie, Pogorârea Sfântului Duh: La Pogorârea Sfântului Duh a 
fost vindecat răul „împărţirii limbilor”.
55) 5 iunie, Sfânta Treime: Sensul prezenţei elementelor creaţiei cos-
mice în cultul Bisericii.
56) 11 iunie, Duminica întâi după Rusalii: Învăţătura ortodoxă despre 
sfinţenie şi sfinţi.
57) 18 iunie, Duminica a 2-a după Rusalii: Mitropolitul Andrei Andreicuţ 
despre sfinţii români.
58) 24 iunie, Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul: Sfântul 
Ioan Botezătorul în istoria mântuirii.
59) 25 iunie, Duminica a 3-a după Rusalii: Pronia dumnezeiască şi 
responsabilitatea oamenilor.
60) 29 iunie, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel: Apostolii şi apostolatul 
în viaţa Bisericii.
61) 2 iulie, duminica a 4-a după Rusalii: Sensul mântuitor al minuni-
lor evanghelice.
62) 9 iulie, Duminica a 5-a după Rusalii: Natura spiritelor demonice 
şi lucrarea lor distructivă.
63) 16 iulie, Duminica a 6-a după Rusalii: Taina lui Hristos în mărtu-
risirea de credinţă a Sinodului IV Ecumenic.
64) 20 iulie, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul: Martorul lui Dumnezeu 
şi sacerdotul cultului legitim.
65) 23 iulie, Duminica a 7-a după Rusalii: Iisus Hristos – Doctorul 
sufletelor şi al trupurilor.
66) 30 iulie, Duminica a 8-a după Rusalii: Euharistia – Pâinea vie-
ţii veşnice.
67) 6 august, Schimbarea la Faţă a Domnului: Teofania de pe Tabor 
în iconomia mântuirii.
68) 13 august, Duminica a 10-a după Rusalii: Conlucrarea omului cu 
Harul dumnezeiesc în opera mântuirii.
69) 15 august, Adormirea Maicii Domnului: Născătoarea de Dumnezeu 
în memoria creştinătăţii europene.
70) 20 august, Duminica a 11-a după Rusalii: Pericopa evanghelică a 
duminicii în interpretarea părintelui Nicolae Steinhardt.
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71) 27 august, Duminica a 12-a după Rusalii: Bunurile materiale în 
lumina moralei evanghelice.
72) 29 august, Tăierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul: 
Înţelesul teologic al martiriului lui Ioan Botezătorul.
73) 3 septembrie, Duminica a 13-a după Rusalii: Rodirea spirituală ca 
vocaţie şi responsabilitate.
74) 8 septembrie, Naşterea Maicii Domnului: Fecioara Maria în isto-
ria mântuirii.
75) 10 septembrie, Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci: Taina 
intrării oamenilor în Împărăţia lui Dumnezeu.
76) 14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci: Taina Patimilor şi Răstignirii 
Domnului.
77) 17 septembrie, Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci: Sensul mân-
tuitor al lepădării de sine şi al asumării crucii personale.
78) 24 septembrie 2017, Duminica a 18-a după Rusalii: Apostolii, apos-
tolicitatea Bisericii şi apostolatul credincioşilor.                           
II. EMISIUNEA „LITURGHIE ŞI ICOANĂ ÎN MILENIUL III”
(vinerea, între orele 20,30 – 21; reluare lunea, de la orele 23,15)
1) 7 octombrie 2016: Funcţia sacramentală a icoanei.
2) 14 octombrie: Biserica episcopală de la Feleacu – vatră de spiri-
tualitate ortodoxă.
3) 21 octombrie: Biserica şi centrul episcopal de la Vad.
4) 28 octombrie: Nikolai Afanasiev despre raporturile Bisericii cu 
Statul şi cu dreptul.
5) 4 noiembrie: Sfântul Grigorie de Nyssa despre alcătuirea omului.
6) 11noiembrie: Postul Crăciunului. Istoric şi mod de asumare.
7) 18 noiembrie: Nevoia de renaştere şi înnoire spirituală.
8) 25 noiembrie: Cum poate fi convertit fenomenul secularizării în 
experienţă înnoitoare?
9) 2 decembrie: Artur Enăşescu, „Balada crucii de mesteacăn”; Ioan 
Alexandru, „Soldatul român”, „Ţăranul şi ţara”, „Nădejde în suferinţă”; acad. 
Ioan-Aurel Pop despre rostul lecţiei de istorie în formarea caracterului.
10) 9 decembrie: Hristos – „plinirea vremii”.
11) 16 decembrie: Fecioara Maria în icoana Naşterii Domnului.
12) 30 decembrie 2016: Timpul lumii şi veşnicia lui Dumnezeu. 
13) 6 ianuarie 2017: Taina apei.
14) 13 ianuarie: Mircea Vulcănescu despre dimensiunea românească 
a fiinţei I.
15) 20 ianuarie: Mircea Vulcănescu despre dimensiunea românească 
a fiinţei II.
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16) 27 ianuarie: Mircea Vulcănescu despre fiinţa fiinţei.
17) 3 februarie: Petru Creţia despre ticăloşie şi ticăloşi.
18) 17 februarie: Acad. Ioan-Aurel Pop despre datoria de a-şi asuma 
fără complexe istoria patriei.
19) 3 martie: Istoricul Gelu Neamţu despre persecuţiile şi abuzurile 
suferite de către preoţii ortodocşi din Transilvania în vara anului 1848.
20) 17 martie: Memoriul adresat de către Onisifor Ghibu lui Petre 
Groza în martie 1949 (fragmente).
21) 7 aprilie: Rânduielile liturgice din Săptămâna Patimilor.
22) 21 aprilie: Liturghia de după Liturghie.
23) 5 mai: Reflecţii asupra „sufletului” Europei contemporane.
24) 12 mai: Responsabilităţile comunităţilor ortodoxe într-o Europă 
marcată de maladia secularizării.
25) 26 mai: Înălţarea Domnului în iconografia Răsăritului ortodox.
26) 2 iunie: Cultul morţilor în tradiţia ortodoxă.
27) 9 iunie: Duhul Sfânt în viaţa Bisericii.
28) 16 iunie: Biserica – Trupul lui Hristos şi Templul Sfântului Duh.
29) 30 iunie: „Moartea lui Dumnezeu” şi naşterea „supraomului”.
30) 7 iulie: De la „totul este permis” la moartea spirituală a „supraomului”.
31) 14 iulie: De la „raţiunea autonomă” la prăbuşirea umanismului 
şi instaurarea fărădelegii.
32) 21 iulie: Ateismul şi nihilismul în viziunea lui Dostoievsky.
33) 28 iulie: Cuvântul între adevăr şi minciună.
34) 4 august: Maica Domnului în iconografia Răsăritului ortodox.
35) 11 august: Adormirea Maicii Domnului în viziunea teologică a 
Sfântului Maxim Mărturisitorul.
36) 18 august: Violenţa devine „naturală” într-o societate secularizată.
37) 25 august: Intoleranţă şi fanatism în „epoca luminilor”.
38) 1 septembrie: Mitul fericirii generale şi procesul creştinismului 
în „epoca luminilor”.
39) 8 septembrie: Specificul luminismului transilvănean.
40) 29 septembrie 2017: Podoaba spaţiului liturgic şi exigenţele vie-
ţii în Hristos.
D. CONFERINŢE/PRELEGERI 
1) 3 octombrie 2016: cu prilejul festivităţii deschiderii anului univer-
sitar 2016-2017 la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca, a susţinut prelegerea inaugurală cu tema „Omul şi 
Cosmosul în Liturghia Bisericii”.
2) 14 noiembrie 2016: în cadrul Simpozionului internaţional Educaţie şi 
mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, orga-
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nizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca (13-16 noiembrie 2016), a susţinut conferinţa „Antim Ivireanul 
– întâiul editor al slujbei consacrării spaţiului liturgic”.
3) 8 decembrie 2016: la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a susţinut prelegerea „Beneficiari privile-
giaţi ai filantropiei dumnezeieşti” (invitat ASCOR, filiala Alba Iulia).   
4) 10 martie 2017: în cadrul Săptămânii duhovniceşti instituită la 
Parohia Frata, jud. Cluj, a susţinut prelegerea „Hristos a deschis oameni-
lor cerul”. 
5) 16 martie 2017: la cursurile de pastoraţie şi îndrumare duhovni-
cească a preoţilor din Arhiepiscopia Clujului, găzduite la Mănăstirea de la 
Rebra-Parva, jud. Bistriţa-Năsăud, a susţinut prelegerea „Legătura dintre 
Spovedanie şi Euharistie”.
6) 24 martie 2017: la Muzeul de artă comparată din Sângeorz-Băi (jud. 
Bistriţa-Năsăud), a susţinut conferinţa „Buna Vestire în arta Răsăritului 
ortodox”.
7) 27 aprilie 2017: la Librăria Bizantină din Bucureşti, a susţinut prele-
gerea/evocare „Pictorul ortodox Paul Gherasim. Contribuţia sa exemplară 
la redescoperirea şi înnoirea tradiţiei artistice româneşti”.    
8) 11 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatele 
Cluj I şi II, a susţinut prelegerea „Şcoala modelelor iconografice consacrate/
validate în cultul Bisericii; sacerdoţiul iconografilor este decisiv pentru asu-
marea viaţa creştină”.
9) 15 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Dej, a susţinut prelegerea „Funcţia sacramentală a icoanei; sacerdoţiul ico-
nografului ortodox”.
10) 16 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Năsăud, a susţinut prelegerea „Trupurile duhovniceşti reflectate în oglinda 
icoanei Bisericii; responsabilitatea eclesială a iconografului ortodox”. 
11) 18 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Beclean, a susţinut prelegerea „Idealul icoanei: asemănarea cu Dumnezeu; 
trupurile duhovniceşti reflectate în oglinda icoanei Bisericii; responsabili-
tatea eclesială a iconografului ortodox”.
12) 22 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Turda, a susţinut prelegerea „Întruparea lui Hristos – temeiul dogmatic al 
icoanei; realizarea şi înţelegerea icoanei sunt acte eclesiale de mărturisire 
a tainei mântuirii şi de asumare a consecinţelor Întrupării”. 
13) 23 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Bistriţa, a susţinut prelegerea „Icoana reflectă conţinutul adevărului de cre-
dinţă, dar şi deformările acestuia; fenomenul redescoperirii icoanei în sec. 
XX; icoana ortodoxă – topos ecumenic privilegiat”. 
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14) 29 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Gherla, a susţinut prelegerea „Născătoarea de Dumnezeu în iconografia 
Răsăritului ortodox (varietatea tipologică; Evanghelistul Luca – întâiul ico-
nograf al Maicii Domnului; Hodighitria – schema artistică a icoanei şi con-
ţinutul ei teologic).
15) 30 mai 2017: la Conferinţa de primăvară a preoţilor din Protopopiatul 
Huedin, a susţinut prelegerea „Funcţia sacramentală a icoanei; deosebirea 
dintre icoana ortodoxă şi tabloul cu subiect religios; slujirea eclesială a ico-
nografului ortodox”.
16) 27 iunie 2017: la Simpozionul „Minunea timpului trăit: Familia Pillat 
şi cultura română”, organizat la Biblioteca judeţeană „George Coşbuc” din 
Bistriţa, a susţinut conferinţa „Dinu Pillat  şi teroarea istoriei”.
17) 28 septembrie 2017: la Sinaxa liturgică şi de îndrumare pastorală a 
preoţilor din Protopopiatul Cluj I (biserica parohiei Şutu, jud. Cluj), a sus-
ţinut prelegerea „Demnitatea şi responsabilitatea preotului”.
CONF. UNIV. DR. HABILIT. MARCEL GHEORGHE MUNTEAN
CURSURI: 
Studiul general al compoziţiei, an I licenţă.
Studiu general desen şi culoare, an I licenţă.
Culoare pentru pictura bisericească, an II licenţă.
Curs de culoare pentru frescă an II licenţă.
Curs de desen pentru pictura bisericească an III.
Curs de desen pentru pictura bisericească an III.
Tipologia artei  bizantine, an III licenţă.
Desen pentru pictura bisericească, an III licenţă.
Tehnici de gravură, an III licenţă.
Structuri canonice şi plastice, an I master.
Replici iconografice, an  II master.
Coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi master.
Pictor iconar autorizat de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei 
Române, 2016.
Coordonatorul cercului de pictură sacră Dionisie din Furna a Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă din Cluj - Napoca.
Cooordonatorul Clubului de pictură pentru studenţi – Casa de Cultură 
a Studenţilor – Cluj-Napoca.
Colaborator permanent - Revista Renaşterea, Cluj-Napoca.
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REFERENT DE SPECIALITATE LA TEZE DE DOCTORAT
2017 Referent în comisia tezei de doctorat a drd. Diana Iuliana Sturzu 
(căsătorită Barbu) cu tema „Tehnici ale picturii religioase în secolul al XIX-
lea”, Facultatea de Arte şi Design, Timişoara.
2017 Referent în comisia tezei de doctorat a drd. Cristian Andrei Hideg 
cu tema „Ipostaze simbolice şi iconografice ale Paradisului”, Facultatea de 
Arte şi Design, Timişoara.
COMISII DE EVALUARE MANIFESTĂRI ARTISTICE
2017 Preşedintele Concursului Naţional Icoana Micului creştin, ediţia 
a VII-a, Sfânta Mănăstire Râşca.
2017 Preşedinte al juriului pentru jurizarea expoziţiei de pictură Tradiţii 
şi obiceiuri oglindite în arta plastică din cadrul Festivalului Naţional de 
Tradiţii şi Obiceiuri Populare “La Porţile Apusenilor”, ediţia a VII-a, Alba 
Iulia.
2017 Membru în comisia de jurizare a Concursului Naţional Olimpiada 
de Meşteşuguri Artistice şi Tradiţionale, faza judeţeană, Cluj-Napoca.
2017 Vicepreşedintele al juriului pentru jurizarea expoziţiei de ico-
ane a Concursul Internaţional de Meşteşuguri Tradiţionale Mâini de Aur, 
ediţia a X-a, Huedin.
2017 Preşedinte al juriului a Festivalului Concurs Sfântan Sărbătoare 
a Paştelui - Tradiţie şi Contemporaneitate, ediţia a VII-a, Şcoala gimnazială 
Liviu Dan, Mociu.
2016 Preşedintele Concursului Naţional Icoana Micului creştin, ediţia 
a VI-a, Sfânta Mănăstire Râşca.
COMISII DE SPECIALITATE DIDACTICĂ
2017 Comisia de titularizare pe post didactic - conf. univ. dr. Merişor 
Dominte, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Iaşi. 
2017 Comisia de titularizare pe post didactic - lect. univ. dr. Marius 
Dan Ghenescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca.
EXPOZIŢII DE GRUP ÎN ROMÂNIA
2017 Bienala Naţională de Gravură Gabriel Popescu, ediţia a VI-a, 
Târgovişte.
2017 Bienala Naţională de Artă Plastică Lascar Vorel, ediţia a XV-a, 
Muzeul de Artă, Piatra Neamţ.
2017 Expoziţie de artă sacra, Atelierele Museikon, ediţia I, Alba Iulia
2017 Expoziţie naţională de icoane Icoana Ortodoxă – Lumina cre-
dinţei, ediţia a VI-a, Palatul Patriarhiei Române, Bucureşti.
2017 Expoziţie de icoane Saloanele Hotelului Metropolis, Bistriţa.
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2016 Expoziţie de icoane Zilele Artei Bizantine, Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei, Cluj-Napoca.
2016  Salonul anual de artă, Muzeul de Artă Cluj-Napoca.
2016 Expoziţia de portret şi anatomie artistică, Ziua a 6-a, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca.
COORDONATOR DE EXPOZIŢII CU STUDENŢII ŞI MASTERANZII
2017 Expoziţie de icoane Conferinţa naţională Medicii şi Biserica - 
Resacralizarea relaţiei medic- pacient Bistriţa 8-9 mai. Saloanele Hotelului 
Metropolis, Bistriţa.
2017 Expoziţie de icoane, Sfinţii Trei Ierarhi hramul instituţiilor teolo-
gice din Patriarhia Română,  Facultatea de Teologie Ortodoxă,  Cluj-Napoca.
2016 Expoziţie de icoane, Salonul icoanei ardelene, ediţia a XVII-a, 
foaierul bibliotecii judeţene Octavian Goga, Cluj-Napoca.
2016 Expoziţie Iconari Clujeni, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, 
Cluj-Napoca.
2016 Expoziţie de artă, Tabăra Studenţească de Arte Vizuale, Petroşani.
2016 Expoziţie de icoane Icoane pe sticlă în cadrul Seminarului Medicină 
şi Teologie, ediţia a XV-a, Bistriţa.
2016 Expoziţie de icoane în cadrul Festivalului studenţesc naţional de 
Artă Religioasă, ediţia a XXXIV-a, Petroşani.
CONFERINŢE LA CARE AU PARTICIPAT STUDENŢII ŞI MASTERANZII SUB COORDONARE
2017 Sesiunea de comunicări în cadrul Simpozionului naţional studen-
ţesc Mărturisirea credinţei prin cuvânt şi artă în Bisericaa Ortodoxă Română 
în perioada comunistă - studenta Loredana Lorinţ cu lucrarea Cunoaşterea 
lui Dumnezeu şi convertirea la Ortodoxie prin artă, nuvel licenţă; studenta 
Pop Alina cu lucrarea Reprezentările lui Hristos în arta paleocreştină, nivel 
licenţă; studenta Fronea Teodora cu lucrarea Arhimandritul Sofian Boghiu, 
model al iconarului şi păstorului de suflete, nivel licenţă; studenta Babău 
Magda cu lucrarea Iconografia Maicii Domnului. Studiu de caz; masteranda 
Popescu Maria Mădălina cu lucrarea Maica Domnului Hodighitria în ico-
nografia romaânească, nivel master; masternda Pauliuc Lavinia cu lucra-
rea Punerea în mormânt a Domnului în iconografie, nivel master; maste-
rand Petran Alexandru cu lucrarea Sfântul Ierarh Spiridon în iconografia 
bizantină şi postbizantină, nivel master.
2017 Sesiunea de comunicări în cadrul Simpozionului naţional stu-
denţesc, ediţia a X-a Mănăstirea Tismana, Gorj: Sfintele icoane în teolo-
gia şi viaţa Bisericii şi Preoţi ortodocşi mărturisitori ai dreptei credinţe în 
timpul regimului comunist - studenta Loredana Lorinţ cu lucrarea Sfânta 
Muceniţă Filofteia în tradiţia şi iconografia Bisericii Ortodoxe.
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2016 Sesiunea de comunicări în cadrul Simpozionului Internaţional 
Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu 
al Tradiţiei - masteranda Budai Veronica cu lucrarea Praznicul Naşterii 
Domnului în didahia Sfântului Mitropolit Antim Ivireanu, nivel master; 
Gheorghe Marius Tănase cu lucrarea Icoana Sfintei Treimi. Studiu de caz 
Andrei Rubliov.
PREFEŢE, POSTFEŢE, EDITORIALE 
2016 Tradiţii oglindite în pictură, cuvânt la catalogul revistei Festivalului 
Naţional de Tradiţii şi Obiceiuri Populare “La Porţile Apusenilor”, ediţia a 
V-a, Alba Iulia, 2014.
CUVÂNT LA DESCHIDEREA UNOR EXPOZIŢII
2017 Cuvânt la expoziţia de icoane “Icoana în contextul timpului nos-
tru” la Conferinţa naţională Medicii şi Biserica - Resacralizarea relaţiei 
medic- pacient Bistriţa 8-9 mai. Saloanele Hotelului Metropolis, Bistriţa
2016 Cuvânt la vernisajul expoziţiei Salonul icoanei ardelene - „Apariţia 
şi dezvoltarea icoanei pe sticlă de la Nicula”, foaierul Bibliotecii Judeţeane 
Octavian Goga, Cluj-Napoca.
2016 Cuvânt la vernisajul expoziţiei Iconari Clujeni, Biblioteca Judeţeană 
Octavian Goga, Cluj-Napoca.
REFERINŢE DESPRE AUTOR
2017 ianuarie, ziarul Făclia de Cluj, Creaţie, spirit, inovaţie la Salonul 
Anual de Artă 2016-2017, p. 6
2016 decembrie, ziarul Făclia de Cluj, Revelatoare sinteză a Salonului 
anual de artă, p. 6.
2016 catalogul Bienalei Artelor Plastice Ion Andreescu, ediţia a IX-a, 
Buzău, octombrie-decembrie, pp. 22, 30.
2016,  Aman’s Book of Abstracts 9th International Conference State 
and Society in Europe, vol. 2, no. 2, pp. 147, 148. 
ARTICOLE ŞI STUDII ÎN REVISTE, ANUARE, PERIODICE
2017 aprilie - revista ,,Renaşterea”, articolul Învierea Domnului, în 
iconografie, p. 3.
2017 martie, - revista ,,Renaşterea”, articolul Bunavestire în icono-
grafia ortodoxă, p. 3.
2017 februarie,- revista ,,Renaşterea”, articolul Sfinţii Teodori Stratilat 
şi Tiron în imnografie şi iconografie p. 3.
2017 ianuarie ziarul - Făclia de Cluj, Omagiu pictorului Marin Gherasim 
la 79 de ani, p. 5.
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2016 decembrie ziarul - Făclia de Cluj, Martiriul Sfântului Arhidiacon 
Ştefan în tripticul lui Peter Paul Rubens de la Musee des Beaux Arts, 
Valenciennes, p. 5.
2016 decembrie, revista Semn, nr. 10  - Icoana pe sticlă de la Nicula. 
Apariţie şi consideraţii, pp. 48-51.
2016 decembrie ziarul - Făclia de Cluj, Salonul Icoanei Ardelene, p. 5.
2016 noiembrie, anul X, nr. 11, - revista Tabor, articolul Biserica 
Mănăstirii Chora din Constantinopol, pp. 31-42.
2016 noiembrie, - revista ,,Renaşterea”, articolul Praznicul Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului, p. 7.
CAPITOLE, STUDII  ÎN CĂRŢI
2016 Misiunea prin icoană - Icoana Cincizecimii în vol. Slujire şi 
Educaţie, Ed. Presa Universitară Clujeană/Ed. Episcopiei Caransebeşului, 
pp. 150-167. 
2016 Anastase Demian, făuritorul picturii Catedralei mitropolitane 
Sfinţii Trei Ierarhi din Timişoara în vol. Acta Musei Apulensis Apulum E 
III, Ed. Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, 2016,  pp. 37-54. 
2016 Sfântul Ioan Gură de Aur în iconografía creştină, în vol. Misiunea 
parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, Ed. Renaşterea, 
Cluj-Napoca, pp. 135-159.
2016 Un fidel ctitor şi păstrător de nestemate valori spirituale şi artistice, 
sacre- IPS Andrei, Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru, în vol Mitropolitul 
Andrei - un dar al Transilvaniei, Ed. Renaşterea,Cluj-Napoca, pp. 177-180. 
2016 Răstignirea ipostaze iconografice în pictura răsăriteană şi apu-
seană. Studiu de caz, în vol.: MIRCEA GELU BUTA (coord.) Medicii şi Biserica, 
vol. 14:Valorile creştine ale educaţiei pentru sănătate, Ed. Renaşterea, Cluj-
Napoca, 2015, pp. 507-522.
CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, PRELEGERI ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
2017 Prelegere susţinută cu tema Capela Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă Sfântul Andrei Şaguna pictată de Anastase Demian, Simpozionul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă - Icoană, Mărturie creştină, Totalitarism, 
Cluj-Napoca.
2017 Prelegere susţinută cu tema Evoluţia veşmintelor liturgice, 
Atelierele Museikon, ediţia I, Alba Iulia.
2017 Prelegere susţinută cu tema Reprezentările ierarhilor în icono-
grafie, Atelierele Museikon, ediţia I, Alba Iulia.
2017  Prelegere susţinută cu tema Catedrala Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul de la Arad. Elemente de istorie, arhitectură şi pictură, Facultatea 
de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloaie, Iaşi.
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2017 Prelegere susţinută cu tema Eremia Profeta pictorul Catedralei 
Ortodoxe Sfinţii Trei Ierarhi din Aiud, Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
Multiculturalitate şi patrimoniu istoric în Transilvania, Sebeş.
2017 Prelegere susţinută cu tema Anastasie Demian (1899-1977) - 
Biserica Sfânta Treime din Sighişoara. Conferinţa naţională Medicii şi 
Biserica - Resacralizarea relaţiei medic-pacient Bistriţa 8-9 mai. 
2017 Prelegere susţinută cu tema Anastase Demian, pictorul Catedralei 
Mitropolitane Sfinţii Trei Ierarhi din Timişoara Simpozionul Internaţional 
Zilele credinţe şi culturii în Episcopia Caransebeşului, ediţia a IX-a, 23-30 
aprilie, Episcopia Caransebeş.
2016 Prelegere susţinută cu tema Anastasie Demian (1899-1977) 
pictor de biserici. Studiu de caz - Biserica Sfântul Nicolae din Cluj. 
Conferinţa naţională Unitate, continuitate şi independenţă în istoria 
poporului român. 98 de ani de la Marea Unire (1918 - 2016) - Alba Iulia 
17-18 noiembrie. 
2016 Prelegere susţinută cu tema Biserica Mănăstirii Tuturor Sfinţilor 
(Toţi Sfinţii Antim) ctitoria Mitropolitului Antim Ivireanu. Studiu de caz. 
Conferinţa Internaţională  Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a 
tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei - Cluj-Napoca - 13-16 noiembrie. 
2016 Prelegere susţinută cu tema The painter Cornel Cenan (1935-1996), 
the iconographer of the church of Saint Nicholas in Teius, International 
Conference State &Society in Europe, Craiova.
EMISIUNI LA RADIO RENAŞTEREA, TRINITAS:
2017 noiembrie 25, Influenţa bizanţului şi a popoarelor migratoare 
în arta românească, Cluj-Napoca (25:01).
2017 noiembrie 18, Arta daco-romană. Cluj-Napoca (25:01).
2017 noiembrie 11, Artele plastice în Dacia. Cluj-Napoca (25:01).
2017 noiembrie 04, Zugravi de biserici din Maramureş. Cluj-Napoca 
(25:01).
2017 octombrie 21, Pictura bisericile de lemn din Transilvania. Cluj-
Napoca (25:01).
2017 octombrie 14, Construcţii de lemn ţărăneşti din Maramureş, 
Cluj-Napoca (25:01).
2017 octombrie 07, Incursiuni în arta sacră, Cluj-Napoca (25:01).
2017 aprilie 28, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe în iconografia răsă-
riteană şi românească, Cluj-Napoca (25: 01). 
2017 aprilie 21, Izvorul Tămăduirii în iconografia răsăriteană, Cluj-
Napoca (25: 01). 
2017 aprilie 13, Răstignirea Domnului în iconografia răsăriteană, 
Cluj-Napoca (25: 01).
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2017 martie 9, Sinţii 40 de mucenici din Sevastia Armeniei în icono-
grafie, Cluj-Napoca (25:01).
2017 februarie 17, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron în iconogra-
fie, Cluj-Napoca (25:01).
2017 februarie 8, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat în iconogra-
fie, Cluj-Napoca (25:01).
2017 ianuarie 27, Iconografia Sfinţilor Trei Ierarhi, Cluj-Napoca (25:01).
2017 ianuarie 20, Iconografia Sfâtului Cuvios Antonie cel Mare, Cluj-
Napoca (25:01).
2017 ianuarie 07, Botezul Domnului în iconografie, Cluj-Napoca (25:01).
2016 decembrie 30, Sfântul Arhidiacon Ştefan în iconografie, Cluj-
Napoca (25:01).
2016 decembrie 23, Naşterea Domnului în iconografie, Cluj-Napoca 
(25:01).
2016 decembrie 16, Sfântul Ierarh Spiridon în iconografie, Cluj-
Napoca (25:01).
2016 decembrie 9, Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni în ico-
nografie, Cluj-Napoca (25:01).
2016 decembrie 2, Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, Cluj-
Napoca (25:01).
 2016 noiembrie 25, Tipologia reprezentării iconografice a sfinţilor, 
Cluj-Napoca (25:01).
2016 noiembrie 18,Tipologia reprezentării iconografice a Intrării în 
Biserică a Maicii Domnului, Cluj-Napoca (25:01).
PROIECTE ARTISTICE DE PICTURĂ MONUMENTALĂ: 
2017 Proiect artistic Sf. Ier. Simion Ştefan Mitropolitul Transilvaniei 
- pictură pe sticlă şi gravură. Atelierele Museikon, ediţia I, Alba Iulia, 2017.
2017 Proiect artistic Icoane tradiţionale româneşti pe înţelesul copii-
lor cu elevii Şcolii generale Liviu Rebreanu din Cluj-Napoca.
2017 Proiect artistic de decorare a Şcolii generale Liviu Rebreanu din 
Cluj-Napoca.
2017 Proiect artistic de valorificare a icoanei transilvănene din Colecţia 
Mănăstirii Feleac.
2016-2017 Proiect artistic de decorare a Capelei Şcolii generale Ion 
Agârbiceanu Mucenici şi eroi ai neamului românesc din Cluj-Napoca.
PREMII ŞI DISTINCŢII:
DOMENIU ARTISTIC:
2017 Diplomă la concursul naţional Icoana Ortodoxă - Lumina cre-
dinţei, Patriarhia Română, Bucureşti.
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2016 Nominalizare premiu grafică - Bienala Artelor Plastice Ion 
Andreescu, ediţia a X-a, Buzău.
DOMENIU EDUCAŢIE:
2017 Diploma de onoare a Festivalului Concurs Sfântan Sărbătoare a 
Paştelui - Tradiţie şi Contemporaneitate, ediţia a VII-a, Şcoala gimnazială 
Liviu Dan, Mociu.
2016 Diplomă de participare la Conferinţa Internaţională  Educaţie 
şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei - 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca. 2016 Diploma of Participation 
at the 9th edition of the International Conference State & Society, Craiova 
25 of October-2 November.
EXCURSII TEMATICE DE DOCUMENTARE CU STUDENŢII ŞI MASTERANZII 
2017  Mănăstirile din judeţele Suceava şi Iaşi.
2016 Mănăstirile din judeţele Vâlcea şi Gorj.
CONF. UNIV. DR. MARIN COTEŢIU 
ACTIVITATE DIDACTICĂ:
Curs şi seminar de Tehnici şi metodologii avansate de conservare şi 
restaurare a bunurilor culturale:
master anul II, semestrul 1;
Curs şi seminar de Conservarea bunurilor culturale:
master anul I, semestrul 1;
Curs de Elaborarea lucrării de licenţă în restaurare:
licenţă anul III, semestrul 2;
Curs de Metodologia restaurării picturii în tempera şi documenta-
ţie de restaurare:
licenţă anul II, semestrul 2 şi anul III, semestrul 1;
Curs de Metodologia restaurării picturii în ulei şi documentaţie de 
restaurare:
licenţă anul II, semestrul 1;
Curs de Arhitectură eclezială:
licenţă anul II, semestrul 2;
Curs de Teoria generală a restaurării:
licenţă anul I, semestrul 2;
Curs de Istoria artei universale:




”Restaurarea icoanei Aducerea Sfintei Mahrame, tempera pe lemn, 
secolul XVIII, zona Vâlcea”. Articol publicat în volumul simpozionului 
internaţional organizat în luna noiembrie a anului 2015 de către Facultatea 
de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Ed. 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016.
„Utilizarea unor materiale de secol XX în restaurarea picturii pe lemn. 
Studiu de caz – Restaurarea icoanei Adormirea Maicii Domnului, datând 
de la începutul secolului XIX”. Articol publicat în volumul colectiv Medicii 
şi Biserica, vol. 15, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017.
CONFERINŢE
Participare la Simpozionul internaţional „Educaţie şi mărturisire. 
Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”, organizat de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, în 13-16 noiembrie 2016. Comunicarea susţinută: „Restaurarea uşi-
lor împărăteşti ale bisericii Sfântul Gheorghe din Mogoşoaia”.
Participare la Al XVI-lea Seminar Internaţional de Medicină şi Teologie, 
organizat la Bistriţa, în 8-9 mai 2017. Comunicarea susţinută: „Restaurarea 
coronamentului iconostasului brâncovenesc de la biserica Sfântul Gheorghe 
din Mogoşoaia”. 
Participare la Simpozionul internaţional „Icoană. Mărturisire creştină. 
Totalitarism”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 5-7 noiembrie 2017. Comunicarea sus-
ţinută: „Starea de conservare şi necesitatea restaurării picturii bisericii din 
Brăneşti”.
PROIECTE DE CERCETARE
membru în echipa proiectului UBB-TeMATIC-Art Parteneriat pen-
tru transferul de tehnologii inovative şi materiale avansate în domeniul 
artelor vizuale (producţie, conservare, restaurare) (P-40-374).  Contract 
de angajare nr. 12024/12.01.2017, perioada activităţii: ianuarie-iunie 2017. 
Director de proiect: Lect. dr. Alin Mihăilă.
ACTIVITATE DE CONSERVARE-RESTAURARE PICTURĂ PE LEMN
Lucrări de conservare-restaurare a iconostasului brâncovenesc de la 
biserica Sfântul Gheorghe din Mogoşoaia, jud. Ilfov.
Lucrări de conservare-restaurare a unor icoane din Muzeul Mitropoliei 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
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ALTE ACTIVITĂŢI
Comunicare susţinută în cadrul  cursurilor pastorale şi de îndrumare 
misionară a clerului din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Seria 
101, anul 2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Titlul 
comunicării: „Starea patrimoniului bisericesc şi nevoia salvării lui”. 13 iulie 
2017.
PR. LECT. UNIV. DR. GHEORGHE ŞANTA
ACTIVITATE DIDACTICĂ:
În cursul anului universitar 2016-2017 a predat următoarele discipline: 
Instituţia duhovniciei în spaţiul ortodox, Teologie pastorală: 
Spovedanie şi duhovnicie - coordonate practice, Teologie pastorală, 
Pedagogia creştină şi viaţa duhovnicească, Teologie pastorală şi 
Teologie didactică - cursuri pentru nivel licenţă, 
Călăuzire şi paternitate duhovnicească, Teologie pastorală şi Teologie 
didactică - cursuri pentru nivel licenţă, 
Practică liturgică şi duhovnicie - nivel Master, specializarea Pastoraţie 
şi duhovnicie 
Mărturie creştină şi filantropie - nivel Master, 
Aplicaţii practice la parohii - nivel Master, specializarea Pastoraţie şi 
duhovnicie în conformitate cu programele analitice ale disciplinelor respec-
tive, a îndrumat studenţii în munca de elaborare a lucrărilor de seminar şi 
a tezelor de licenţă;
De asemenea a predat cursuri şi a susţinut seminarii în cadrul progra-
mului de formare continuă a preoţilor; a îndrumat şi coordonat lucrări de 
gradul I didactic în învăţământ pentru profesorii de Religie şi lucrări pen-
tru obţinerea gradul profesional I a personalului clerical.
A efectuat inspecţii speciale şi a făcut parte din comisiile de evaluare 
pentru obţinerea gradului didactic II pentru cadrele din învăţământul 
preuniversitar (disciplina Religie ortodoxă).
B. STUDII:
Educaţia religioasă şi valoarea sa integrativă în vol. Educaţie şi 
Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, 
Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, Ed. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, p. 279-287 (coord. Vasile 
Stanciu şi Cristian Sonea),
Cuvânt înainte la vol. Prof. Maria-Viorica Jolopciuc, Experienţa litur-
gică, cale de modelare a personalităţii tânărului, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, 
Brăila, 2017, p. 5-7.
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Misiunea educativă a parohiei în vol. omagial al Pr. prof. univ. dr. Valer 
Bel, în curs de publicare.
C. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE NAŢIONALE ŞI INTERNA-
ŢIONALE
1. Simpozionul internaţional al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca: Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul 
viu al Tradiţiei, 14-15 noiembrie 2016, cu referatul: Educaţia religioasă şi 
valoarea sa integrativă.
D. CONFERINŢE SUSŢINUTE:
28 septembrie  2016: Rugăciunea şi dimensiunea ei liturgică, Gherla 
(Asociaţia Ortodoxă Oastea Domnului), 
16 decembrie 2016: Şi a fost Iisus copil, în cadrul concertului cari-
tabil de Crăciun organizat de Asociaţia Ortodoxă Oastea Domnului, Cluj-
Napoca.
E. PARTICIPĂRI LA PROIECTE:
membru în echipa Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa 
activă, AMPOSDRU, FINANŢE. BĂNCI. ASIGURĂRI, expert practică 
a studenţilor.
F. ACTIVITATE MISIONAR-PASTORALĂ:
În fiecare duminică şi sărbătoare a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia 
Aşchileu Mic, jud. Cluj, unde a ţinut cuvânt de învăţătură.
În 25 iulie 2017 a participat la Mănăstirea Rebra-Parva, la întrunirea 
celor 85 de preoţi coordonatori ai cercurilor preoţeşti din Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi Clujului. 




Teologie Pastorală (semestrul V): Introducere în Misiologia Ortodoxă. 
Fundamentele teologice şi exigenţele misiunii creştine
Teologie Pastorală (semestrul VI): Misiunea ortodoxă în lumea con-
temporană. Provocările Bisericii în contextul pluralismului creştin şi 
religios
Teologie Pastorală (semestrul VII): Mărturia  creştină  ortodoxă în 
contextul  dialogului  inter-creştin  şi inter-religios
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Teologie Pastorală (semestrul VIII): Misiune şi pastoraţie la nivelul 
comunităţii locale
Teologie Ortodoxă Socială (semestrul II): Fundamentele biblice ale 
misiunii creştine
Teologie Ortodoxă Didactică (semestrul VI): Premisele misiunii creştine
Teologie Ortodoxă Didactică (semestrul VI): Exigenţele misiunii creş-
tine
NIVEL MASTER:
Pastoraţie şi duhovnicie (semestrul I): Paradigme misionare contem-
porane
Consiliere Pastorală şi Asistenţă Socială (semestrul III): Religie şi soci-
etate
Consiliere Pastorală şi Asistenţă Socială (semestrul III): Emigraţie şi 
convertire. Consilierea pastoral-misionară a emigranţilor din diaspora 
şi a convertiţilor la Ortodoxie
2. LUCRĂRI COORDONATE
LICENŢE:
Crişan I. Ioan, Biserica trăită în diaspora, sesiunea iunie 2017 
II. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
VOLUME DE AUTOR:
Paradigme misionare. De la Edinburgh la Sinodul din Creta, Presa 
Universitară Clujeană, 2016, 248 p. 
Teologia dialogului intercreştin. O introducere, Presa Universitară 
Clujeană, 2017, 372 p.
Lumea după Babel, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, 198 p.
VOLUME COORDONATE
Stanciu Vasile, Sonea Cristian, Educaţie şi Mărturisire. Formarea 
creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, Presa Universitară Clujeană, 
2017, 783 p. 
Stanciu Vasile, Sonea Cristian, Educaţie şi Mărturisire. Formarea 
creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, vol. II, Presa Universitară 
Clujeană, 2017. 
Stanciu Vasile, Sonea Cristian, Mărturisirea credinţei prin cuvânt şi 
artă în Biserica Ortodoxă Română în perioada comunismului, (Tineri cer-
cetători) Presa Universitară Clujeană, 2017.
Sonea Cristian-Sebastian (Guest Editor), Studia Universitatis Babeş-
Bolyai, Theologia Orthodoxa, Vol. 62, No. 2 (December 2017)
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ARTICOLE ÎN REVISTE ŞI PUBLICAŢII RECUNOSCUTE
Sonea Cristian-Sebastian, „Missio Dei – the contemporary missionary 
paradigm and its reception in the Eastern Orthodox missionary theology”, 
în Review of Ecumenical Studies Nr. 1/2017, pp. 70-91. 
Sonea Cristian, „The Issue of the Women Ordination. A Challenge for 
Orthodox Theology in 21th Century”, Teologia, vol. 70, nr. 1 (ianuarie-martie), 2017
Sonea Cristian-Sebastian, „The Ecumenical Dialogue according to Holy 
and Great Council of the Orthodox Church, Crete, 2016. A few Explanations”, 
în Roczniki Teologiczne, Tom 64, nr. 3, 2017.
Sonea Cristian, Siladi Paul, Perşa Răzvan, Enciclica Sfântului şi Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Creta 2016 (traducere si prezentare), Tabor 
Nr. 10/2016, 2016, pp. 5-11.
Sonea Cristian, „Arhim. Dumitru Cobzaru, părinte şi autor”, în Arhim. 
Dumitru Cobzaru (Ed.) M’am vrut vouă...!, Renaşterea, 2017, pp. 16-29. 
Sonea Cristian, „Die Rumänische Region der IEF in Wittenberg”, în 
IEF Rundbrief, nr. 85, Nov. 2017, ISSN 219-7361, pp. 30-31. 
GRANTURI (MEMBRU)
2017-2020: Director proiect ROSE: Abililităţi şi comPetenţe pentru 
Elevi, viitori studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă – APEFTO, 60.000 
EURO – finanţare Banca Mondială
2016: Director grant: Religia şi violenţa colectivă, 6700 RON – finan-
ţare Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării UEFISCDI
CONFERINŢE ORGANIZATE 
În 5-7 noiembrie 2016: Simpozionul international: Icoană. Mărturie 
creştină. Totalitarism, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai”. 
PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
În perioada 5-7 noiembrie 2017 am participat la conferinţa 
internaţională Icoană. Mărturie creştină. Totalitarism, organizată de 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, cu comunicarea: „Mărturia creştină în perioada comunistă în 
timpul Patriarhului Justinian Marina. Apostolatul social”.
În 11 octombrie 2017, în cadrul consultării teologice organizate de 
Comisia pentru Educaţie şi Formare Ecumenică din cadrul Consiliului 
Mondial al Bisericilor la Cluj-Napoca, am susţinut comunicarea: „Challenges 
of the Theological Education and Ecumenical Formation in the Orthodox 
Schools”.
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În perioada 3-7 octombrie 2017 am participat la consultarea teologică 
Ecumenical Perspectives on the Role of Women in the Church: Continuing 
the Conversation, la mănăstirea Bose, Italia, unde am prezentat comu-
nicarea: „The Issue of the Women Ordination. A Challenge for Orthodox 
Theology in 21th Century”.
În perioada 21-28 august 2017, am participat la a 44-a conferinţa 
internaţională a International Ecumenical Fellowship, intitulată: „From 
the True Treasure of the Church(es): Rediscovering the Gospel Together 
1517/2017”, în Wittenberg, Germania.
În perioada 11-13 iunie 2017, am participat la Seminarul internaţional 
La vita nello Spirito tra Oriente e Occidente un’unica via, due sentieri per 
rispondere alle sfide dell’oggi, organizat de Institutul Sophia din Loppiano, 
Italia, unde am prezentat comunicarea cu titlul: „Il Sinodo panortodosso: 
Missione e Relazioni con le altre Chiese e Comunità ecclesiali.”
În perioada 22-23 mai 2017, am participat la simpozionul naţional 
Reformă şi Ortodoxie organizat de Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu, 
unde am prezentat comunicarea cu titlul: „Missio Dei şi misiologia ortodoxă”.
În perioada 26-27 aprilie 2017 am participat la conferinţa internaţională 
dedicată Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta, organi-
zată de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Centrul de Studii Nomocanonice 
al Universităţii „Babeş-Bolyai”, unde am prezentat comunicarea cu titlul: 
„Ce model de dialog ecumenic promovează documentul Relaţiile Bisericii 
Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine?”
În perioada 20-27 aprilie 2017, am participat la întâlnirea comisiei 
teologice a International Ecumenical Fellowship (IEF), organizată la Köln, 
Germania. În cadrul acestei am prezentat documentele Sfântului şi Marelui 
Sinod din Creta care abordează chestiunea dialogului ecumenic.
În perioada 22-25 februarie 2017, am participat la conferinţa 
internaţională Religious Plurality and Religious Identity organizată de 
International Association of Catholic Missiologists, Missio Aachen şi 
Katedra Misjologii UKS, Varşovia, unde am prezentat comunicarea cu titlul: 
„Confessional Education - a Bridge between Churches and Religions. The 
Transylvanian Case”.
În perioada 13-17 februarie 2017 februarie, am participat la conferinţa 
internaţională Love, Live, and Delight: Conversations in Central and Eastern 
Europe on Present Day Documents on Mission organizată de  CEEAMS 
la Osijek, Croaţia, unde am prezentat comunicarea cu titlul: „Mission as a 
Common Witness: An Eastern Orthodox Perspective”. 
În perioada 30 aprilie - 4 mai 2017, am participat la Latin American 
Consultation on Together towards Life and the World Mission Conference, 
organizată de WCC-CWME, în  Rosario, Argentina.  
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În perioada 1-6 noiembrie 2016 am participat la miniconferinţa IEF 
cu titlul: The Suffering Society, organizată de IEF, regiunea Polania la 
Lublin, unde am prezentat comunicarea cu titlul: „The Ecumenical Suffering. 
From communist prisons to post-communist estrangement”.
VI. MEMBRU ÎN STRUCTURI ACADEMICE, ŞTIINŢIFICE ŞI DE CERCETARE 
2016 – prezent: Director al Centrului de cercetare, formare şi stra-
tegie misionară din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca
2016 – prezent: Membru al Centrului de Studii ecumenice şi 
Interreligioase (CSEIR) din cadrul UBB
2016 – prezent: Membru al Central and Eastern European Association 
for Mission Studies (CEEAMS) 
2016 – prezent: Membru în Societas Oecumenica 
2015 – prezent: Membru în International Association for Mission 
Studies (IAMS)
2013 – prezent: Membru al International Ecumenical Fellowship (IEF) 
(din 2015, preşedinte IEF Romania)
2012 – prezent: Membru în International Association of Orthodox 
Dogmatic Theologians (IAODT) 
2016 – prezent: Membru supleant în Consistoriul superior bisericesc
Redactor corespondent pentru revista Studii Teologie din partea 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Recenzor pentru Revista Ecumenică Sibiu.
ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ
Activitate managerială în calitate de prodecan al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca
PR. LECT. UNIV. DR. GRIGORE DINU MOŞ
ACTIVITATE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:
studiu ISI în volum conferinţă, „Transcendenceand Transcending in 
the Theology of Father Dumitru Staniloae”,Dialogo 2, no. 2, 2016, (Revistă 
BDI indexată în Thomson Reuters - Web of Science, CEEOL, ERIH PLUS, 
INDEX COPERNICUS, RELIGIOUS AND THEOLOGICAL ABSTRACTS), 
ISSN: 2457-9297, pp. 111 – 122.
studiu, „Contribuţia teologică  a Părintelui profesor Isidor 
Todoran”,Anuarul Facultăţii de teologie ortodoxa din Cluj-Napoca, tomul 
XVIII (2014-2015), EdituraRENASTEREA, An: 2016, pp. 169 – 179.
studiu în volum colectiv, „Is sacramental oikonomia a coherent andfa-
ithfulexpression of Orthodoxecclesiology an dis it useful for itsecumenical-
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vacation? Reflection on sometheologicalconceptionsandofficialstateme-
nts”, în: Patriciu Vlaicu, Răzvan Perşa (ed.), Tradiţia canonică şi misiunea 
Bisericii, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2017, pp. 102-131.
studiu în volum conferinţă internaţională, „Sfinţii Trei Ierarhi în raport 
cu ştiinţa epocii lor şi actualitatea viziunii lor”, în: Vasile Stanciu, Cristian 
Sonea (ed), Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spi-
ritul viu al tradiţiei, Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 267-278.
CURSURI DE PERFECŢIONARE:
Complementary Certificate in Ecumenical Studies of the University 
of Geneva, The Ecumenical Institute of Bossey (iunie 2016- ianuarie 2017)
ACTIVITATE DIDACTICĂ:
Teologie Dogmatică (nivel licenţă, anul III şi anul IV, curs şi semina-
rizare)
Elemente fundamentale de Antropologie creştină (nivel master, anul 
I, curs şi seminarizare)
ACTIVITATE MISIONARĂ:
Predici la Catedrala mitropolitană, Capela Seminarului Teologic, Capela 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca şi în alte biserici unde a 
fost invitat sau trimis în misiune; consilierea spirituală a unui număr sem-
nificativ de tineri.
PR. LECT. UNIV. DR. ADRIAN AUREL PODARU
CONFERINŢE
1. Participare la Simpozionul Internaţional: Educaţie şi mărturisire. 
Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, Cluj-Napoca, 13-16 
noiembrie 2016, cu comunicarea Educatorul în viziunea Părinţilor Bisericii. 
STUDII, ARTICOLE
1. Ecclesiologia Sfântului Ciprian. Problematizări pe marginea unui 
pasaj controversat din „De unitate”, în Alin Tat (ed.), Cuvânt şi Taină. Studii 
patristice şi ecumenice, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017, pp. 69-85. 
PR. LECT. UVIV. DR. COSMIN COSMUŢA 
ACTIVITATE DIDACTICĂ:
Curs de Istoria Bisericii Ortodoxe Române:
anul I, semestrele 1 şi 2;
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anul II, semestrele 1 şi 2;
Curs de Istoria şi spiritualitatea Bizanţului
anul I, semestrul 2;
Seminarii de Istoria Bisericii Ortodoxe Române:
anul I, semestrele 1 şi 2;
anul II, semestrele 1 şi 2;
Seminar de Istoria şi spiritualitatea Bizanţului
anul I, semestrul 2;
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
STUDII
„Legăturile Mitropolitului Antim Ivireanul cu Constantinopolul”, în 
revista Tabor, nr. 10, anul 2016, pp. 6-9.
„The Contents of the Records of „Sfantul Nicolae” Church of Şcheii 
Braşovului”, coautor Alexandru Moraru, în vol. Teologia Ortodoxă în dialog 
- Evocări, analize, perspective - Volum dedicat Părintelui profesor doctor 
Viorel Ioniţă la împlinirea vârstei de 70 de ani, Bucureşti, Ed. Universităţii 
din Bucureşti, 2016, pp. 105-114.
„Pr. Emil Nicolescu - Cadru didactic de Istorie bisericească la Academia 
Teologică Ortodoxă din Cluj (1940-1945)”, în Anuar XVIII (2014-2015), Cluj-
Napoca, Ed. Renaşterea, 2016, pp. 105-114.
„Disciplinele contabilitate, administraţie bisericească, economie 
şi îndrumări agricole la Institutul Teologic Universitar din Cluj (1924-
1952)”, în Anuar XVIII (2014-2015), Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2016, 
pp. 231-240.
„Tiparul bisericesc ortodox în România între 1940-1989. Aspecte gene-
rale”, în vol. †Dr. Laurenţiu Streza, Pr. Acad. Mircea Păcurariu, Lect. Dr. 
Emanuel Tăvală (coordonatori) Litere vii. Tiparul în Biserica Ortodoxă 
Română – între misiune şi necesitate, Sibiu, Ed. Andreiana/Astra Museum, 
2016, pp. 467-505.
„Mitropolitul Antim Ivireanul, personalitate marcantă a istoriei noas-
tre naţionale şi bisericeşti”, în Anuar XIX (2015-2016), Cluj-Napoca, Ed. 
Renaşterea, 2017, pp. 203-216.
„Vlădica Nicolae Colan al Ardealului (1957-1967) – două momente 
însemnate din perioada sibiană: instalarea ca mitropolit şi trecerea la cele 
veşnice”, în rev. Tabor, nr. 4, an 2017, pp. 78-91.
„Renaşterea – Adaos pentru popor la foaia oficială a Episcopiei Ortodoxe 
Române a Vadului, Feleacului şi Clujului”, în vol. Vasile Stanciu, Cristian 
Sonea (editori), Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în 
spiritul viu al tradiţiei, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017, 
pp. 449-462.
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RECENZII
Recenzie la: Pr. prof. dr. Alexandru Moraru, „Dicţionarul ierarhilor 
români şi străini - slujitori ai credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române”, Ed. 
Basilica, Bucureşti, 2015, 560 p., în Anuar XVIII (2014-2015), Cluj-Napoca, 
Ed. Renaşterea, 2016, pp. 444-446.
Recenzie la: Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru şi Protosinghel Gavril Horţ, 
„Mănăstirea „Naşterea Maicii Domnului” Piatra Fântânele, jud. Bistriţa-
Năsăud (1927-2015)” Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 320 p., în revista 
Renaşterea, nr. 12, an XXVII (2016), p. 6.
CONFERINŢE
Simpozionul internaţional „Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină 
a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”, în Facultatea de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii „Babeş-Bolyai”, participant cu comunicarea „RENAŞTEREA – 
Adaos pentru popor la foaia oficială a Episcopiei Ortodoxe Române a Vadului, 
Feleacului şi Clujului”; Cluj-Napoca, 13-16 noiembrie 2016.
Simpozionul internaţional „Teologie, iconografie, mărturisire – rezis-
tenţa Bisericii prin cultură şi spiritualitate”, în Facultatea de Teologie 
Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2017, 
participant cu comunicarea: „Edificarea de biserici în anii 80 ai secolului 
al XX-lea în nordul Transilvaniei. Studiu de caz”; Târgovişte 30-31 mai 2017.
Conferinţa internaţională „Politică. Diplomaţie. Cultură”, în Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Craiova, participant cu comunicarea „Contacte 
timpurii între Vicariatul Ortodox Român de Alba Iulia şi Armata Roşie, în 
toamna anului 1944”; Craiova 8-9 iunie 2017.
Simpozionul naţional „Martiri şi mărturisitori ai dreptei credinţe 
în anii regimului comunist. 70 de ani de la (re)înfiinţarea Mitropoliei 
Banatului”, în Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara, par-
ticipant cu comunicarea: „Preoţi ai Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului 
în închisorile comuniste. Părintele Gavril Relea (1910-2005)”; Timişoara 
21 octombrie 2017.
Proiecte de cercetare
membru în echipa proiectului Identificarea şi corelarea conceptelor 
din manuscrise şi cărţi vechi româneşti, cu ajutorul unei aplicaţii informa-
tice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea producţiei culturale 
(MCVRO); director de proiect: Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă;
ACTIVITATE MISIONAR-PASTORALĂ:
În fiecare duminică şi sărbătoare a slujit Sfânta Liturghie în biserica 
„Sfântul Nicolae” din localitatea Câmpeneşti, sau în alte lăcaşuri de cult din 
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ţară; în cele de mai jos vom prezenta numai duminicile şi sărbătorile în care 
a rostit şi cuvânt de învăţătură:
23 octombrie 2016 a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Schimbarea 
la Faţă” din municipiul Cluj-Napoca şi a ţinut o predică la Evanghelia des-
pre Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor.
8 noiembrie 2016 a săvârşit Sfânta Liturghie la Capela Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, unde a vorbit despre Sfinţii Arhangheli 
Muhail şi Gavriil.
27 noiembrie 2016, în parohia Runcu Salvei a săvârşit Sf. Liturghie 
şi a ţinut o predică despre Dregătorul bogat şi păzirea poruncilor, coor-
donând o grupă de studenţi de la facultatea noastră, în cadrul misi-
unii pe care facultatea o organizează în fiecare duminică din Postul 
Crăciunului.
27 decembrie 2016 a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul 
Nicolae” din Câmpeneşti şi a predicat despre Jertfa Sf. Arhidiacon Ştefan.
8 ianuarie 2017 a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Ungureni, proto-
popiatul Lăpuş, judeţul Maramureş; a predicat despre Începutul activităţii 
de propovăduire a Domnului Iisus Hristos.
5 februarie 2017 a săvârşit Sfânta Liturghie în sobor, la mănăstirea 
Nicula şi a ţinut o predică la Duminica vameşului şi a fariseului.
19 februarie 2017 a săvârşit Sf. Liturghie la biserica „Sfântul Nicolae” 
din Câmpeneşti şi a predicat despre Duminica înfricoşătoarei judecăţi.
9 aprilie 2017 a săvârşit slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Nicolae” 
din Câmpeneşti şi a ţinut o cateheză despre Sf. Euharistie.
16 aprilie 2017 a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia Câmpeneşti şi a 
dat citire Pastoralei de Paşti a IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
7 mai 2017 Sf. Liturghie la Mănăstirea Nicula şi predică despre 
Vindecarea trupului – urmare a vindecării sufletului.
24 iunie 2017 a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Nicolae” 
din Câmpeneşti şi a predicat despre Naşterea Sf. Ioan Botezătorul.
30 iulie 2017 Sf. Liturghie la biserica „Sfântul Nicolae” din Câmpeneşti 
şi a predicat despre Minunea săturării mulţimii cu cinci pâini şi doi peşti.
6 august 2017 Sfânta Liturghie la biserica parohiei Coaş, protopopiatul 
Chioar, judeţul Maramureş, a vorbit despre Schimbarea la faţă a Domnului 
şi chemarea creştinului la vederea luminii divine.
8 septembrie 2017 a săvârşit Sf. Liturghie în Câmpeneşti şi a predicat 
despre Naşterea Maicii Domnului.
ALTE ACTIVITĂŢI
În cadrul conferinţelor preoţeşti de toamnă din 2016 a participat la 
conferinţele de la Protopopiatele Huedin, Bistriţa, Beclean, Dej şi Gherla, 
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în cursul lunii octombrie 2016, cu o prelegere pe tema Anul comemorativ 
al Sfântului ierarh Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti.
A vorbit despre „Biserica Ortodoxă Română în timpul păstoririi 
Patriarhului Justinian Marina şi rezistenţa împotriva comunismului” în 
cadrul conferinţei cu tema Apărătorii ortodoxiei în timpul comunismu-
lui în Patriarhia Română, ţinută la 17 martie 2017 în biserica „Înălţarea 
Domnului” din Reghin; organizatori: Primăria Municipiului Reghin, Biblioteca 
Municipală „Petru Maior” din Reghin, Protopopiatul Ortodox Reghin, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, Despărţământul Central Judeţean Mureş al Astrei
Pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci
STUDII ŞI ARTICOLE
„Vocaţia catehetică şi omiletică a Pr. Prof. Dr. Andrei Buzdug în Anuarul 
Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, tomul XVIII (2014-2015), 
Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 263-271.
„Provocările catehetului ortodox în faţa „digital natives” în vol. confe-
rinţei internaţionale Teologie şi Pedagogie. Identitate specifică şi responsa-
bilitate comună în actul educaţiei, Doxologia, Iaşi, 2016, în curs de apariţie.
„Generaţii spre catehizare „Digital Natives” dintr-o dublă perspectivă, 
în vol. Slujirea catehetică şi omiletică a Sfintei Biserici în vederea evalu-
ării religioase a tineretului ortodox – istoric şi actualitate. Sf. Mc. Antim 
Ivireanul model al educaţiei prin cultură, Simpozionul profesorilor univer-
sitari de Catehetică-Omiletică, 30 oct.-1 nov.2016, Ed. Univeristăţii Valahia, 
Târgovişte, pp. 50-57.
„Catehizarea Bisericii Ortodoxe pe „continentul digital”, în vol. 1. al 
conferinţei internaţionale „Misiunea Parohiei şi mănăstirii într-o lume într-
o continuă schimbare”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, pp. 200-207.
„Educaţie în şcoala Bisericii”, Ziarul Lumina, suplimentul Lumina 
Educaţiei/16 septembrie 2017, http://ziarullumina.ro/educatie-in-scoala-
bisericii-126232.html
„Elevul la ora performanţei”, Ziarul Lumina, suplimentul Lumina 
Educaţiei/20 mai 2017, http://ziarullumina.ro/editorial-elevul-la-ora-per-
formantei-122769.html
„Violenţa în şcoala românească. Un fenomen în creştere”, Ziarul Lumina, 
11 decembrie 2017, http://ziarullumina.ro/violenta-in-scoala-romaneasca-
un-fenomen-in-crestere-118166.html




„Abandonul şcolar, o problemă ce poate fi rezolvată”, Ziarul Lumina, 29 
mai 2016, http://ziarullumina.ro/abandonul-scolar-o-problema-ce-poate-
fi-rezolvata-112549.html
„Educaţia religioasă şi ordinea morală”, 10 ianuarie 2016, http://zia-
rullumina.ro/educatia-religioasa-si-ordinea-morala-108366.html
„De la a gândi pentru a gândi la gândirea în Dumnezeu, 6 decembrie 
2015, http://ziarullumina.ro/de-la-a-gandi-pentru-a-gandi-la-gandirea-
in-dumnezeu-107579.html
„În căutarea pedagogului ideal”, Ziarul Lumina, 5 septembrie 2015, 
http://ziarullumina.ro/In-cautarea-pedagogului-ideal-104990.html
„Mai învaţă elevii şcolii româneşti?”, Ziarul Lumina, 29 mai 2015
CONFERINŢE ŞI PRELEGERI
13.03.2017, Cluj-Napoca, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Cluj-
Napoca, Viaţa în închisorie comuniste
14.03.2017, Bistriţa, Catedrala, Postul şi rugăciunea în viaţa creş-
tină
01.03.2017, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Explicarea 
Sfintei Liturghii
29.10.2017, Timişoara, Protestul prin predica împotriva regimului 
comunist la predicatori 
LECTOR UNIV. DR. ANA  BACIU
În cursul anului şcolar 2016- 2017 a desfăşurat activitate didactică 
(predare şi îndrumare), predând limba latina la anul II, la toate secţiile, în 
cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a UBB Cluj-Napoca şi a participat 
la simpozioane şi conferinţe organizate de facultate precum şi la alte acti-
vitaţi didactice şi academice ale UBB.
STUDII PUBLICATE 
1. Resurecţia catolicismului în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, în 
Europa de Est,  în Anuarul Facultăţii, tomul XVIII, Ed. Renaşrerea, Cluj-
Napoca, 2016,  pp. 317-331.
2.  Ierararhul în contemporaneitate, în vol. Mitropolitul Andrei, un 
dar al Transilvaniei, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, pp.171-176
3. Precreştinism şi creştinism în Dacia Septentrională, în Anuarul 
Facultăţii, tomul XIX, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 217-227.  
4. Educaţia creştină şi responsabilitatea omului în vol. Educaţie 
şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, 
Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, Ed. 
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Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, p. 415-427 (coord. Vasile 
Stanciu şi Cristian Sonea), pp. 335-344.
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
Educaţia creştină şi responsabilitatea omului la Simpozionul 
Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă Educaţie şi 
Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, 15 
noiembrie 2016.
Traduceri patristice în mediul reformat transilvănean în cadrul 
seriei de conferinţe pe tema: Luther. 500 de ani de Reformă, organizată de 
Universitatea Babeş-Bolyai şi Biblioteca Academiei Române Cluj-Napoca, 
9 martie 2017. 
Modele iconografice inedite în Mss. Vat. Rom. 6 din Biblioteca 
Apostolică Vaticană în cadrul celui de-al XVI-lea Seminar de Medicină şi 
Teologie Resacralizarea relaţiei medic-pacient, Bistriţa, 8-9 mai 2017.
LECT. UNIV. DR. CLAUDIA COSMINA TRIF
ACTIVITATE DIDACTICĂ:
În perioada octombrie 2016-septembrie 2017, a predat:
Studiul desenului I (C+S), AS I, 2 ore curs, 2 ore seminar
Studiul desenului II (C+S), AS I, 2 ore curs, 2 ore seminar
Studiul desenului III (C+S), AS II, 2 ore curs, 2 ore seminar
Pictură în ulei (SO), AS II, 2 ore
Icoană pe sticlă I (CO+SO), AS I, 1 oră curs, 2 ore seminar
Icoană pe sticlă II (CO+SO), AS II, 2 ore curs, 1 oră seminar
PUBLICAŢII:
Sfânta mare muceniţă Ecaterina - model al pătimirii pentru Hristos, 
in reprezentări iconografice, Medicii si Biserica, vol. XIV, Renaşterea, 2016, 
p. 545-553.
Vitraliul, modalitate de înfrumuseţare a spaţiului eclesial, Misiunea 
paronhiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, vol. II, Renaşterea, 
2016, p. 160-166.
PARTICIPARI CONFERINŢE:
octombrie 2016, participare la Conferinţa internaţională State & Society 
in Europe, Craiova, cu lucrarea: O prezenţă feminine remarcabilă în arta 
iconografică contemporană – Olga Greceanu,
noiembrie 2016, participare la Simpozionul internaţional Educaţie şi 
Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei, Cluj-
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Napoca, cu lucrarea: Pictori celebri prezenţi în ansamblul bisericii mânăs-
tirii Antim din Bucureşti
Cercetător ştiinţific în cadrul proiectului - UBB-TeMATIC-Art – 
Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative şi materiale avan-
sate în domeniul artelor vizuale (producţie, conservare, restaurare) – pro-
iect FEDR
WORKSOPURI: 
Demonstraţie artistică – tehnica vitraliului, Cluj-Napoca, decembrie 
2016
PARTICIPARE LA EXPOZIŢII:
Salonul anual de artă al Uniunii Artiştilor Plastici din  Cluj, Peisaj, 
acrilic pe pânză.
Expoziţia profesorilor, Liceul de Artă Romulus Ladea, Cluj-Napoca, 
Nostalgie, acrilic pe pânză.
Expoziţia Ziua a şaptea, Facultatea de Teologie Ortodoxă,  Cluj-Napoca, 
Studiu de expresie, grafică.
LECT. UNIV. DR. ALIN RĂZVAN TRIFA
a participat la Simpozionul Internaţional de Teologie de la Facultatea 
noastră, din luna noiembrie, cu lucrarea intitulată Artă bizantină la 
Mănăstirea Piatra Scrisă.
a participat la Simpozionul Internaţional de Medicină şi Teologie de 
la Bistriţa, organizat în intervalul 21-22 mai 2017, cu lucrarea Mănăstirea 
Călugăra din Caraş-Severin.
a coordonat lucrările de licenţă a 5 studenţi ai secţiei de Artă Sacră, 
având ca teme: Sf. Siluan Athonitul, Sfântul Nectarie din Eghina în icono-
grafie, Sfântul Nicolae – chipul blândeţii, Sfântul Ierarh Iosif de la Partoş 
şi Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful în icoana bizantină. 
a coordonat stagii de practică pentru 7 studenti, din toţi anii, pe şanti-
erul de pictură murală a unei biserici mănăstireşti. Lucrările de pictură au 
fost finalizate şi încununate cu sfinţirea edificiului.
a intermediat stagiul de practică pe două şantiere de restaurare pic-
tură murală pentru trei studenţi ai secţiei de Artă Sacră.
a coordonat lucrările de restaurare a uşilor împărăteşti de la capela 
cu hramul Sf Luca, din Cluj-Napoca, dar şi integrări cromatice în registrul 
inferior al picturii murale din altar, lucrări care au fost efecturate de două 
studente ale secţiei noastre. 
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a organizat o excursie de documentare în Grecia, în perioada 23 mai - 
3 iunie 2017, în care am vizitat împreună cu 28 de studenţi (majoritatea de 
la specializarea Artă Sacră), dar şi cu prof. Victor Măruţoiu, cele mai impor-
tante monumente din perioada bizantină aflate în Tesalonic, Mănăstirile 
din Meteora, care păstrează ansambluri prestigioase de pictură murală, dar 
şi Mănăstirile Osios Efrem şi Sf. Dionisie din Olimp.
s-a implicat în activitatea de promovare a specializării Artă Sacră
a organizat un workshop la care a au participat peste 65 de studenţi 
şi absolvenţi ai specializării Artă Sacră, invitatul de onoare fiind părintele 
iconograf Ilie Boboianu.
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LECT. UNIV. DR. NICOLAE TURCAN
CĂRŢI DE AUTOR:
Apologia după sfârşitul metafizicii. Teologie şi fenomenologie la Jean-
Luc Marion (Universitas), Eikon, Bucureşti, 2016.
Paradoxuri şi îngenuncheri. Meditaţii despre filosofie şi credinţă, 
Eikon, Bucureşti, 2017.
CĂRŢI EDITATE:
TAT, ALIN şi NICOLAE TURCAN (coord.), Simetriile înţelepciunii. Studii 
de filosofie şi teologie (Theologia et Philosophia 1), Eikon, Bucureşti, 2017.
CĂRŢI TRADUSE:
BOBRINSKOY, BORIS, Compasiunea Tatălui, introducere de Maxim Egger, 
traducere de NICOLAE TURCAN, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017.
CAPITOLE DE CARTE:
„Jean-Luc Marion şi Dumnezeul postmetafizic”, în ALIN TAT (coord.), Deja, 
dar nu încă. Studii ecumenice, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2016, pp. 137-164.
„Misiunea azi, între excerciţiul raţiunii şi lucrarea harului”, în VASILE 
STANCIU şi CRISTIAN SONEA (coord.), Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-
o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionului internaţional de 
Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, 3-4 noiembrie 2015 (1), Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2016, pp. 175-183.
„Fenomenologia darului şi educaţia religioasă”, în VASILE STANCIU (coord.), 
Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă „Formarea 
creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017.
„Fenomenologia fără epoché: Problema religiei la Husserl”, în ALIN 
TAT şi NICOLAE TURCAN (coord.), Simetriile înţelepciunii. Studii de filosofie 
şi teologie (Theologia et Philosophia 1), Eikon, Bucureşti, 2017, pp. 35-56.
„Prefaţă. Babelul ca neîntâlnire şi răspunsul teologiei”, în CRISTIAN SONEA, 
Lumea după Babel, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, pp. 7-12.
STUDII ÎN REVISTE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE:
„Transcendenţă şi Revelaţie: de la fenomenologie la teologie”, Tabor 
X, nr. 9 (2017), pp. 11-18.
STUDII ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE NEINDEXATE:
„Filosofie şi teologie la Arhid. prof. univ. dr. Nicolae Balca (1903-
1983)”, Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-
Bolyai (2016), pp. 181-186.
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CONFERINŢE INTERNAŢIONALE:
„Fenomenologia darului şi educaţia religioasă”, Simpozionul 
Internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă „Formarea creştină 
a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei” (15 noiembrie 2016).
ARTICOLE:
„Lumina în pictura lui Silviu Oravitzan”, Tribuna, nr. 340 (2016), p. 26.
„Fenomenele religioase şi contra-reducţia”, Tribuna, nr. 351 (2017), p. 23.
„(Dez)locuiri”, Tribuna, nr. 355 (2017), p. 22.
„Filosofic, despre Părintele Dumitru Stăniloae”, Tribuna, nr. 342 
(2016), p. 23.
„Credinciosul, ateul şi o asimetrie”, Tribuna, nr. 357 (2017), p. 28.
„Imperfecţiuni”, Tribuna, nr. 360 (2017), p. 29.
„Sfinţi şi sfinţenie la Cioran”, Tribuna, nr. 358 (2017), p. 28.
RECENZII:
„Filosofic, despre Părintele Dumitru Stăniloae”, Tribuna, nr. 342 (2016), p. 23.
„George Remete, Fiinţa şi credinţa, vol. III: Credinţa (Ed. Paideia, 
Bucureşti, 2016), 623 p.”, Tabor X, nr. 4 (2017), pp. 128-130, recenzie la George 
Remete, Fiinţa şi credinţa, vol. III: Credinţa (Ed. Paideia, Bucureşti, 2016).
„Iniţierile luminii”, Tabor X, nr. 2 (2017), pp. 100-101, recenzie la 
Basarab Nicolescu, Silviu Oravitzan, Lumină în lumină, Ed. Universităţii 
de Vest, Timişoara, 2016.
„Teodor Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească”, 
Revista de filosofie LXIV, nr. 2 (2017), pp. 315-316, recenzie la Teodor 
Vidam, Revirimentul eticii în gândirea filosofică românească, Argonaut, 
Cluj-Napoca, 2016.
PREMII:
2016: Premiul pentru Cercetare Ştiinţifică al Universităţii Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Pentru rezultatele obţinute în cercetare academică, în anul 2016.
ACTIVITATE PENTRU CONSOLIDAREA FACULTĂŢII ŞI A UNIVERSITĂŢII:
Înfiinţarea Centrului de Dialog între Teologie şi Filosofie, Universitatea 
Babeş-Bolyai (membru fondator şi director)
PROTOS. LECT. UNIV. DR. BENEDICT (VALENTIN) VESA
1. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE
Simpozionul Internaţional „Silence, Music and Sign in Patristic 
Theology”, Nyireghyhaza, 11-12 septembrie 2017;
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Simpozionul Internaţional „Viaţa în Duh, între Orient şi Occident – un 
drum unic, două căi pentru a răspunde provocărilor de astăzi”, Institutul 
Universitar Sophia, Loppiano, 12-13 iunie 2017;
Al XVI-lea seminar de Medicină şi Teologie „Resacralizarea relaţiei 
medic-pacienţi”, Bistriţa, 8-9 Mai 2017.
International Symposium “Ars Liturgica. From the Image of Glory to 
the Images of the Idols of Modernity”, Alba Iulia, 8-9 Mai 2017.
International Colloquium “Anaphora in Syriac Rites”, Holy Spirit 
University of Kaslik, 26-28 Aprilie 2017.
Simpozionul internaţional „Educaţie şi mărturisire. Formarea creştină 
a tinerilor în spiritul viu al tradiţiei”, Cluj-Napoca, 13-15 noiembrie 2016.
Conferinţa internaţională „Educaţie, religie, familie în societatea 
contemporană”, Beclean, 10-11 noiembrie 2016;
„Ad Fontes Liturgicos VII. Il tempo et il calendario liturgico”, St 
Athanasius Greek Catholic Theological Institue, Nyregyiháza, 25-26 octom-
brie 2016;
Simpozionul Internaţional „Milostivi asemenea Tatălui”, Facultatea 
de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 14-15 
octombrie 2016.
2. PUBLICAŢII ACADEMICE
„Milostivi asemenea Tatălui” în scrierile Sfântului Isaac Sirul. Dreptatea şi 
iubirea lui Dumnezeu, dreptatea şi iubirea omului, în „Anuar XIX, 2015-2016. 
Facultatea de Teologie Ortodoxă”, Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, p. 303-310.
Teologul, educaţia teologică şi mărturia Bisericii, în ”Educaţie şi măr-
turisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”¸ Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, p. 225-236.
The Soul’s Powers and the Process of Knowledge in the Writings of 
Simon Taibuteh: Between Anatomy and Spirituality, in „Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai Theologia Ortodoxa”, 62 (2017), 1, p. 171-186.
Icons and Iconography in the West Syriac Church, în „Ars Liturgica. 
From the Image of Glory to the Images of the Idols of Modernity”, Alba Iulia, 
Reîntregirea 2017, p. 385-400. 
Arhetipul sinelui şi realizarea de sine – o perspectivă teologică, în 
„Medicii şi Biserica, vol. XV. Tendinţe şi politici demografice ale României 
într-o Europă unită”, Cluj-Napoca, Renaşterea, 2017, p. 227-240.
Education and Experience – the itinerary from text to context. A the-
ological Perspective, in „Education, Religion, Family in the Contemporary 
Society”, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 2017, p. 89-95.
Богословское  образование  в  г .  Клуж-Напока: история 
и перспективы, „Труди Київської Духовної Академії”, 24 (2016), p. 327-333.
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The participation of the Persian Church to the First Ecumenical Council. 
The reception of the Nicene Creed in the East-Syriac Community (Council 
of Seleucia), în „Faith and Politics: Emperor Constantine, Orthodox Church 
and Freedom”, Institute for Peace Studies in Eastern Christianity/ Cluj-
University Press, Cambridge/Cluj-Napoca, 2015, în curs de apariţie.
Avraam de Kashkar şi viaţa monahală în Imperiul Persan, secolele 
VI-VII, în „Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schim-
bare. Lucrările simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie 
şi Artă, Cluj-Napoca, 3-4 noiembrie 2015”, vol. I,  Cluj-Napoca, Renaşterea, 
2016, p. 244-254.
3. DIVERSE PUBLICAŢII 
„Patriarhul Pavle şi simplitatea evangheliei trăite”, în Renaşterea, 10 
(2016), p. 5.
„Arhiepiscopul Justinian Chira – „omul deplin” care îi cuprinde pe păs-
toriţii săi”, în Renaşterea, 11 (2016), p. 5.
„Patriarhul Athenagoras, după asemănarea lui Dumnezeu”, în Renaşterea, 
12 (2016), p. 5.
„Abouna Matta El-Meskin şi teologia ieslei din Betleem”, în Renaşterea 
1 (2017), p. 5.
„Sfântul Ioan Maximovici – lecţie de sfinţenie pentru omul contempo-
ran”, în Renaşterea 2 (2017), p. 5.
„Căutaţi pe Iisus cel răstignit? Crucea între nebunie  şi putere”, în 
Cetatea credinţei, 2 (2017), p. 6-7. 
„Stând de veghe,  în lume şi în afara lumii. Mitropolitul Andrei la şase 
ani de la întronizare”, în Renaşterea 3 (2017), p. 5.
„Cuviosul Charbel Makhlouf şi calea dragostei”, în Renaşterea 4 (2017), 
p. 5.
„Cardinalul Nguyen van Thuan şi drumul speranţei”, în Renaşterea 5 
(2017), p. 5.
„Părintele Virgil Gheorghiu, poetul lui Hristos şi al României”, în 
Renaşterea 6 (2017), p. 5.
„Clive Staples Lewis şi cele patru iubiri”, în Renaşterea 7 (2017), p. 5.
„Părintele Benedict Ghiuş şi mireasma duhovniciei”, în Renaşterea 8 
(2017), p. 5.
„Mitropolitul Antonie de Suroj şi aventura credinţei”, în Renaşterea 
9 (2017), p. 5.
4. TRADUCERI:
Reguli scrise în timpul sfântului Rabban Mar Avraam, preot şi eremit, 
superior al fraţilor pelerini care locuiesc în comunitatea lavrei din Marde, 
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adică Marea Mănăstire, care este pe Muntele Izla, în „Misiunea parohiei 
şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Lucrările simpozionu-
lui internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, Cluj-Napoca, 3-4 
noiembrie 2015”, vol. I,  Cluj-Napoca, Renaşterea, 2016, p. 250-254.
5. CONFERINŢE PASTORALE
Dumnezeu se face mic ca pe om să-l facă mare, Parohia Adormirea 
Maicii Domnului, Cluj-Napoca, 18 decembrie 2016;
Noi pe Domnul căutăm, Parohia Sfântul Nicolae, Zalău, 22 decem-
brie 2016;
Spovedania lui Dumnezeu, spovedania omului, Biserica Coroana, 
Bistriţa, 28 martie 2017;
Căutaţi pe Iisus cel răstignit? Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 
3 aprilie 2017.
DIACON ASIST. UNIV. DR. NICOLAE-OLIMPIU BENEA
ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
Studiul Noului Testament I (S) - secţia Teologie Pastorală An I; Teologie 
Didactică An I; Teologie Asistenţă Socială An I; Teologie Artă Sacră An I
Studiul Noului Testament II (S) - secţia Teologie Pastorală An I; 
Teologie Didactică An I
Creştinismul primar în descrierea Faptelor Apostolilor şi a Epistolelor 
pauline mari (S) – secţia Teologie Pastorală An II; Teologie Didactică An II
Teologia Epistolelor Captivităţii şi a Pastoralelor (S) - secţia Teologie 
Pastorală An II; Teologie Didactică An II
PUBLICAŢII:
Olimpiu-Nicolae BENEA, „Epafras – ucenicul paulin din valea Lycusului. 
Un model al ucenicului în duhul Tradiţiei Apostolice”, în volumul: Educaţie 
şi Mărturisire. Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al tradiţiei 
(13-16 noiembrie 2016), Simpozionul Internaţional de Teologie, Istorie, 
Muzicologie şi Artă, ed. Vasile Stanciu, Cristian Sonea, Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 319-334. (ISBN 978-606-37-0251-8)
Olimpiu Nicolae BENEA, „Evanghelia de Duminică: Întâlnirea cu 
Dumnezeu: credinţa şi mărturisirea păcatelor – Duminica a 5-a după Paşti 
(a Samarinencei) (Ioan 4,5-42)”, în Lumina – săptămânal de spiritualitate 
şi atitudine creştină, Nr. 19 (594), Anul XIII, serie naţională, 2017, pp. 5-6.
Olimpiu Nicolae BENEA, „Pr. Prof. Dr. Liviu Galaction Munteanu – reper 
biografic şi ştiinţific în spaţiul biblic românesc” – Analele Ştiinţifice ale Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă. Anuar Tomul XVIII (2014-2015), Universitatea „Babeş-
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Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Editura Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2016, pp. 43-74. (ISSN 2457-6719 ISSN-L 2457-6719)
Olimpiu Nicolae BENEA, „Interpretations of the Epistle to the Colossians. 
A Brief Historical Perspective”, în Studia Universitatis Babes-Bolyai 
Theologica Orthodoxa, vol. 61, No. 1 (2016), pp. 5-26.
REFERATE SUSŢINUTE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI / CONFERINŢE/ SIMPOZIOANE 
NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE: 
Referatul: „Noi accente ale şi interpretări ale isagogiei şi teologiei 
Epistolei către Coloseni” – în cadrul Şcolii Biblice din Chiuieşti: „70 de ani 
de la primul studiu biblic al Oastei Domnului din Biserica Chiuieşti”, paro-
hia Chiuieşti, Protopopiatul Ortodox Dej, jud. Cluj – 9 septembrie 2017.
Referatul: „Accentul parenetic al Epistolei către Evrei” – în cadrul 
Conferinţei preoţeşti a Protopopiatului Ortodox Dej, jud. Cluj, 15 iunie 2017.
Referatul: „Argumente biblice ale închinării liturgice ortodoxe” – în cadrul 
Conferinţelor pentru tineri „9 în Unul – Eclesia”, Cluj-Napoca, 9 aprilie 2017.
Referatul: „Sfânta Taină a Botezului. Argumente biblice pentru pedobap-
tism” – în cadrul proiectului misionar organizat sub patronajul Mitropoliei 
Clujului la parohia Ciceu-Poieni, protopopiatul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, 
26 februarie 2017.
Referatul: „Apropierea de Dumnezeu. Perspective teologice ale 
Epistolelor către Romani şi Evrei” – în  cadrul Conferinţei Întoarcerea 
la Hristos. Convertirea (22-26 februarie 2017), organizate sub patrona-
jul Mitropoliei Clujului, la Parohia Sf. Ierarh Alexandru, Cluj-Napoca – 25 
februarie 2017.
Referatul: „Rugăciunea de mijlocire în contextul Primei Epistole a Sf. 
Apostol Pavel către Timotei” - în cadrul Săptămânii Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă (5-8 Decembrie 2016), secţiunea Workshopuri tematice. http://
ot.ubbcluj.ro/events/saptamana-facultatii-2016
Referatul: „Epafras – ucenicul paulin din Valea Lycusului. Un model al 
uceniciei în duhul tradiţiei Apostolice” („Epaphras – The Pauline Disciple 
at Lycus Valley. A Model of Discipleship in the Spirit of the Apostolic 
Tradition”) – în cadrul Simpozionul Internaţional „Educaţie şi Mărturisire. 
Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei”, 13-16 noiembrie 
2016, Facultatea de Teologie Ortodoxă, UBB Cluj-Napoca.
ACTIVITATE MISIONARĂ: 
PREDICI, CATEHEZE: 
Predică în cadrul Sf. Liturghii la praznicul Înălţării Sfintei Cruci la 
Parohia Ortodoxă din Mintiu Gherlii (14 septembrie 2017). Tema: „Relevanţa 
asumării Crucii în viaţa creştină”.
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Predică în cadrul Sfintei Liturghii la praznicul Tăierii capului Sf. Proroc 
Ioan Botezătorul în Parohia „Sf. Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca, 29 
august 2017. Tema: ”Asumarea matură a umblării cu Dumnezeu”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda 
datornicului milostiv) la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 20 august 2017. Tema: 
„Între iertare şi asumare (1 Cor 9,2-12, Matei 18,23-25)”.
Predică în cadrul Sfintei Liturghii din Duminica a 10-a după Rusalii 
(Vindecarea lunaticului) în Parohia „Sf. Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca, 
13 august 2017. Tema: ”Între vindecare şi slujire (1 Cor 4,9-16, Matei 17,14-
23)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 4-a după Rusalii 
(Vindecarea slugii sutaşului) la capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-
Napoca, 2 iulie 2017. Tema: „Credinţă, mijlocire, vindecare (Rom 6,18-23, 
Matei 8,5-13)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Sf. Apostoli Petru şi Pavel la 
capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 29 iunie 2017. Tema: 
„Chemarea noastră: între Simon şi Petru”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Naşterii Sf. proroc Ioan 
Botezătorul la capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 24 iunie 
2017. Tema: „Destinul misionarului”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 2-a după Rusalii (a Sf. 
Români) la Parohia Ortodoxă Sf. Ap. Bartolomeu din Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
18 iunie 2017. Tema: „Între chemarea şi trimiterea Apostolilor: perspective 
ale formării ucenicilor” (Matei 4,18-23; 28,19-20)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. 
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, 28 mai 2017. Tema: „Modelul apostolic paulin de 
slujire” (Fapte 20,16-36)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii la praznicul Înălţării Mântuitorului la 
Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, jud. Cluj, 25 mai 2017. 
Tema: „Înălţarea Mântuitorului şi slujirea liturgică” (Fapte 1; Evrei 8)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Sf. Mari Împăraţi şi întoc-
mai cu Apostolii, Constantin şi Elena la Capela Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă Cluj-Napoca, jud. Cluj, 21 mai 2017. Tema: „Subordonarea vie-
ţii mandatului hristic”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 5-a după Paşti (a 
Samarinencei) la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, 14 mai 2017. Tema: „Întâlnirea cu Dumnezeu: credinţa şi mărturisi-
rea păcatelor” (Ioan 4,5-42)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica Intrării Domnului în 
Ierusalim (a Floriilor) la Parohia Ortodoxă Sf. Antonie cel Mare, Cluj-Napoca, 
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jud. Cluj, 9 aprilie 2017. Tema: „Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului în 
contextul profeţiilor vetero-testamentare” (Evrei 9,11-14; Galateni 3,23-29; 
Marcu 10,32-45; Luca 7,36-50)”.
Predică în cadrul slujbei Sf. Maslu de la Parohia Dimitrie cel Nou, Cluj-
Napoca, 7 aprilie 2017. Tema: „Noul Legământ în lumina sărbătorii pascale” 
(Evrei 8-10; Ieşirea 1-12).
Predică în cadrul Vecerniei din cadrul serilor duhovniceşti la Biserica 
Corona, Bistriţa, 4 aprilie 2017. Tema: „Jertfa Mântuitorului şi jertfa cre-
dinciosului (Evrei 8-9; Romani 12)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 5-a a Postului Mare (a 
Sf. Cuv. Maria Egipteanca) la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 2 aprilie 2017. 
Tema: „Dimensiunea ascetică a urcuşului duhovnicesc” (Evrei 9,11-14; 
Galateni 3,23-29; Marcu 10,32-45; Luca 7,36-50)”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a Patra a Postului Mare 
(a Sf. Cuv. Ioan Scărarul), la Parohia Ortodoxă Aghireş Sat, protopopiatul 
Cluj, jud. Cluj, 19 martie 2017. Tema: „Predica de pe Munte” – Constituţia 
Împărăţiei lui Dumnezeu (Evrei 6,13-20; Matei 5,1-12; Ioan 10,9-16).
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a Doua a Postului Mare 
(Vindecarea slăbănogului din Capernaum), la Parohia Ortodoxă Batin, pro-
topopiatul Dej, jud. Cluj, 12 martie 2017. Tema: „O mântuire aşa de mare” 
– avertismentul nepăsării şi binecuvântarea iertării (Evrei 1,10 – 2,3; 7,26 
– 8,2; Marcu 2,1-12; Ioan 10,9-16)
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 36-a după Rusalii (a 
Izgonirii lui Adam din Rai) la Parohia Ortodoxă din Ciceu Poieni, proto-
popiatul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud, 26 februarie 2017. Tema: „Postul 
în contextul relaţiei cu semenii şi cu noi înşine (Romani 13,11-14; 4,1,-4; 
Matei 6,14-21 )”.
Predică în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 34-a după Rusalii (a 
Întoarcerii Fiului risipitor) la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 12 februarie 
2017. Tema: „Întoarcerea omului la Dumnezeu în lumina dreptăţii şi iubi-
rii dumnezeieşti (1 Corinteni 6,12-20; Luca 15,11-32)”.
Predică în cadrul Vecerniei (miercuri) din săptămâna duhovnicească 
a Postului Naşterii Mântuitorului în Catedrala mitropolitană „Adormirea 
Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2016. Tema: „Umblarea 
întru iubire a creştinilor (Efeseni 5,1-2)”.
Predică în cadrul Adunării Naţionale de Tineret a Oastei Domnului în 
Parohia „Sf. Ana” din Bistriţa, 13 noiembrie 2016. Tema: „Hristos, drepta-
tea lui Dumnezeu pentru noi (Romani 1-3)”.
Predică în cadrul Sfintei Liturghii la Duminica a 25-a după Rusalii în 
Parohia „Sf. Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2016. Tema: 
„Milostenia în Evanghelia după Luca”
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Predică în cadrul Sfintei Liturghii la Praznicul Acoperământului Maicii 
Domnului” în Parohia „Învierea Domnului” din Turda, 1 octombrie 2016. 
Tema: „Perspectiva mariologică a Apostolului din Filipeni 2,5-11”
MEDITAŢII EXEGETICE LA PERICOPELE APOSTOLULUI PREZENTATE LA RADIO 
RENAŞTEREA (1 OCTOMBRIE 2016 - 30 SEPTEMBRIE 2017):
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XVII-a 
după Rusalii – 1 Cor 14,20-25 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XVII-a 
după Rusalii – Ef 4,17-25 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: 
sâmbătă din săptămâna a XVI-a după Rusalii – 1 Cor 10,23-28 (serie nouă), 
în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XVI-a după 
Rusalii – Ef 1,7-17 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XV-a 
după Rusalii – 1 Cor 4,17-21; 5,1-5 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XV-a 
după Rusalii – Gal 4,8-21 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XIV-a 
după Rusalii – 1 Cor 4,1-5 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca – 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XIV-a 
după Rusalii – Gal 2,6-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XIII-a 
după Rusalii – 1 Cor 2,6-9 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca – 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XIII-a 
după Rusalii – 2 Cor 11,5-21 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul sărbătorii: Tăierea capului Sf. Ioan 
Botezătorul, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-
Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XII-a 
după Rusalii – 1 Cor 1,26-31; 2,1-5 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XI-a 
după Rusalii – 1 Cor 1,3-9 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XI-a după 
Rusalii – 2 Cor 4,13-18 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: aducerea Sf. mahrame a Domnului 
– 1 Tim 3,13 – 4,5 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: Adormirea Maicii Domnului – Fil 2,5-11 
(serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a IX-a 
după Rusalii – Rom 14,6-9 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a IX-a după 
Rusalii – 1 Cor 14,26-40 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a VIII-a 
după Rusalii – Rom 13,1-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a VIII-a 
după Rusalii – 1 Cor 11,8-23 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a VII-a 
după Rusalii – Rom 12,1-3 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a VII-a după 
Rusalii – 1 Cor 7,35-40; 8,1-7 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a VI-a 
după Rusalii – Rom 9,1-5 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a VI-a după 
Rusalii – 1 Cor 4,5-8 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a V-a 
după Rusalii – Rom 8,14-21 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a V-a după 
Rusalii – Rom 16,1-16 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a IV-a 
după Rusalii – Rom 6,11-17 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a IV-a după 
Rusalii – Rom 9,6-19 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a III-a 
după Rusalii – Rom 3,28-31; 4,1-3 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a III-a după 
Rusalii – Rom 9,6-19 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a II-a 
după Rusalii – Rom 3,19-26 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a II-a după 
Rusalii – Rom 5,17-21; 6,1-2 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna I după 
Rusalii – Rom 1,7-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna I după 
Rusalii – Rom 2,14-29 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a VII-a 
după Paşti – FA 28,1-31 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a VII-a 
după Paşti – FA 27,1-44; 28,1 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a VI-a 
după Paşti – FA 20,7-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a VI-a după 
Paşti – FA 19,1-8 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a V-a 
după Paşti – FA 15,35-41 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a V-a după 
Paşti – FA 15,5-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a IV-a 
după Paşti – FA 12,1-11 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a IV-a după 
Paşti – FA 10,44-48; 11,1-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a III-a 
după Paşti – FA 9,19-31 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a III-a după 
Paşti – FA 8,40; 10,1-19 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a II-a 
după Paşti – FA 5,21-32 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a II-a după 
Paşti – FA 5,1-11 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna I după 
Paşti – FA 3,11-16 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna I după Paşti 
– FA 3,1-8 / Apostolul praznicului Izvorul Tămăduirii (serie nouă), în cadrul 
emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: Sfânta şi Marea Sâmbătă din săp-
tămâna a şasea a Postului – Romani 6,3-11 (serie nouă), în cadrul emisiu-
nii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a şasea 
a Postului – Evrei 12,28; 13,1-8 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a cin-
cea a Postului – Evrei 9,24-28 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a patra 
a Postului – Evrei 6,9-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a treia 
a Postului – Evrei 10,32-38 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbăta din săptămâna a doua 
a Postului – Evrei 3,12-16 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din Săptămâna întâi a 
Postului – Evrei 1,1-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXVI-a 
după Rusalii – Rom 14,19-23; 16,25-27; Gal 5,22-25; 6,1-2 (serie nouă), în 
cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXV-a 
după Rusalii – 1 Cor 10,23-38; 1 Tes 4,13-17 (serie nouă), în cadrul emisiu-
nii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXXV-a 
după Rusalii – 2 In 1,1-13 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXIV-a 
după Rusalii – 2 Tim 3,1-9 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXXIV-a 
după Rusalii – 1 In 2,7-17 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXIII-a 
după Rusalii – 2 Tim 2,11-19 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXXIII-a 
după Rusalii – 2 Ptr 1,1-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXII-a 
după Rusalii – 1 Tes 5,14-23 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXXII-a 
după Rusalii – 1 Ptr 1,1 – 2,10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXXI-a 
după Rusalii – Col 1,1-6 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXXI-a 
după Rusalii – Iacov 2,1-13 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXX-a 
după Rusalii – Ef 5,1-8 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri 
din săptămâna a XXX-a după Rusalii – Evr 11,8-16 (serie nouă), în cadrul 
emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXIX-a 
după Rusalii – Sâmbăta după Botezul Domnului – Ef 6,10-17, în cadrul emi-
siunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXIX-a 
după Rusalii – Evr 7,18-25 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXVIII-a 
după Rusalii – Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului 1 Tim 3,13 – 4,5, în 
cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXVIII-a 
după Rusalii – Tit 1,15 – 2,10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXVII-a 
după Rusalii – Sâmbăta de după Naşterea Domnului – 2 Tim 3,1-9, în cadrul 
emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXVII-a 
după Rusalii – Sf. Arh. Ştefan, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXVI-a 
după Rusalii – Gal 3,8-12 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXVI-a 
după Rusalii – 1 Tim 4,4-8.16 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXV-a 
după Rusalii – Gal 1,3-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXV-a 
după Rusalii – 2 Tes 3,16-18 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXIV-a 
după Rusalii – 2 Cor 11,1-6 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXIV-a 
după Rusalii – Sf. Nicolae – Evrei 13,17-21, în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXIII-a 
după Rusalii – Sf. Ap. Andrei – 1 Cor 4,9-16, în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXIII-a 
după Rusalii – 1 Tes 2,14-20 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXII-a 
după Rusalii – 2 Cor 5,1-10 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXII-a 
după Rusalii – Col 4,10-18 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: marţi din săptămâna a XXII-a 
după Rusalii – Col 2,20-23; 3,1-3 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: luni din săptămâna a XXII-a 
după Rusalii – Col 2,13-20 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XXI-a 
după Rusalii – 2 Cor 3,12-18 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XXI-a 
după Rusalii – Col 2,1-7 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” 
la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XX-a 
după Rusalii – 2 Cor 1,8-11 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul vie-
ţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XX-a după 
Rusalii – Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril – Evrei 2,2-10, în cadrul 
emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XIX-a 
după Rusalii – 1 Cor 15,58;16,1-3 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XIX-a 
după Rusalii – Flp 1,27-30;2,1-4 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XVIII-a 
după Rusalii – 1 Cor 15,39-45 (serie nouă), în cadrul emisiunii „Cuvântul 
vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XVIII-a 
după Rusalii – Sf. Mc. Dimitrie – 2 Tim 2,1-10; Evrei 12,11-13.25-27, în cadrul 
emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XVII-a 
după Rusalii – 1 Cor 14,20-25, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca  
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XVII-a 
după Rusalii – Ef 4,17-25, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
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Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XVI-a 
după Rusalii – 1 Cor 10,23-28, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: vineri din săptămâna a XVI-a 
după Rusalii – Ef 1,7-17, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la Radio 
Renaşterea Cluj-Napoca 
Meditaţie exegetică la Apostolul zilei: sâmbătă din săptămâna a XV-a 
după Rusalii – 1 Cor 4,17-21; 5,1-5, în cadrul emisiunii „Cuvântul vieţii” la 
Radio Renaşterea Cluj-Napoca 
INVITAŢII ÎN EMISIUNI TV: TVR CLUJ, TVR 3
Invitat în cadrul emisiunii Sfântă Maria Mare la Mănăstirea Nicula 
pentru comentarii explicative la Sf. Liturghie - transmisie în direct TVR3 
şi TVR Cluj a Sf. Liturghii săvârşite la mănăstirea Nicula în 15 august 2017 
(Praznicul Adormirii Maicii Domnului).
Invitat în cadrul emisiunii Liturghia de Duminică pentru comenta-
rii explicative la Sf. Liturghie - transmisie în direct TVR3 şi TVR Cluj, a Sf. 
Liturghii arhiereşti săvârşite în Catedrala mitropolitană Cluj-Napoca, 16 
aprilie 2017 (Sfintele Paşti).
Invitat în cadrul emisiunii Proiect România – cu tema „Tinerii şi Biserica 
de astăzi”, transmisie TVR Cluj şi TVR3, moderator Sebeşi Karen, Redactor 
Emilia Raisa Avram, 13 aprilie 2017.
EMISIUNI TEOLOGICE SĂPTĂMÂNALE LA RADIO RENAŞTEREA – REDACTOR (208 
EMISIUNI): 
Emisiunea ATELIER BIBLIC (sâmbătă/duminică) – un dialog pe teme 
biblice şi hermeneutice (52 emisiuni) cu invitatul permanent Pr. Prof Univ. 
Dr. STELIAN TOFANĂ 
Emisiunea ÎN LUMINA TABORULUI (luni) – un dialog exegetic pe Epistola 
către Coloseni (41 emisiuni) cu invitatul permanent Pr. Prof Univ. Dr. 
STELIAN TOFANĂ 
Emisiunea ÎN UMBRA LEGII (marţi) – un dialog exegetic pe cartea pro-
rocului Daniel  cartea prorocului Isaia, Hermeneutică biblică (40 emisiuni), 
cu invitatul permanent Pr. Prof Univ. Dr. IOAN CHIRILĂ 
Emisiunea DOGMELE DREPTEI CREDINŢE (joi) – un dialog pe teme dog-
matice (39 emisiuni) cu invitatul permanent Pr. Prof Univ. Dr. VALER BEL 
Emisiunea PAGINI DE POVESTE – Micul prinţ (8 emisiuni), Poezie cla-
sică (3 emisiuni)
Emisiunea TAINA INIMII – Virgil Gheorghiu: Tatăl meu, preotul care 
s-a urcat la cer (12 emisiuni)
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Emisiunea VOCI TEOLOGICE – Sf. Simeon Noul Teolog: Imnele iubirii 
(13 emisiuni)
EMISIUNI TEOLOGICE SĂPTĂMÂNALE LA RADIO TRINITAS DIN CADRUL PATRIARHIEI 
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – REDACTOR (104 EMISIUNI):
Emisiunea ATLAS BIBLIC (NOUL TESTAMENT - luni) – un dialog exegetic 
pe Epistola către Coloseni (52 emisiuni) cu invitatul permanent Pr. Prof 
Univ. Dr. STELIAN TOFANĂ
Emisiunea ATLAS BIBLIC (VECHIUL TESTAMENT - joi) – un dialog exegetic 
pe cartea prorocului Daniel, cartea prorocului Isaia, Hermeneutică biblică 
(52 emisiuni), cu invitatul permanent Pr. Prof Univ. Dr. IOAN CHIRILĂ
SLUJIRE LITURGICĂ:
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la praznicul Înălţării Sfintei Cruci la 
Parohia Ortodoxă din Mintiu Gherlii, 14 septembrie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii în Parohia Ortodoxă Chiuieşti, protopo-
piatul Dej, 9 septembrie 2017.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii arhiereşti din Duminica a 13-a după 
Rusalii, la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 3 septembrie 2017.
Slujire în cadrul Sfintei Liturghii la Praznicul Tăierii capului Sf. Proroc 
Ioan Botezătorul în Parohia „Sf. Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca, 29 
august 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda 
datornicului milostiv) la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 20 august 2017. 
Slujire în cadrul Sfintei Liturghii din Duminica a 10-a după Rusalii 
(Vindecarea lunaticului) în Parohia „Sf. Ierarh Alexandru” din Cluj-Napoca, 
13 august 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Schimbării la Faţă a 
Mântuitorului, la Parohia ortodoxă din Săcel, jud. Cluj, 6 august 2017.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 4-a după Rusalii 
(Vindecarea slugii sutaşului) la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
Cluj-Napoca, 2 iulie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Sf. Apostoli Petru şi Pavel la 
Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 29 iunie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii Arhiereşti la Capela Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă Cluj-Napoca – încheierea anului universitar, 27 iunie 2017.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Naşterii Sf. proroc Ioan 
Botezătorul la capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, 24 iunie 
2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 2-a după Rusalii (a Sf. 
Români) la Parohia Ortodoxă Sf. Ap. Bartolomeu din Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
18 iunie 2017. 
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Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica întâi după Rusalii, la 
Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 11 iunie 2017
Slujire în cadrul Vecerniei arhiereşti din Duminica Pogorârii Sf. Duh, 
la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 4 iunie 2017.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii arhiereşti din Duminica Pogorârii Sf. 
Duh, la Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 4 iunie 2017.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. 
Părinţi de la Sinodul I Ecumenic), la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, 28 mai 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la praznicul Înălţării Mântuitorului, 
la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, jud. Cluj, 25 
mai 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii la Praznicul Sf. Mari Împăraţi şi întocmai 
cu Apostolii, Constantin şi Elena la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
Cluj-Napoca, 21 mai 2017. 
Slujire în cadrul slujbelor de Te-Deum şi Parastas la Mănăstirea 
Nicula, jud. Cluj, 15 mai 2017 (Conferinţa Societăţii Bibliştilor Ortodocşi 
din România)
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 5-a după Paşti (a 
Samarinencei) la Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, 14 mai 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
Cluj-Napoca, 4 mai 2017.
Slujire în cadrul slujbei de Parastas la Capela Facultăţii de Teologie 
ortodoxă Cluj-Napoca, 2 mai 2017.
Slujire în cadrul slujbei Sf. Maslu la Capela Facultăţii de Teologie orto-
doxă Cluj-Napoca, 28 aprilie 2017.
Slujire în cadrul Slujbei din noaptea Învierii, în Catedrala mitropoli-
tană din Cluj-Napoca, 16 aprilie 2017.
Slujire în cadrul Deniei din Sfânta şi Marea Joi (Denia celor 12 
Evanghelii), în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, 13 aprilie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica Intrării Domnului în 
Ierusalim (a Floriilor) la Parohia Ortodoxă Sf. Antonie cel Mare, Cluj-
Napoca, jud. Cluj, 9 aprilie 2017. 
Slujire în cadrul slujbei Sf. Maslu de la Parohia Dimitrie cel Nou, Cluj-
Napoca, 7 aprilie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 5-a a Postului Mare (a 
Sf. Cuv. Maria Egipteanca) la Mănăstirea Nicula, jud. Cluj, 2 aprilie 2017. 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a Patra a Postului Mare 
(a Sf. Cuv. Ioan Scărarul), la Parohia Ortodoxă Aghireş Sat, protopopiatul 
Cluj, jud. Cluj, 19 martie 2017. 
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Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a Doua din Postul Mare 
(Vindecarea slăbănogului din Capernaum), 12 martie 2017, în Parohia 
Ortodoxă Batin, protopopiatul Dej, jud. Cluj.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii arhiereşti din 5 martie 2017, Duminica 
întâi din Post, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii arhiereşti a Darurilor Înainte 
Sfinţite din 1 martie 2017 în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din Duminica a 36-a după Rusalii (a 
Izgonirii lui Adam din Rai), 26 februarie 2017 în Parohia Ortodoxă Ciceu 
Poieni, protopopiatul Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud.
Slujire în cadrul Vecerniei arhiereşti din 25 februarie 2017, în Parohia 
„Sf. Alexandru” din Cluj-Napoca 
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 25 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei arhiereşti din 12 februarie 2017 în Catedrala 
mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 12 februarie 2017, Duminica a 34-a 
după Rusalii, la Mănăstirea Nicula, Jud. Cluj.
Slujire în cadrul Vecerniei Mari din 11 februarie 2017 în Catedrala 
mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei din 9 februarie 2017 în Catedrala mitropo-
litană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 8 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei arhiereşti din 5 februarie 2017 în Catedrala 
mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 5 februarie 2017, Duminica a 33-a 
după Rusalii, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei mari din 4 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 4 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei cu Sfinţire mică a apei  din 3 februarie 2017 
în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 3 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei din 2 februarie 2017 în Catedrala mitropo-
litană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 2 februarie 2017, Praznicul 
Întâmpinării Domnului, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca.
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Slujire în cadrul Vecerniei cu Litie din 1 februarie 2017 în Catedrala 
mitropolitană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 1 februarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Slujire în cadrul Vecerniei din 31 ianuarie 2017 în Catedrala mitropo-
litană din Cluj-Napoca
Slujire în cadrul Sf. Liturghii din 31 ianuarie 2017 în Catedrala mitro-
politană din Cluj-Napoca.
Hirotonit diacon în cadrul Sf. Liturghii arhiereşti din 30 ianuarie 
2017, praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi 
Ioan Gură de Aur, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca de către ÎPS 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
MEMBRU ÎN ORGANIZAŢII BIBLICE:
Uniunea Bibliştilor din România (UBR), Sibiu 
Centrul de Studii Biblice (CSB), UBB Cluj-Napoca 
Societatea Bibliştilor Ortodocşi Români (SBOR), Bucureşti 
COLABORATOR la „Colecţia Biblică” a Editurii Mega, Cluj-Napoca, coor-
donată de Pr. Prof. Univ. dr. Stelian Tofană
LECT. UNIV. DR. MARIUS DAN GHENESCU
ACTIVITATE DIDACTICĂ:  
Expoziţii proiect în cadrul Centrului de Creaţie şi Cercetare Continuă 
„Sfântul Evanghelist Luca”, al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, UBB, Cluj:
decembrie 2016 - ianuarie 2017 Salonul de Iarnă UAP Muzeul Naţional 
de Artă, Cluj-Napoca
13-23 aprilie 2017 Salonul Studenţesc de Artă Religioasă, Petroşani 
- reprezentant al Departamentului de Artă Sacră al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă, Cluj, un parteneriat al Centrului de Creaţie şi Cercetare Continuă 
„Sfântul Evanghelist Luca”, UBB, Cluj, şi Casa de Cultură a Studenţilor, 
Petroşani, Expoziţie Proiect nr. 45
În cadrul Salonului Naţional de Artă Religioasă, Ediţia XXXIV pro-
iectul expoziţional: Noul timp Expoziţie Proiect nr. 47
Director de Program şi expozant: Marius Dan Ghenescu
Expozanţi: studenţi, masteranzi, absolvenţi, membrii ai Grupului Luca
29 mai-3 iunie 2017 la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani - 
Tabăra Studenţească de Arte vizuale
1-15 august 2017 a douăsprezecea ediţie a Simpozionului Naţional 
de Artă Sacră, organizată în colaborare cu Centrul de Creaţie şi Cercetare 
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Continuă “Sfântul Evanghelist Luca“ al Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca. Tema ediţiei a fost: Îngerul din albastru văzut de artişti, 
Expoziţie Proiect nr. 48
24 iunie-24 august 2017 la sediul facultăţii expoziţia Compoziţia infi-
nită, lucrări ale Lect. univ. dr. Marius-Dan Ghenescu
Expoziţie Proiect nr. 46: Şcoala Naţională de Vară de la Mănăstirea 
Buna - Vestire, Tema: Lacrimile Maicii Domnului pentru Europa
PUBLICAŢII
2017 Catalogul Expoziţiei Şcoala Naţională de Vară de la Mănăstirea 
Buna-Vestire, Pătrângeni, Alba, 
SIMPOZIOANE-CONFERINŢE:
14-15 noiembrie 2016, Amprenta artistică, Simpozion Internaţional de 
Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă: Educaţie şi Mărturisire. Formarea creş-
tină a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei Facultatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca
8-9 mai 2017: Simpozionul Internaţional de Medicină şi Teologie, 
ediţia a XVI-a Resacralizarea relaţiei medic-pacient”, Saloanele Hotelului 
Metropolis, Bistriţa, Secţiunea de Artă Sacră: Identitate şi naţional în arta 
şi iconografia românească, cu tema: Urmele mele.
Cursuri de perfecţionare-practică de vară pentru studenţi 
Expozanţi: studenţi, masteranzi, absolvenţi, membrii ai Grupului Luca
PREMII ŞI DISTINCŢII:
2016 Diplomă de participare, Simpozion Internaţional de Teologie, 
Istorie, Muzicologie şi Artă: Educaţie şi Mărturisire. Formarea creştină 
a tinerilor în spiritul viu al Tradiţiei Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca
2017 Diplomă de participare, Salonul Naţional Studenţesc de Artă 
Religioasă, Ediţia XXXIV, Petroşani
2017 Diplomă de excelenţă pentru participarea la tabăra studenţească 
de Arte Vizuale Ediţia a XVI-a Petroşani
grafician al revistei mitropolitane Tabor.
Membru  Uniunea Artiştilor Plastici
Membru fondator şi manager al Centrului de Creaţie şi Cercetare 
Continuă „Sfântul Evanghelist Luca”
Fondator şi manager al Coralei Luca – Manager în cadrul Centrului de 
Creaţie şi Cercetare Continuă „Sfântul Evanghelist Luca”
403Cronica facultăţii
ASIST. UNIV. DR. VICTORIA GRĂDINAR
ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 Cursuri şi seminarii- nivel licenţă:
- Etiopatogenia operei de artă (curs)
- Metodologia restaurarii picturii murale şi documentaţie de restau-
rare (curs şi seminar)
- Teoria generală a restaurării (curs şi seminar)
- Studiul desenului pentru restaurare (curs şi seminar)
- Studiul culorii pentru restaurare (curs şi seminar)
- Mecanismele degradării picturii murale (curs şi seminar)
- Metodologia restaurării picturii în tempera şi documentaţie de resta-
urare (seminar)
- Metodologia restaurării picturii în ulei şi documentaţie de restau-
rare (seminar)
- Studiul compoziţiei (seminar)
- Arhitectura ecleziastică (seminar)
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
-Studiu: Deacon Coresi’s image in hitorical records, Studia Universitatis 
Babes-Bolyai - Theologia Orthodoxa, LXI/2016, Cluj-Napoca, pp. 221-231.
  Studiu: Originalitate, estetică şi actualitate în opera grafică a lui 
Antim Ivireanul, Simpozionul internaţional „Arta iconografică în contem-
poraneitate”, Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova/ volum în curs de 
apariţie 2016, ”, Facultatea de Teologie Ortodoxă Craiova- Aman’s book of 
abstracts, 9th International Conference State and Society in Europe, ISSN 
- L 2457-4120, p. 130.
 Studiu: Culoarea în pictura murală- virtute în conservare şi resta-
urare, Simpozionul internaţional de teologie, istorie, muzicologie şi artă 
- „Formarea creştină a tinerilor în spiritul viu al tradiţiei”, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă- Cluj / volum în curs de apariţie 2016.
Membru in programul naţional: Granturi pentru susţinerea cercetării 
de excelenţă - UBB cu titlul: Restaurarea picturii murale din Auditorium 
Maximus- UBB în perioada: 15.01. 2014- 20.02.2016. (manager proiect . 
conf. univ. dr. Annamaria Baciu)
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
2016   Realizarea picturii murale exterioare „Schimbarea la Faţă” de 
pe faţada Bisericii Ortodoxe din Loc. Sânpaul, jud. Cluj.
